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На горе Долгой –  
ярко  
и празднично. 
Под горой –  
тускло и буднично
Мы очень достойно провели первый в истории 
России этап Кубка мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина. Десятки миллионов телезрителей 
во всем мире наблюдали за напряженной 
борьбой спортсменов из 11 стран. Это стало для 
Нижнего Тагила мощным знаковым событием.
Поддерж-
ка тагильских 










ним полет на 
138 метров. 
В воскресенье порывы ветра заставляли лыжников 
проявлять все свое мастерство и выдержку, чтобы 
выступить удачно. Отмечаю очень важный для меня 
момент: установилась энергетическая связь между 
болельщиками и спортсменами, которые уловили 
ее и говорили об этом как о дополнительном мо-
тивирующем факторе. Они в итоге показали бле-
стящие результаты, показали красоту своего вида 
спорта, мастерство высочайшего мирового уровня. 
И все это для нас, для зрителей.
И на горе Долгой, и у экранов телевизоров (пря-
мые трансляции вели Евроспорт и спортивные ка-
налы России) ощущалась атмосфера великолепно-
го спортивного праздника. Нижний Тагил выглядел 
очень достойно.
С другой стороны, я еще раз убедился, что мы 
взяли правильный курс на коренные изменения 
инфраструктуры городского хозяйства. Трампли-
ны – классные. А вокруг что? Реализуем програм-
му «Светлый город» и увидим, что дороги, ведущие 
к «Аисту», в разбитом состоянии, улицы – в непри-
глядном виде. Если достойно проводим  этапы Куб-
ка мира, международные выставки вооружения, то 
надо обеспечить себя и гостей гостиницами, благо-
устройством, общепитом. В городе должны оста-
ваться деньги во время подготовки и проведения 
мероприятий подобного уровня.
Пообъектно мы готовы провести масштабные ме-
роприятия, значит необходимо дорабатывать ин-
фраструктуру. Нас никто не остановит на выбранном 
пути. Мы начали заниматься  этим в 12-13-х годах, 
нас приостановили в 14-м, но мы нашли пути выхо-
да из замкнутого круга. И будем двигаться вперед. 
Знаем о проблемах, решаем их, пока, правда, без 
особой поддержки со стороны областных структур.
 Кубок мира
До встречи через год!
Трамплин К-120 вошел в историю: здесь состоялся первый в России официальный этап Кубка мира.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Тагильский этап Кубка мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина стал историей. Спортивный праздник 
удался, это отмечают спортсмены, организаторы, 
болельщики. И все вместе надеются на то, что турнир 
получит постоянную прописку в нашем городе. 
...Во время соревнований не отпускало ощуще-ние нереальности происходящего. Предста-вители 11 стран, мировые «звезды», громо-
гласная поддержка переполненных трибун, современный 
комплекс трамплинов… Неужели действительно в Тагиле, 
а не где-то в Австрии или Норвегии?! Те, кто провел эти 
два вечера на Долгой, запомнят их на всю жизнь.
Константин и Светлана Сирота приехали с сыновьями. 
Максим - еще совсем малыш, но с удовольствием наблю-
дал за летающими лыжниками, сидя на плечах у папы.
- У нас главный болельщик - старший Никита, он по 
телевизору смотрит все этапы Кубка мира, - рассказала 
Светлана. – Мы очень рады, что появилась возможность 
увидеть соревнования в нашем городе, спасибо огром-
ное организаторам. Нам здесь очень понравилось! От-
личный праздник!
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Приостановлена продажа иномарок 
На российском рынке возник дефицит иностранных авто-
мобилей, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в 
дилерских компаниях. 
Дистрибьюторы прекращают поставки машин дилерам, а ди-
леры, в свою очередь, приостанавливают продажи населению. По 
данным аналитического агентства «Автостат», 23 автопроизводи-
теля подняли цены с начала декабря. По информации газеты, BMW 
уведомила дилеров о необходимости оплатить законтрактованные 
ими автомобили в течение двух дней во вторник, 16 декабря. Пред-
ставительство Jaguar Land Rover с 19 декабря приостанавливает 
поставки в Россию до пересчета цен. При этом Land Rover в ноя-
бре уже индексировала цены до 15 процентов. Из-за обвала рубля 
три крупных дилера — Major, «Авилон» и «Транстехсервис»— полно-
стью приостановили продажи. «Приостановка продаж — времен-
ная мера, связанная с тем, что у нас тоже неопределенная ситуа-
ция по ценам», — заявил гендиректор «Транстехсервис» Вячеслав 
Зубарев. В компанию поступила информация о пересмотре цен, 
и пришлось приостановить продажи, чтобы не продавать автомо-
биль дешевле той цены, которую выставили производители, до-
бавил Зубарев. «Дилерам в таких условиях нет смысла стремиться 
распродавать все остатки. На рынке дефицит, продаются даже те 
машины, на которые уже подняли цены», — приводят «Ведомости» 
слова гендиректора Auto-dealer.ru Олега Дацкива.
• Россия согласилась  
принять решение ЕСПЧ по ЮКОСу
Министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что 
Россия согласилась принять решение Европейского суда по 
правам человека по делу нефтяной компании ЮКОС, хотя и 
считает его необоснованным, передает РИА «Новости».
«Судьями принято решение. Мы вынуждены его принимать. Счи-
таем, что оно необоснованное, но здесь ничего нельзя сделать», 
— отметил Коновалов. Министр при этом отметил, что страна не 
обязана принудительно исполнять решения ЕСПЧ, отметив, что 
контроль за выполнением постановления суда ложится на комитет 
министров Совета Европы. «Жизнь покажет, в какой степени это 
решение сможет быть исполнено РФ», — добавил он. 16 декабря 
коллегия ЕСПЧ отклонила жалобу Минюста о пересмотре решения 
суда, постановившего в конце июля 2014 года выплатить бывшим 
акционерам ЮКОСа 1,86 миллиарда евро. Представитель России 
в ЕСПЧ, замглавы Минюста Георгий Матюшкин счел решение суда 
предвзятым и подчеркнул, что были проигнорированы интересы 
кредиторов. По его словам, у России есть юридические основания 
для того, чтобы не выплачивать бывшим акционерам компании эти 
деньги. В конце июля Третейский суд в Гааге признал, что Россия 
нарушала Энергетическую хартию и фактически конфисковала ак-
тивы компании. В итоге гаагский суд обязал Россию выплатить 
Group Menatep Limited (GML), представляющей интересы бывших 
акционеров ЮКОСа, 50 миллиардов долларов в качестве возме-
щения ущерба.
• Арестован один из организаторов 
теракта на Дубровке
Московский городской суд подтвердил информацию, что в 
Москве арестовали Хасана Закаева, обвиняемого в теракте на 
Дубровке в октябре 2002 года, сообщает «Интерфакс».
По словам представите-
лей суда, решение об аресте 
вступило в законную силу в 
середине ноября. Заседа-
ния проходят в закрытом ре-
жиме, так как дело связано 
с терроризмом. В Преснен-
ском суде агентству заяви-
ли, что арест Закаева прод-
лен до февраля 2015 года. 
Его обвиняют в совершении 
теракта, участии в преступ-
ном сообществе и незаконном хранении оружия. Адвокат обвиня-
емого Сулейман Ибрагимов отказался давать комментарии, ссыла-
ясь на подписку о неразглашении. По словам адвоката потерпев-
ших Игоря Трунова, в международный розыск объявлен еще один 
фигурант этого дела — Герихан Дудаев. Он уже заочно арестован. 
Хасан Закаев вместе с Шамилем Басаевым и Гериханом Дудаевым, 
предположительно, являлся соорганизатором теракта на Дубровке 
во время мюзикла «Норд-Ост». Закаев отвечал за доставку оружия, 
взрывчатки и «поясов шахидов» в Москву.
• На Марсе обнаружены  
признаки жизни
Марсоход НАСА Curiosity измерил всплеск метана в атмосфе-
ре Марса и обнаружил органические молекулы в извлечен-
ных в ходе бурения скалы Камберленд образцах, сообщается 
на сайте НАСА. Это может указывать на существование жизни 
на планете в прошлом или настоящем.
Команда ученых, управляющих Curiosity, пока не может указать 
источник газа на Марсе, он может быть как биологического, так и 
небиологического характера, однако на Земле 95 процентов мета-
на поступает от микроорганизмов. Чтобы доказать животное про-




Как это имя отзовется…
Самые высокие оценки 
участников и специалистов 
получили прошедшие в 
нашем городе два этапа 
Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина. 
Уникальный спортивный 
комплекс на горе Долгой 
имеет все шансы быть 
лучшим в России – как 
по соответствию строгим 
международным нормам 
самих спортсооружений, 
так и по их техническому 
оснащению.
Турнир «летающих» лыжни-ков стал поводом еще раз вспомнить о Сергее Ива-
новиче Николаеве. Многолетний 
директор Высокогорского рудо-
управления, нынешнего ВГОКа, 
почетный гражданин города, он 
многое сделал для Нижнего Та-
гила и развития его социальной 
сферы. Десятки жилых домов, 
стадионы и ледовые площадки 
возведены у нас по инициативе 
и при личном участии директора 
рудника.
С легкой руки Николаева в 
60-е годы прошлого века на 
Долгой путевку в жизнь получи-
ли 20-, 70- и 90-метровые трам-
плины и выросший по соседству 
с ними пансионат «Аист». На 
этой базе после реконструкции 
и нового строительства и поя-
вился совсем недавно нынеш-
ний комплекс. Который, кстати, 
имеет все шансы стать и совре-
менным центром лыжного двое-
борья – после прокладки непо-
далеку освещенной беговой 
трассы и установки трибун для 
зрителей.
С идеей присвоить комплек-
су на Долгой имя Николаева уже 
несколько лет выступают та-
гильские ветераны – горняки и 
шахтопроходчики. Обращались 
к депутатам Законодательного 
собрания региона, к главе пра-
вительства Свердловской об-
ласти. Никто, вроде, не возра-
жает. Но и решения нет. Новая 
петиция за подписями пред-
седателей городского, район-
ного и горняцких советов ве-
теранов накануне этапов Кубка 
мира ушла в адрес губернато-
ра, председателя Заксобрания, 
председателя правительства 
области и областного же мини-
стра спорта. Трамплины входят 
в ведомство последнего, по-
скольку являются региональной 
собственностью. 
Классик отечественной ли-
тературы А.С. Пушкин когда-
то спросил: «Что в имени тебе 
моем…» Действительно, что? 
Ведь дать имя человека тому, 
что он сделал, значит признать 
его вклад во что-то важное и 
нужное людям. Оставить имя на 
память потомкам. Этим убеж-
дением прежде всего руковод-
ствуются ветераны-горняки, 
добиваясь присвоения имени 
Николаева комплексу трампли-
нов. 
Тема увековечивания памяти 
людей, оставивших после себя 
яркий след, редко звучит в об-
ществе. В советское время, на-
пример, массово присваивали 
городским объектам имена ре-
волюционеров. В каждом, даже 
самом захолустном городишке 
обязательно имелась улица Ле-
нина или площадь Героев рево-
люции 1917 года. А уж про про-
спекты Маркса и Энгельса, ули-
цы красноармейцев и рабочих и 
крестьян и говорить не прихо-
дится. Многое из этой архаики 
сохраняется до сей поры. На-
верное, это правильно, хотя кто-
то с таким утверждением не со-
гласится. Но такие имена часть 
нашей общей истории, а вычер-
кивать их из нее – дело небла-
годарное.
Совсем другое – присвоение 
имен наших современников. Вот 
еще один пример из тагильских 
реалий. С сентября вступил в 
строй действующих суперсов-
ременный медицинский ком-
плекс на Уральском проспекте. 
Оборудованный по последнему 
слову европейской и мировой 
техники госпиталь восстанови-
тельных медицинских техноло-
гий с нуля возвел Владислав Ва-
лентинович Тетюхин. 
Уральцам его имя хорошо 
знакомо. Более полувека он 
трудился в соседней с Нижним 
Тагилом Верхней Салде, где на 
ВСМПО-АВИСМА прошел путь 
от мастера до генерального ди-
ректора. Завершая трудовую 
деятельность, продал свой па-
кет акций титанового гиганта. 
Деньги в кубышку не сложил – 
более четырех миллиардов ру-
блей инвестировал в создание 
центра, где сотни и тысячи лю-
дей найдут избавление от стра-
даний. 
Разве такой поступок не до-
стоин того, чтобы присвоить имя 
Тетюхина его детищу? Конечно, 
у нас не принято увековечивать 
память еще живущих. И дай бог 
здоровья Владиславу Валенти-
новичу. Но рассматривать такой 
вариант, когда придет время, 
надо обязательно. 
И еще одно. Город начинает 
активно строиться в новых ми-
крорайонах. А это значит, у нас 
появятся новые улицы и площа-
ди, школы и дворцы культуры. 
Будет правильным давать им 
имена тех, кто внес свой вклад в 






монстрирует хорошие темпы 
роста инвестиций – таковы 
предварительные итоги ин-
вестиционной деятельности 
нашего региона за текущий 
год.
Так, общий объем инвести-
ций по крупным предприятиям 
за первое полугодие текущего 
года превысил 101 миллиард 
рублей, что на 12,4 процента 
больше аналогичного периода 
прошлого года. Более полови-
ны этого объема – 57 милли-
ардов рублей приходится на 
предприятия обрабатывающих 
производств и предприятия в 
сфере производства и распре-
деления электроэнергии, газа, 
воды. Также активный рост ин-
вестиций отмечен в сфере здра-
воохранения и предоставления 
социальных услуг, это 2,4 мил-
лиарда рублей с ростом в 1,5 
раза к уровню прошлого года. 
Это связано, в том числе, и со 
строительством госпиталя ин-
новационных восстановитель-
ных технологий в Н. Тагиле. 
Более половины всех ин-
вестиций в основной капитал 
крупных предприятий и орга-
низаций обрабатывающих про-
изводств, а это 15 миллиардов 
рублей, приходится на пред-
приятия металлургического 
комплекса. Значительный объ-
ем инвестиций – 4,8 миллиар-
да рублей - это 165 процентов 
к уровню прошлого года – на-
правлен на развитие предприя-
тий по производству транспорт-
ных средств и оборудования. 
Более 800 млн.  
из федерального 
бюджета
 В 2015 году на реализацию 
программы поддержки пред-
принимательства в Сверд-
ловской области планируется 
направить 414,4 миллиона 
рублей из средств областного 
бюджета. Об этом на засе-
дании совета по развитию 
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Стоимость  
подписки и доставки 
газеты  
«Тагильский рабочий»  
на первое полугодие 
2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
                                                                    месяц       полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске   90-50  543-00
Льготная     78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске   39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   49-00  294-00
Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00




Доставка до почтового ящика  171-02    1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я  162-96  977-76
Льготная    150-46  902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика   72-53  435-18
Льготная     70-53  423-18
Получение до востребования, а/я   67-88  407-28
Льготная     65-88  395-28
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты  
в киосках «Уральская пресса» и «Роспечать» 
оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81)  

























Первомайская, 27 (МИЗ) №6 №3




Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40 №24
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34
Красный 
Камень
Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19
Восточный 
проезд, 3
Пархоменко, 14 («Монетка») №46 №9
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54
Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26
Тагил-
строй
Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а (м-н «Тагилстроевский») №43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29












Юности, 51 («Монетка») №7
Зари, 44 А («Кедр») №16
Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18
Ильича, 29 (рын. «Молодежный») №20
Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25
Ленинградский, 40 (м-н «Меркурий») №26
Вагоностроителей, 59 (маг. «Энергия») №27
Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») №30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28
Ленинградский пр., 28 («Мегамарт») №30






Уральский пр., 40 («Меркурий») №12
Дружинина («Купеческий») №45
Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)
№15







Расположение в районах города пунктов 
подписки на газету «Тагильский рабочий»




- Две недели назад устрои-
лась в музей и теперь живу ра-
ботой. Дети уже взрослые. Ра-
дуют внуки, особенно младший 
- своими забавными вопросами. 
Ему четыре годика и пять меся-
цев. Старшему внуку 24 года. 
Мое главное хобби – садовод-
ство, уже начала закупать семе-




- Я человек верующий, на 
этой неделе отмечаю два пра-
вославных праздника. Вчера 
был день памяти святой вели-
комученицы Варвары. Сходила 
в церковь, причастилась. В пят-
ницу – день святителя Николая 
Чудотворца, а приход, куда по-
стоянно хожу, как раз назван в 
честь этого святого. Так что это 
наш храмовый праздник. При-
глашаю всех на службу. У нас 
много прихожан. Люди отзыв-
чивые, добрые.
Мне уж 75 лет, трудовой стаж 
– 50 лет. Довольна жизнью, у 
меня все хорошо. В городе за-
мечаю изменения к лучшему: 
где-то дорогу сделали, а где-то 
появился новый сквер, разбили 
клумбы. Каждая мелочь для лю-
дей существенна. Нашего мэра 
поддерживаю во всем.
Сергей Александрович:
- Очень сложная выдалась не-
деля, много было работы. Вооб-
ще это удивительный год, обыч-
но к праздникам активность в 
рекламной сфере снижается, в 
декабре и январе мы отдыхаем. 
А в этом году все иначе, объем 
работы вырос. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
малого и среднего предпри-
нимательства в Свердлов-
ской области заявил первый 
вице-премьер областного 
правительства, министр ин-
вестиций и развития Алексей 
Орлов. 
Также глава ведомства отме-
тил, что уже началась подготов-
ка заявок на федеральное со-
финансирование и наш регион 
рассчитывает дополнительно 





В Краснотурьинске пойдет 
под суд организатор финан-
совой пирамиды. Местный 
«Мавроди» вытянул из до-
верчивых горожан порядка 
32 миллионов рублей, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-
службе свердловской проку-
ратуры. 
По  данным  следствия , 
29-летний обвиняемый вы-
страивал финансовую пирами-
ду с декабря 2010 года по но-
ябрь 2012 года. За это время 
он втянул в свою сомнительную 
структуру 20 клиентов. Местный 
«Мавроди» оформлял на вклад-
чиков потребительские кредиты 
в банках и принимал от граждан 
крупные суммы под видом зай-
ма, предлагая за них выплату 
высоких процентов. 
В это время организатор фи-
нансовой пирамиды был безра-
ботным, не имел постоянного 
источника дохода. Возвращать 
сумму вкладов клиентам он не 
собирался и не имел такой воз-
можности. За махинации с чужи-
ми деньгами предприимчивый 
житель Краснотурьинска может 
оказаться в колонии. Его обви-
няют в мошенничестве, совер-
шенном в особо крупном раз-
мере. Уголовное дело направ-
лено в суд. 
Юноша замерзал 
на балконе
Ночью 17 декабря в Екате-
ринбурге спасли замерза-
ющего на балконе второго 
этажа неадекватного юношу, 
передает корреспондент 
агентства ЕАН. 
Как сообщает «ТВ СпаС», ин-
цидент произошел в доме на 
улице Серова, 37. Жильцы за-
метили с внешней стороны бал-
кона молодого человека. Он 
не пытался залезть выше или 
спуститься, попыток попасть в 
квартиру тоже не предприни-
мал. Юноша тихо сидел и дро-
жал от холода. По словам оче-
видцев, он был не в себе. В на-
чале шестого утра жильцы мно-
гоэтажки сообщили о странном 
гражданине в полицию. Стражи 
порядка вызвали на место про-
исшествия «скорую» и спасате-
лей. Замерзающим на балко-
не юношей оказался 27-летний 
местный житель. Медики его 
увезли в больницу. В мотивах 
его поступка разбираются по-
лицейские.
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 Кубок мира
До встречи
Победитель первого дня Андерс Фаннемель. 
Болельщикам не хватило мест на трибунах, ситуацию спас большой экран, на котором 
транслировалось действо. Ликует Стефан Крафт, установивший рекорд трамплина.
Победитель второго дня Зеверин Фройнд.
Любимец болельщиц всего мира Грегор Шлиренцауэр.
ревнований, - подчеркнул Ан-
дерс. – Здесь прекрасные ус-
ловия, я восхищен тем, сколько 
болельщиков нас поддержива-
ло!
Зеверин Фройнд заявил, что 
если бы не прилетел в Нижний 
Тагил, потом пожалел бы об 
этом, ведь здесь все отлично. 
Он очень любит путешествовать 
и пробовать свои силы на новых 
трамплинах. Один из самых по-
 W01 стр.
- Болею и за российских 
спортсменов, и за представите-
лей Германии, особенно за Ми-
хаэля Ноймайера, потому что 
учусь в 32-й школе с углублен-
ным изучением немецкого язы-
ка, - сообщил Никита. – Нравит-
ся спорт, но пока не занимаюсь 
ни в какой секции. Хотелось бы 
играть в футбол, а пока зима, ка-
таюсь на сноуборде. 
В первый день на пьедестал 
почета поднялись норвежец Ан-
дерс Фаннемель и два олимпий-
ских чемпиона - австриец Гре-
гор Шлиренцауэер и немец Зе-
верин Фройнд. Для 23-летнего 
Фаннемеля это первая победа 
на этапах Кубка мира. К тому же, 
благодаря успеху, он возглавил 
общий зачет. «Аист» принес ему 
удачу, и чемпион не скупился на 
добрые слова.
- Нижний Тагил – это практи-
чески идеальное место для со-
Мэр города  Сергей Носов.
Эмоции - через край!
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пулярных летающих лыжников 
Грегор Шлиренцауэр и на Дол-
гой оказался в центре внимания: 
на пресс-конференцию пришел 
с букетами цветов от тагильских 
поклонниц.
- Очень позитивное настрое-
ние, комплекс супер, атмосфе-
ра во время соревнований была 
веселой и озорной. Единствен-
ный небольшой недостаток - это 
немного утомительное путеше-
ствие от гостиницы, здесь мно-
го земли вокруг, - написал он в 
своем блоге.
На вопрос, приедете ли еще 
в Нижний Тагил, все трое при-
зеров ответили утвердительно. 
Времени на то, чтобы от-
праздновать успех, у спортсме-
нов не было. На следующий 
день они вновь состязались на 
трамплине К-120. Погода на 
этот раз решила поиграть. Ве-
тер то пропадал совсем, то дул 
порывами до пяти метров в се-
кунду, превышая все нормативы. 
Первую попытку совершили все 
участники, трое из них не спра-
вились - упали, а вот австриец 
Стефан Крафт установил ре-
корд трамплина, улетев на 138 
метров. Вторую серию прыжков 
прервали по решению организа-
торов из соображений безопас-
ности. Чемпионом был объявлен 
Зеверин Фройнд, Андерс Фан-
немель остался вторым, а ре-
кордсмен Крафт набрал третью 
сумму баллов. 
19-летний  воспитанник 
СДЮСШОР «Аист» Вадим Шиш-
кин был самым юным участни-
ком соревнований и дебютан-
том Кубка мира. Уже то, что стал 
не последним, можно считать 
успехом. У перспективного та-
гильчанина, хочется верить, все 
еще впереди.
Из других россиян порадовал 
разве что Владислав Бояринцев 
из Санкт-Петербурга, он занял 
16-е и 14-е места. Несколько 
неплохих прыжков получилось у 
самого опытного в нашей сбор-
ной уфимца Дмитрия Василье-
ва, который постепенно набира-
ет форму после травмы.
Тем не менее, главный тренер 
нашей команды Матьяж Зупан 
остался доволен:
- Наши ребята выступили хо-
рошо. На данный момент я не 
могу ожидать топ-результатов, 
поскольку,  за  исключени-
ем Дмитрия Васильева, кото-
рый проделал отличную рабо-
ту, сборная в составе Михаила 
Максимочкина, Владислава Бо-
яринцева, Ильмира Хазетдинова 
очень молодая. 
По словам президента рос-
через год!
Семья Сирота: Светлана, Константин, сыновья Никита и Максим.
В первый день на пьедестал почета поднялись представители Германии, Норвегии и Австрии.
сийской федерации прыжков 
на лыжах с трамплина и двое-
борья Дмитрия Дубровского, 
тагильский этап Кубка мира 
включен в долгосрочный меж-
дународный календарь на бли-
жайшие два года. Планируется, 
что участвовать в соревнова-
ниях будут не только мужчины, 
но и женщины. Окончательное 
решение примут по окончании 
сезона.
- Этап Кубка мира, который 
проводили в Сочи в тестовом 
формате, не считается, там 
были другие условия и финан-
сирование, - сказал Дубровский 
в интервью агентству «Р-спорт». 
- Поэтому то, как в Нижнем Та-
гиле все удалось организовать, 
для нас самих стало неожидан-
ностью. Не думали, что будет 
столько зрителей. Ожидали где-
то три-четыре тысячи, а получи-
лось около 12 тысяч.
Высокую оценку поставил за 
проведение этапа директор Куб-
ка мира Вальтер Хофер:
- В эти выходные все участни-
ки получили большой опыт. Объ-
ект был в отличном состоянии, а 
зрители смогли создать эмоци-
ональную атмосферу. У Нижне-
го Тагила большой потенциал, и 
в будущем мы постараемся его 
использовать. 
Что ж, до встречи через год!
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Юная болельщица.
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-Случайно или нет, но на ценники с продукта-ми питания, конечно, 
приходится обращать внима-
ние, в магазин-то ходим прак-
тически каждый день. Просто 
мысленно отмечаю про себя, ну 
вот: опять свинина дорожает, да 
и с яйцами происходит что-то 
неладное, - делится своим мне-
нием на происходящее тагиль-
чанка Елена Николаевна Крипи-
шина. – Творог уже и не всегда 
беру, цена упаковки в 200-300 
граммов скоро достигнет 100 
рублей. Это ведь не импортный 
продукт, наш – отечественный! 
Что происходит?
Похоже, что ответ на ставший 
уже риторическим вопрос не 
даст никто. А ситуация действи-
тельно сложная. По данным го-
родского отдела государствен-
ной статистики, лидером вто-
рой декабрьской недели стал 
9-процентный творог. Он подо-
рожал на 11 рублей, килограмм 
достиг ценовой отметки 263 
рубля. Причем рост цен на творог 
стабильно продолжается в тече-
ние последних трех месяцев. В 
октябре ему также принадлежала 
пальма первенства среди быстро 
дорожающих продуктов питания. 
Однако осенью творог подрос на 
6 рублей в течение двух недель. 
С приходом зимы необходимый и 
полезный продукт подорожал за 
семь дней на 11 рублей. Чувству-
ете разницу?
За последнюю неделю поч-
ти на 4 рубля 50 копеек подо-
рожала свинина. Если к этому 
еще вспомнить и октябрьские 22 
рубля за месяц, то в итоге полу-
чается не так уж и мало. Сред-
няя ценовая температура по го-
роду в середине декабря - без 
малого 294 рубля за килограмм. 
Рыба свежемороженая тоже 
продолжает расти в цене. За 
декабрьскую неделю – плюс 4 
рубля. Килограмм – 135 рублей 
49 копеек. Растительное масло 
стало дороже на 1 рубль 90 ко-
пеек, литр обойдется тагильча-
нам в среднем 79 рублей с ме-
лочью. Ценники на масло живот-
ное тоже поменялись в сторону 
увеличения – 9 рублей, цена ки-
лограмма перевалила за четыре 
сотни рублей. 
Урожай давно собран, сезон 
заготовок тоже пережили, а са-
хар продолжает расти в цене. 
За семь декабрьских дней до-
бавились 3 рубля. Средняя сто-
имость килограмма по городу - 
44 рубля. 
Продолжают дорожать крупы. 
Первое место уже традиционно 
закрепилось за гречкой. За по-
следнюю неделю 6 рублей 50 
копеек, стоимость кило вырос-
ла до 76 рублей 30 копеек. В по-
гоне за гречкой стремительно 
идет в рост рис. Он тоже начал 
дорожать – 5 рублей 30 копеек 
за семь дней, килограмм нынче 
стоит 75 рублей 50 копеек. Даже 
пшено пытается приподняться – 
за неделю плюс 2 рубля 30 ко-
пеек. Килограмм – от 60 рублей. 
Традиционно ближе к Новому 
году дорожают овощи: картофель 
– плюс 1 рубль, капуста – 1 рубль 
40 копеек, морковь – 1 рубль 14 
копеек, томаты – 6 рублей и све-
жие огурцы – 9 рублей. 
Радовал на минувшей неде-
ле только бензин. После того, 
как президент Владимир Путин 
раскритиковал ценообразова-
ние в нефтяной отрасли, бензин 
неожиданно подешевел. Причем 
цены на топливо словно испуга-
лись и отступили, по наблюде-
ниям тагильчан, примерно на 
50-60 копеек за литр. Дизельное 
топливо - почти на рубль. Тако-
го не было давно, а может быть 
- никогда. Как бы президенту 
намекнуть про творог, свинину 
и масло?
Ольга ПОЛЯКОВА.
От фонарика  
к видеокамере
- Сначала я установил на по-
жарную каску фонарь, но он пе-
ревешивался на одну сторону. 
Неудобно, – вспоминает Ми-
шин. - Думал прикрепить еще 
один фонарь, но это был бы пе-
ребор. В Интернете видел, что 
пожарные в Москве, да и за ру-
бежом, устанавливают видеока-
меры. Списался с ребятами, ко-
торые так делают, они помогли 
выбрать модель. Начальник ча-
сти одобрил эту задумку.
Камеру заказал через интер-
нет, обошлась примерно в пять 
тысяч рублей. У нее есть защита 
от воды. По инструкции, должна 
выдерживать погружение на глу-
бину до 30 метров. В процессе 
использования она нормально 
переносила и высокие темпе-
ратуры. 
Новые возможности  
и ответственность
- У каждого есть памятные 
снимки с места работы. Нам же 
фотографироваться на пожа-
ре – неэтично, да и времени на 
это нет. Видеокамера работе не 
мешает, напротив, открыла но-
вые возможности. Начали при-
менять видеосъемки для раз-
боров пожаров, так они несут 
много полезной оперативной 
информации. В части много мо-
лодых пожарных, по таким запи-
сям проще обучить и объяснить, 
чем по учебникам. За год скопи-
лось около 15 видео с крупных 
пожаров. 
Безусловно, если в камеру 
попадает что-то лишнее или ин-
тимное, например, стоящие в 
нижнем белье возле горящего 
дома люди, то эти съемки ни в 
коем случае нельзя выкладывать 
в интернет. 
Задели за живое
- В начале ноября был по-
жар на улице Рабочей, унесший 
жизни двух человек. В соцсе-
тях писали: пожарные приеха-
ли без воды, плохо сработали. 
В общем, облили грязью наше 
подразделение. Я выложил ви-
део с пожара, где показано, как 
все было на самом деле. К мо-
менту приезда подразделений 
дом был охвачен огнем. Видно, 
что в рукавах есть вода, цистер-
на полная. Пожарный в аппа-
рате дыхания выходит из дома 
- от него идет пар из-за высо-
кой температуры внутри. Сосе-
ди сказали, что в горящем доме 
могут быть люди, поэтому по-
жарные рисковали жизнью, пы-
таясь их найти. После того, как 
все это попало в интернет, мной 
заинтересовались СМИ. 
Сам себе режиссер
- У меня подрастает сын 
Михаил,  который мечтает 
стать огнеборцем и летать на 
пожарном вертолете. Он очень 
любит мультики про пожарных, 
ему интересно, как мы работа-
ем. 
Хотелось бы снять фильм 
нас, чтобы заинтересовать мо-
лодежь, поднять престиж про-
фессии, привлечь новые кадры. 
Кое-что уже пробовал делать. 
Наш караул выезжал на тушение 
пожара на улице Учительской, 7, 
в октябре. Я переработал запись 
в видеоредакторе, наложил му-
зыку и сделал небольшой ролик, 
который выложил в соцсетях. 
Хотел, чтобы ребята из других 
гарнизонов посмотрели и оце-
нили мою работу, да и другим 
людям было интересно. Это для 
нас, пожарных, рутина, а для них 
- необычное зрелище.




- Рассматривал возможность 
использования прибора ночного 
видения, но такое оборудование 
очень громоздкое, вместе с ним 
не получится надеть дыхатель-
ный аппарат. 
Смотрел ролики, где показы-
вали прототипы пожарных шле-
мов нового поколения, в кото-
рые встроены прибор ночного 
видения, тепловизор и прочее. 
Но все это не для нашего бюд-





Роман с камерой 
В конце ноября тагильский пожарный Роман Мишин 
неожиданно для себя стал, пожалуй, самым известным 
огнеборцем в нашем городе. Журналисты узнали об 
увлечении Романа – снимать выезды и тушение пожаров на 
портативную видеокамеру, закрепленную на шлеме. «ТР» уже 
писал о начальнике караула 11-й пожарной части в начале 
этого года, когда во время пожара на улице Жуковского была 
спасена семья из пяти человек. Тогда Роман еще не занимался 
видеосъемкой.
Роман Мишин. 
Пожарная часть №11, где работает пожарный-оператор.
 цены 
Бензин: приятная неожиданность
Как-то не по себе становится от той дикой пляски, которую 
устраивают цены на свинину, масло, творог, крупы и прочие 
продукты питания, признаются читатели «ТР» в беседах по 
телефону и лично.
Видео Романа Мишина смотрите на сайте www.tagilka.ru 
в разделе «Образ жизни».
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
Почему не всем 
начислили взнос  
за капремонт?
Повторяем для подписчиков 
четверга вкратце разъяснения, 
которые давали ранее. Возни­
кали несогласованности во вза­
имодействии фонда с различ­
ными организациями в муници­
палитетах, в первую очередь, с 
предоставлением информаци­
онной базы для начислений. Для 
домов общего счета и по спец­
счетам, владельцем которых яв­
ляется региональный оператор, 
документы оформить успели. 
Сложнее пришлось владельцам 
спецсчетов ТСЖ и ЖСК, также 
зависящих от документооборо­
та фонда. У некоторых в ноябрь­
ских ласточках за капремонт – 
или ничего, или стоят прежние 
суммы (их оставили, чтобы не 
получилось, к неудовольствию 
жильцов, лишних перерасчетов 
в декабре). Но собственникам 
важно знать: и эти деньги, и все 
последующие взносы теперь по­
падут только на отдельный счет. 
То есть распорядиться сред­
ствами, как раньше, на срочные 
ремонты аварийных крыш или 
стояков собственники уже не 
смогут.
В редакцию поступают и 
другие вопросы от читате-
лей, связанные с програм-
мой капремонта. Ответы мы 
подготовили по информации 
специалистов Регионального 
фонда.
- Будут ли на взносы начис-
ляться пени? 
­ По взносам за ноябрь и де­
кабрь 2014 года – нет. Такое ре­
шение принято фондом в связи 
с многочисленными проблема­
ми в системе расчета, достав­
ки квитанций и приема платы. В 
дальнейшем пени будут насчи­
тываться в соответствии с зако­
нодательством.
- Наш дом попал в «общий 
котел» - как скоро мы мо-
жем выйти из него и создать 
спецсчет?
­ Изменить способ формиро­
вания фонда капитального ре­
монта можно в любой момент. 
Для этого надо провести общее 
собрание и направить протокол 
в Региональный фонд. Переход 
из «общего котла» на спецсчет 
осуществится спустя два года с 
даты принятия такого решения 
собственниками. Поскольку на­
числение и учет взносов ведет­
ся региональным оператором в 
разрезе каждого дома, то после 
вступления решения в силу на 
вновь открытый спецсчет пере­
числят все взносы, накопленные 
жителями дома. 
На следующие вопросы «ТР» 
получил ответы от Виктора Коч­
кина, начальника отдела по свя­
зям с общественностью Регио­
нального фонда.
- Действительно ли, со-
гласно изменениям в зако-
нодательстве РФ, с 1 января 
2015 г. управляющие компа-
нии могут быть владельцами 
спецсчетов со всеми вытека-
ющими обязанностями или 
они получают право только 
открывать счета и выступать 
в роли доверенных лиц? 
­ Как и Региональный опера­
тор, УК смогут быть номиналь­
ными владельцами спецсчета, 
но только по решению обще­
го собрания дома. Это значит, 
у них будет обязанность вести 
учет, отчитываться перед ГЖИ 
о состоянии спецсчета и про­
водить операции по спецсчету 
(например, перечислять день­
ги подрядчику по решению со­
брания собственников). Т. е. без 
согласия собственников управ­
ляющие компании этими день­
гами (так же, как и фонд) распо­
ряжаться не смогут.
- Жильцы-наниматели му-
ниципальных квартир в МКД 
договоров от фонда не полу-
чают и взносы за капиталь-
ный ремонт им не начисляют. 
Это значит, что, как и раньше, 
за них должен платить муни-
ципалитет из бюджета горо-
да? 
­ Верно. Такие взносы платит 
муниципалитет за свои кварти­
ры, так как он их собственник.
Еще на два вопроса мы 
нашли ответы самостоятель-
но: 
- Много ли домов в области 
и городе открыли спецсчета?
­ Всего в региональной про­
грамме участвует около 29 ты­
сяч домов, из них тагильских – 
2600. Согласно реестру ГЖИ, 
спецсчета открыли 2283 дома, 
в том числе 292 тагильских. В 
этом списке особенно много до­
мов, расположенных по улицам 
Зари, Ермака, Фрунзе, Верхней 
и Нижней Черепанова, Папа­
нина, К. Маркса и пр. Ленина. 
По большей части владельцем 
спецсчетов является Региональ­
ный оператор, реже – сами соб­
ственники, т.е. ТСЖ и ЖСК. 
- Говорили, что собствен-
ники могут увеличить сумму 
взноса, если стремятся бы-
стрее накопить средства на 
ремонт – многие ли это сде-
лали?
­ Немногие, но такие примеры 
есть среди самостоятельных, са­
моуправляемых ТСЖ. Они уста­
новили тариф на капремонт 6,4, 
6,5, 8,0 и даже 10,0 руб. за кв. м. 
Ирина ПЕТРОВА.
 капремонт в вопросах и ответах
Приходится бегать по разным пунктам!
Больше всего вопросов, а точнее - жалоб, сейчас на очереди 
в платежных пунктах. Их люди занимают за полчаса до от-
крытия, но расписание работы, учитывая ситуацию, поменять 
никто не соизволил. 
Как мы писали, количество платежных документов увеличи-
лось (в основном, из-за счетов на капремонт и перехода на 
прямую оплату ресурсникам), на обработку уходит больше 
времени. Это одна причина. Другая – сокращение числа самих 
пунктов:
- Закрыли пункт ЕРЦ-НТ на улице Гвардейской, в «Монет-
ке», - сообщила Наталья Крицкая, - всей Смычке приходится 
ехать на Техническую или на Металлургов. А какие там теперь 
очереди – на улицу из помещения «хвосты» выходят. Бедные 
пенсионеры часами стоят! 
Причем стоять теперь многим тагильчанам приходится еще и 
в разные пункты, потому что клиентам ЕРЦ, а также жителям, 
чьи УК ведут расчеты самостоятельно, квитанции на капре-
монт приходят отдельные - от РиПа. Как выясняется, Регио-
нальный фонд заключил договоры не со всеми расчетными 
центрами и УК. 
Повезло на этот раз тем, кого обслуживает ЕМРЦ – прежде 
всего, жителям Вагонки, где работают 7 пунктов единого 
муниципального центра. ЕМРЦ договор с фондом заключил, и 
взносы предъявляются в общей квитанции. 
Городская маршрутка, 
сонные тагильчане в тишине 
едут утром на работу. У 
кого-то зазвонил мобильный 
телефон, но вместо звонка 
пассажиры услышали: «Ночь 
по улицам пошла звездной 
поступью цариц…», а далее 
очень громко – «Только 
рюмка водки на столе. Вечер 
плачет за окном тихо…»
­Между прочим, хоро­шая песня, и Григо­рий Лепс ­ мой лю­
бимый певец, ­ с вызовом зая­
вила женщина средних лет, вы­
таскивая из дамской сумочки 
смартфон в розовом чехле со 
стразами. 
­ А никто и не спорит, ­ согла­
сился молодой парень в спор­
тивном костюме. – Это ж гимн 
России почти! Ее теперь все 
поют! 
­ Ну тогда вы должны знать, 
кто автор гимна. Знаете? – по­
интересовался мужчина лет пя­
тидесяти. 
­ Лепс, конечно.
­ Нет! – радостно отреагиро­
вал знаток. – Это Евгений Григо­
рьев, он же Жэка. Не знает стра­
на своих героев.
­ Уже знает, ­ подключилась 
к разговору дама пенсионного 
возраста. – Теперь «Первый ка­
нал» в лучшее время, в выход­
ные, когда вся семья собира­
ется у телевизора, показывает 
шоу «Три аккорда», и уважаемые 
певцы поют со сцены блатные 
песни, показывают молодежи 
пример – пейте, курите, хули­
ганьте… А в жюри кто? Новиков 
и Успенская, у которых и вовсе 
приличных песен нет!
­ А вы откуда знаете, какие 
у них песни? – ехидно поин­
тересовался знаток шансона. 
– Знаете, значит слушаете, но 
стесняетесь признаться. Из­за 
таких вот двуличных людей и 
процветает на эстраде попса, 
Пугачевы и Киркоровы. 
­ Между прочим, у них тоже 
есть нехорошие песни и про 
спиртное, ­ заметила женщи­
на в строгом пальто и стильной 
шляпке. – «Настоящий полков­
ник», «Мадам Брошкина», «Я 
поднимаю свой бокал»… У Ни­
колаева есть песни «Выпьем за 
любовь» и «Малиновое вино».
­ Про малиновое вино еще 
Басков с Ротару дуэтом поют.
­ Про Цыганову с русской 
водкой забыли. 
­  Вы бы еще Кадышеву 
вспомнили с ее «Напилася я 
пьяна» и «Ой, мороз, мороз».
­ Песню про мороз не при­
плетайте, она о другом. А в тему 
«Текила­любовь» Меладзе, Ва­
енга с абсентом, Трофим с ко­
ньячком в Сочи. 
К обсуждению подключились 
практически все пассажиры 
маршрутки. Вспомнили «Море 
пива» группы «Дюна» и «Муж 
пошел за пивом» кабаре­дуэта 
«Академия», песни «Губит людей 
не пиво» из фильма «Не может 
быть!» и «Я пью, все мне мало» 
из комедии «Гусарская балла­
да»… И даже, вылезая из марш­
рутки на конечной остановке у 
вокзала, люди продолжали:
­ У Высоцкого по­любому про 
водку песни есть.
­ И у Розенбаума есть. Да у 
кого их нет? Народная тема. 
* * *
Вечер того же дня, а это была 
пятница, супермаркет. Ни одной 
свободной корзины для продук­
тов при входе в торговый зал. 
У полок пугающе многолюдно. 
 с натуры
Семь пятниц на неделе и «Рюмка водки на столе»
Работают три кассы, и в каж­
дую очередь человек по 20, до 
середины торгового зала. Из 
любопытства стала разгляды­
вать содержимое продуктовых 
корзинок соседей. Может, люди 
запасаются предметами пер­
вой необходимости, боясь оче­
редного повышения цен? Пакет 
молока, пачка печенья, бананы, 
зефир, бутылка вина. Конфеты, 
замороженная курица, колбаса, 
хлеб, сыр, бананы, пакеты за­
мороженных овощей, по бутыл­
ке водки и вина. Палка копченой 
колбасы и три литровых коробки 
с вином. Бутылка водки, бадья с 
пивом, пакет семечек. 
Заметив мой интерес, пожи­
лая женщина с двумя пакетами 
молока и пачкой сметаны вздох­
нула:
­ Это пятница…
­ У нас тут каждый день пят­
ница, ­ ответила кассирша, даже 
не взглянув в нашу сторону. 
­ Семь пятниц на неделе – это 
ж круто, ­ хихикнул парень лет 
двадцати, забирая с кассы упа­
ковку с банками пива. 
* * *
Воскресный вечер, то самое 
телешоу «Три аккорда»: Ирина 
Дубцова вместе с Ириной Ал­
легровой поют песню «Рюмка 
водки на столе». Судя по тому, 
как им вдохновенно подпевали 
коллеги и зрительный зал, сло­
ва знают все. Интересно, а сло­
ва государственного гимна Рос­
сии люди знают так же хорошо? 
Или главная песня страны все­
таки другая?
Людмила ПОГОДИНА.
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Как должен вести себя сотрудник полиции в стрессовой ситу-
ации? Когда на принятие решения есть считанные секунды и 
от него зависит не только твоя жизнь, но и жизнь твоих това-
рищей? Ежедневно рискуя, любой полицейский должен иметь 
светлую голову и уметь сдерживать эмоции. А для бойцов 
отряда ОМОН, выполняющих поставленные задачи не только 
на территории города, но и в служебных командировках, это 
особенно важно. Именно этому их обучает старший психолог 
отряда Ирина Комарова. 
 Нижнетагильскому ОМОНу - 21 год
Чтобы эмоции не взяли верх над разумом
-Я учу их саморегуля-ции, то есть самосто-ятельно контролиро- вать свое состояние. Ведь бы-стро восстанавливать свое вну-треннее душевное равновесие 
в стрессовых ситуациях им не-
обходимо. 
По словам Ирины Комаро-
вой, для этого существуют спе-
циальные дыхательные техники. 
Некоторые из них помогают рас-
слабиться, а другие - наоборот, 
сконцентрировать внимание на 
определенной цели. 
Перед командировками ра-
бота с психологом становится 
особенно интенсивной. Ведь 
эмоциональное состояние там, 
вдали от родных и близких, 
оставшихся дома, далеко от ста-
бильного. И тут на первое ме-
сто выходит умение работать в 
команде, быстро принимать 
единственно правильное реше-
ние и избегать конфликтов. 
После возвращения, расска-
зала Ирина, основная работа на-
правлена на преодоление пост-
травматического синдрома, ко-
торый в той или иной форме про-
является у всех бойцов отряда. 
- Человек снова и снова пе-
реживает ситуацию, которая 
его травмировала. Но прийти к 
психологу и рассказать об этом, 
попросить помощи, продемон-
стрировать свою слабость ре-
шается далеко не каждый. А тем 
более девушке. 
В ОМОНе Ирина служит два 
года. До этого работала с малень-
кими детьми в реабилитационном 
центре. Сейчас все по-другому 
и гораздо сложнее, считает она. 
Пришлось добиваться серьезного 
отношения к себе. Но теперь бой-
цы воспринимают ее в первую оче-
редь как профессионала. 
 - Мы изначально отбира-
ем в отряд людей с внутрен-
ним стержнем, с выдержкой. 
Но в нашей работе приходится 
сталкиваться с разными людь-
ми, иногда преступники идут на 
открытые провокации. И боец 
не должен позволить эмоциям 
взять верх над разумом, - под-
черкнул заместитель команди-
ра ОМОН по работе с личным 
составом Сергей Дроздовский.
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Ирина Комарова обучает бойцов методике саморегуляции.
Разыскиваются мошенницы, 
похитившие у пенсионерки 180 тысяч рублей
 следствие
Предложил свободу  
за миллион триста 
В отдел экономической безопасности и 
противодействия коррупции Нижнетагиль-
ской полиции поступила информация о том, 
что гражданин, недавно покинувший места 
лишения свободы, предлагает одному из 
осужденных исправительной колонии №12 
повлиять на сотрудников администрации уч-
реждения и решить  вопрос о его условно–до-
срочном освобождении. Эту услугу он оценил 
в один миллион триста рублей.
После передачи денежных средств 40–летний 
житель Екатеринбурга был задержан.
Как рассказал начальник отдела подполковник 
полиции Ярослав Ляпцев, никакой возможности 
решить вопрос об условно-досрочном освобож-
дении задержанный не имел. Ранее он был судим 
за особо тяжкие преступления, отбывал наказа-
ние в этой же колонии. Выйдя на свободу, он вы-
шел на связь  с гражданином, с которым вместе 
сидел, и, предполагая, что у него или его род-
ственников могут иметься денежные средства, 
предложил свои услуги. 
В отношении предприимчивого екатеринбурж-
ца возбуждено уголовное дело по статье «Мошен-
ничество». Сейчас он находится в следственном 
изоляторе. А после решения  суда может вернуть-
ся в колонию еще года на четыре. 
Елена БЕССОНОВА. 
Нашел в лесу ружье и оставил себе
 происшествия
16 декабря, около полудня, в 
квартиру 84-летней  одинокой 
пенсионерки, проживающей  на 
улице Чайковского, позвонили 
две женщины, которые предста-
вились работниками социальной 
службы.
Они спросили, в какой валюте пен-
сионерка хранит свои деньги. Пре-
старелая женщина ответила, что в ру-
блях. Незнакомки стали уверять, что 
грядет обесценивание денег  и срочно 
нужно перевести все накопления в ва-
люту. Злоумышленницы заявили, что 
могут помочь со срочным обменом, 
но  для этого им нужно сверить номе-
ра хранящихся купюр. Когда проверка 
«социальными работниками» была за-
вершена,  пенсионерка благополучно 
убрала  деньги в свой тайник.     
Внезапно одна из женщин  попро-
сила пенсионерку налить воды. Та от-
лучилась на кухню, оставив гостей в 
комнате одних. После этого женщи-
ны спешно удалились. После их ухо-
да пенсионерка обнаружила пропажу 
всех своих накоплений  - 180 тысяч 
рублей.
По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело, раскрытие данного пре-
ступления находится под личным кон-
тролем начальника Межмуниципаль-
ного управления МВД России «Ниж-
нетагильское» полковника Ибрагима 
Абдулкадырова.
Полиция призывает граждан про-
вести беседы с престарелыми род-
ственниками, предостеречь их от 
опрометчивых поступков, напомнить, 
что ни в коем случае нельзя верить на 
слово незнакомым людям, представ-
ляющимся сотрудниками банков, со-
циальных служб и органов власти, не 
пускать их в дом. В случае подобного 
визита пожилым людям следует неза-
медлительно позвонить родственни-
кам и в полицию.
Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-группа ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское».
Во вторник, около полуночи, на-
ряд патрульно-постовой службы 
и сотрудники уголовного розыска 
отдела полиции №17 выехали по 
сообщению о семейном скандале в 
одной из квартир по улице Юности.
При входе в квартиру, в коридоре, 
правоохранители увидели висящую на 
стене гранату. На место незамедли-
тельно были вызваны инженеры–са-
перы ОМОН, которые рассказали, что 
это учебная граната без маркировки 
Ф-1, которая не представляет никакой 
опасности. 57-летний хозяин кварти-
ры пояснил, что в свое время служил в 
Республике Афганистан и оттуда при-
вез этот муляж.
После такого заявления полицей-
ские решили осмотреть квартиру бо-
лее детально. И действительно, под 
диваном стражи порядка обнаружили 
и изъяли обрез охотничьего ружья 20-
го калибра без заводской маркиров-
ки со спиленным серийным номером. 
Никаких документов на оружие муж-
чина предъявить не смог.
По словам заместителя начальника 
отдела полиции №17 межмуниципаль-
ного управления МВД России «Нижне-
тагильское» подполковника полиции 
Олега Салабаева, мужчина рассказал 
полицейским, что обнаружил данный 
ствол в 2013 году торчащим из земли 
в лесополосе поселка Зональный, ког-
да хоронил свою собаку. Он почистил 
ружье, отпилил у него ствол и спря-
тал у себя в квартире. Сделал он это 
для обеспечения безопасности себя 
и своей семьи. Родственники и члены 
семьи о его находке ничего не знали.
В настоящее время обрез охотни-
чьего ружья направлен на исследова-
ние в экспертно–криминалистический 
центр.
Дмитрий ГОЛУБЕВ,
 пресс–группа ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское».
Заходите на сайт   
www.tagilka.ru   
(16+)
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Полезные бактерии  
очищают воду
- Маленькие, а проводят грандиозную работу,- говорит лабо-
рант химического анализа центральной лаборатории Коксо-
химического производства ЕВРАЗ НТМК Нина Коротаева, вгля-
дываясь в капельку воды через линзу микроскопа. На темном 
фоне едва различимы бактерии – колподы, вортицелы. Эти 
микроорганизмы очищают сточную воду в промышленных 
бассейнах, которая образуется в процессе улавливания хими-
ческих продуктов коксования. Лаборанты берут пробы воды 
на анализ. 
-Микробиологическая картина меняется каждый день, - объ-
ясняет Нина Коротаева. – Вче-
ра бактерий было много, а се-
годня мало. Значит, что-то им 
не нравится. Возможно, не хва-
тает фосфорного питания или 
кислорода. При неблагоприят-
ных условиях простейшие могут 
погибнуть или впасть в анабиоз 
(состояние живого организма, 
при котором жизненные про-
цессы настолько замедлены, что 
отсутствуют все видимые прояв-
ления жизни. – Прим. авт.). В 
спячке они пробудут до тех пор, 
пока условия вновь не станут 
благоприятными. 
В бассейнах живут две куль-
туры бактерий, одни разруша-
ют роданиды, другие – фенол. 
Вредные соединения для них 
всего лишь пища. Микроорга-
низмы извлекают энергию для 
жизнедеятельности, строитель-
ный материал для роста и деле-
ния клеток. Фенол расщепляет-
ся на углекислый газ и воду, а 
роданиды – на ионы аммония и 
сульфаты. 
В бассейнах поддерживается 
постоянная температура воды: 
25-30 градусов. Подается кис-
лород – один из элементов пи-
тания бактерий. 
Вода пузырится, бурлит, «гу-
ляет» по галереям бассейна.  
- Слышите? Это работают 
газодувки, - прислушиваемся 
вместе с Ниной Александров-
ной. В лаборатории отчетливо 
слышен гул. – Газодувки гоняют 
кислородно-воздушную смесь 
по бассейнам. Воздух подается 
для того, чтобы ил (биоценоз), 
в котором живут бактерии, был 
во взвешенном состоянии. Тогда 
вода очищается  равномерно, а 
не только нижний слой. 
Сами бактерии выращивают-
ся в питомниках. Это закрытые 
емкости, основная часть кото-
рых находится под землей. Из 
питомников микроорганизмы 
«закачиваются» в рабочие бас-
сейны. 
В центральной лаборатории 
Нина Коротаева трудится уже 
25 лет. Образование у нее педа-
гогическое, даже поработать в 
школе успела. Но по своей спе-
цифике производство оказалось 
ближе. 
Сегодня, сообщает Нина Ко-
ротаева, на биохимию поступа-
ет 190 - 200 кубометров воды в 
час. Сначала она проходит ме-
ханическую очистку от смол, 
масел, различных взвесей, а 
только затем будет отстаивать-
ся в бассейнах. Простейшим 
нужно шесть, а иногда и 12 ча-
сов, чтобы расщепить вредные 
вещества. Далее вода поступа-
ет в сборники очищенных вод, 
идет на промышленные цели, 
снова очищается и в конечном 
итоге сбрасывается в водоем. 
Требования к воде с каждым го-
дом становятся все жестче. Раз-
вернуто строительство двух до-
полнительных емкостей, кото-
рые позволят увеличить время 
очистки воды. 
Интерес к профессии лабо-
ранта, инженера-коксохимика 
есть, говорят в лаборатории. 
Алена Ципилева, стипендиат-
ка ЕВРАЗ НТМК, несколько раз 
проходившая практику на биохи-
мическом участке очистки сточ-
ных вод, в этом году закончила 
НТИ (ф) УрФУ, теперь работа-
ет в лаборатории охраны окру-
жающей среды Коксохима. Она 
уверена: профессия инженера – 





Только две записи и большая жизнь
На днях посетили знакомую - Нину Ивановну 
Дарову, она больше 9 лет была руководителем 
кружка «Радуга» в центре по работе с ветеранами 
на пр. Ленина, 15. А сейчас  не выходит из дому: у 
неё больные ноги, по квартире перемещается на 
ходунках. Связь с внешним миром - это телефон и 
подруги. У Нины Ивановны скоро юбилей.  4 янва-
ря 2015 года ей исполнится 80 лет. Поэтому наша 
беседа вертелась, в основном, вокруг ее юбилея и 
прожитой жизни.
Нина Ивановна педагог с 44-летним стажем. В ее трудовой книжке только две записи: принята на работу в интернат №2 и интернат №15. Каждому 
отдала по 20 лет. В интернате № 2, куда  пришла после 
окончания Нижнетагильского пединститута в 1957 году, 
сложился дружный коллектив учителей и воспитателей. 
Среди них: А.С. Орефьева, Г.А. Гнусова, Е.А. Обрезкова, 
Р.Л. Гагель, А.И. Кузнецова. Детей, попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию, было много, всех надо было обла-
скать, обуть, одеть и накормить. Ребятишки, оказавши-
еся в чистых постелях, умытые,  причесанные и сытые, 
называли своих воспитателей мамами. 
У школы были замечательные шефы - горняки ВЖР. 
Обучали детей прекрасные учителя: М.З. Егорова, М.П. 
Клестова, Н.Ф. Волченкова, В.И. Кашаева, Г.А. Хомуто-
ва, Э.А. Бутакова. Много интересного было в интернате: 
дети пели, рисовали, трудились и учились всему, что им 
пригодилось потом в жизни.
У Нины Ивановны большой альбом с фотографи-
ями, а начинается он словами: « Где-то в легкой си-
реневой дымке тают школьные наши года, только в 
этом альбоме на снимках все осталось, как было тог-
да». И еще меня поразили слова: «Не год, не два мы 
пестовали их, своих питомцев, - тихих и горластых, 
как будто по слогам слагали стих, а стих слагают не-
легко,  не наспех...»
На фотографиях дети на зарядке,  в чисто убран-
ных спальнях,  на пионерской линейке, на посад-
ке деревьев в школьном дворе и на стадионе... 
 А дальше многочисленные классные коллективы вы-
пускников интерната. Всех их Нина Ивановна прекрасно 
помнит, может о каждом рассказать хорошее или смеш-
ное. После окончания 8-го класса дети шли в техниче-
ские училища, их обучали в хорошо оснащенных каби-
нетах швейному, столярному, слесарному и обувному 
делу.
Среди мастеров - педагогов: В.А. Титлянов, Л.С. Ки-
реева, З.Иманова, В.Кленов, Л.В.Горбачева.
Прошли годы, но ученики, выпущенные из стен ин-
терната, добром вспоминают своих наставников. Нина 
Ивановна не расстается с теми, кто когда-то нуждался в 
ее заботе и участии. Выпускники встречаются группами, 
звонят, навещают ее. Совсем недавно ее  гостями были 
Лариса Елишева, Нина Данилко, Таня Черняева, Нина 
Шимонаева. Когда-то они были веселыми девчонками, 
а сейчас сами бабушки - пенсионерки. В предновогод-
ние дни Нину Ивановну посетили Коля Шмелев  с женой 
Надеждой, их внучке уже 19 лет.
В серванте Даровой красуется поднос, расписан-
ный Ниной Шимонаевой, которая в прошлом работала 
на заводе эмальпосуды. Здесь же фотографии ребят, 
ушедших в армию, их письма, которые Нина Ивановна 
бережно хранит в своих архивах...
После выхода на пенсию, в 1990 году, она еще 10 лет 
занималась с детьми-инвалидами города. С Сашей 
Свахиным перезваниваются до сих пор. Она и сегод-
ня помнит, что его надо поздравить с днем рождения 
11 февраля.
Активная жизненная позиция Нины Ивановны требо-
вала от нее деятельности, поэтому 20 лет она посеща-
ла хор ветеранов при Доме учителя, столько же  зани-
малась физкультурой в городском диспансере здоро-
вья, 20 лет училась в кружке замечательной мастерицы 
прикладного искусства Марии Михайловны Бекетовой. 
Нина Ивановна была участницей всех городских выста-
вок, на грамотах, врученных ей, надпись: « Мастер-зо-
лотые руки».
Стены квартиры Даровой украшены панно и ориги-
нальными поделками. Ими она постоянно делится с со-
седями, друзьями, одноклассниками. Среди них учите-
ля: Л.П.Суворова, Л.Н.Зверева, сестры Мишуковы, Т.М. 
Челышева, Р.И. Дюкова, Л.П. Широкова, К.М. Мавриди.
Для своего юбилея она готовит стихи: 
«Мы не жалеем ушедшего времени. 
Сделано много, но этим не  кончится.
Мы из того беспокойного племени, 
коим со старостью встречи не хочется!
Будем же сильными, сколько сумеем, 
будем здоровыми, если получится...
Бодро невзгоды преодолеем,
Пусть будет радость надежной попутчицей!»
А своих  немногочисленных друзей она хочет поздра-
вить с Новым годом тоже стихами:
«Время мчит полным ходом... 
Старый день дарит новый взамен.
Поздравляю друзей с Новым годом 
и с надеждою жду перемен...
Перемен, от которых растает лед усталости от жития.
Пусть в судьбе светлый праздник настанет, 
чтобы ты улыбалась и я...
Пусть сегодня пока небогато и в ресурсах, 
и в нашей еде,
Лишь бы не было в нашей жизни утраты, 
был бы мир во всем мире, везде!
Ждем не сказки, не чуда - исхода, 
только чтобы дни были легки!
И поэтому всех с Новым годом, 
дорогие мои земляки!»
Если вы захотите встретиться Ниной Ивановной Да-
ровой, обратитесь в центр по работе с ветеранами, где 
есть ее телефон и адрес. 
Людмила Ивановна и Юрий Егорович 
СЕРГЕЕВЫ.
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02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Клеймо» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 22.00 04.30 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 01.30 04.00 6 кадров 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.30 17.00 Воронины 16+
10.00 Х/ф «Война миров» 16+
12.00 Мастершеф 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Магия слов. История 
Джоан Роулинг» 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Спросите нас 16+
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.40 Кино в деталях 16+
02.15 Т/с «Красотки» 16+
05.40 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 23.20 Дело вкуса 
12+
9.00 Х/ф «Шторм» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «С новым сча-
стьем» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
12+
14.45 Х/ф «Цветы запоздалые» 
12+
16.15 М/ф 6+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Магия слов. История 
Джоан Роулинг» 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
23.45 Х/ф «Нужные люди»
01.20 «Утомленные славой» 16+
$ 67,79 руб.  + 6,64 руб.
 84,59 руб.  +8,44 руб.   
РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время
Тел.: 92-22-80 РЕКЛАМА
УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»
ул. Дружинина, 65, 
тел.: 32-53-10, 44-73-44
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА
УЗИ гинекологическое – 800 
руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.
УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 
сосудистый хирург – от 800 руб.
РЕКЛАМА
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 02.50 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Вегас» 16+
03.40 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Золотое дно Охотского моря
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 
16+
00.45 Краснодарский спрут. Кор-
рупция по-советски






9.35 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 23.40 Т/с «Чужой» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» 
16+
7.00 7.55 8.25 М/с 
6+
7.30 Могучие рейн-
джеры супер мегафорс 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка»
13.30 Универ 16+
14.30 20.30 Универ. Новая обща-
га 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Comedy woman 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «На расстоянии люб-
ви» 16+
03.00 Т/с «Никита-3» 16+
03.55 Т/с «Без следа» 16+
06.30 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.00 16.00 16.50 23.30 01.40 Д/ф
12.15 Вспоминая Николая Пасту-
хова
12.55 20.50 22.40 Д/с
13.20 Х/ф «Как вам это понравит-
ся» 12+
15.10 Academia




19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Тем временем
22.10 Владимир Васильев. Боль-
шой балет
00.40 Концерт Йонаса Кауфмана 
и оркестра Мюнхенского 
радио
02.25 В.- А. Моцарт. Симфония 
№40
6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.45 De facto 
12+
6.30 22.30 01.20 02.25 
04.40 Патрульный участок 
16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Т/с «Департамент» 16+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 Наследники Урарту 16+
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Студенческий городок 16+
12.45 13.10 14.10 Х/ф «Железный 
рыцарь» 12+
15.05 19.10 Правила жизни 16+
16.10 М/ф
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
20.05 Д/ф
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Река» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.00 6.00 
Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром 16+
7.30 Секреты и 
советы 16+
8.00 Тайны еды 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+ 
12.00 Рублево-Бирюлево 16+
14.00 Т/с «Московская сага» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
20.55 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - 
сво...» 16+
23.00 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
02.30 Х/ф «Дамское танго» 12+
04.15 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+
12.30 13.25 14.20 15.15 16.00 16.40 
17.35 Т/с «Метод Фрейда» 
16+
19.00 19.45 20.25 21.15 Т/с «ОСА» 
16+
22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+




02.10 02.45 03.20 03.55 04.20 04.55 
05.30 Т/с «Детективы» 16+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Задача 
с тремя неизвест-
ными» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 21.45 01.15 Петровка, 38 
16+
15.10 Городское собрание 12+
16.05 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Суженый-ряженый» 
12+
23.00 Без обмана 16+
00.20 Футбольный центр 12+
00.50 Мозговой штурм 12+
01.30 Х/ф «Карнавал» 12+




7.20 19.50 Красота и здоровье 
16+
7.30 Время сажать с Аленой 
Шафранской 12+
7.55 9.25 20.45 Астропрогноз 16+
8.00 19.00 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Моя рыбалка
10.00 Естественный отбор
10.25 02.00 Т/с «Позывной «стая» 
16+
12.10 18.00 20.55 Эволюция
13.45 23.45 06.40 Большой спорт
14.05 Х/ф «Смертельная схват-
ка» 16+
17.30 04.45 24 кадра 16+
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция




05.45 Наука на колесах
06.10 Рейтинг Баженова 16+
7.05 12.35 18.20 
01.00 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.30 15.45 19.25 05.40 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 Социальная сеть 2.0 12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.30 Большое интервью 12+
11.00 06.40 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Декабрьские чтения 
12+
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 05.25 Основатели
16.45 19.55 04.45 Ясное дело 12+
20.15 05.00 Гамбургский счет 12+
00.25 Де-факто 12+
КУПЛЮ 10 коп. 1990 г. с буквой «М». Монеты 
царские и СССР до 1958 г. Знаки, значки, медали 
(до 1917 г.) Банки из жести, елочные игрушки (пер-
сонажи), ватные (мальчик, девочка), фарфор, чугун. 
литье, стол. серебро, цветной хрусталь и стекло, 







• инженер по метрологии 
Высшее образование 
(техническое, по профилю) 
обязательно, 
опыт работы желателен. 
Обращаться по адресу: 
Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 
Отдел кадров, кабинет 9, 
телефон: 344-264
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.20 Модная жандар-
мерия 16+
6.40 Live in tele club 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 12.45 00.40 Пятница news 
16+
8.30 17.05 Мир наизнанку 16+
9.20 Моду народу 16+
10.15 Богиня шопинга 16+
13.15 Шопинг 16+
14.15 Назад в СССР 16+
18.00 На краю света 16+
19.00 Неизведанная Европа 16+
20.00 Орел и решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00 01.10 Сверхъестественное 
16+
02.55 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
04.05 Большие чувства 16+
04.40 Рыжие 16+
8.00 02.50 Д/ф
9.10 Х/ф «Кортик» 6+
10.40 11.10 Х/ф «Пор-
трет с дождем» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
12.45 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+
14.30 15.10 16.50 Т/с «Гаишники» 
12+
19.00 20.30 01.20 02.05 Д/с
21.15 Х/ф «Отряд» 16+
23.25 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» 16+






10.30 В ритме сердца 16+
12.20 Дикая река 16+
16.50 Как по маслу 16+
18.30 Хороший доктор 16+
20.10 Пока не сыграл в ящик 16+
22.00 Семь психопатов 16+
00.10 Как потерять друзей и за-
ставить всех тебя ненавидеть 
16+
02.10 Я завязал
04.00 Доброй ночи и удачи 16+




9.55 15.35 07.30 Утренняя почта 
10.20 12.00 13.30 16.15 17.40 19.05 
20.00 21.35 23.15 04.25 Голу-
бой огонек
14.00 Всадник без головы 6+
16.05 01.40 Года Чаплина 12+
00.20 Однажды двадцать лет спу-
стя 12+
02.00 Театр + TV. Праздник ак-
терской песни 12+
03.05 Моя любовь 12+
04.55 Укротители велосипедов 
16+
06.05 Новобранцы сходят с ума 
16+
6.00 М/ф
9.30 10.30 11.30 12.30 
13.30 14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.00 02.00 Х-версии. Другие но-
вости 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Грач» 16+
21.30 Т/с «Визитеры» 16+
00.15 Х/ф «Во имя справедливо-
сти» 16+
02.30 Х/ф «Мальчики-налетчики» 
14+





8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.00 18.30 22.30 Дорожные 
войны 16+
9.35 02.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-3» 12+
11.45 Т/с «Солдаты-10» 16+
15.30 Т/с «Солдаты-11» 16+
16.30 04.50 Автошкола 16+
17.30 Вне закона 16+
20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.35 01.55 Т/с «Гримм-2» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Самые экстремальные 
аэропорты 16+
5.00 04.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Охотники за сокровищами 
16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Патриот» 16+
21.40 Мои прекрасные... 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.40 Х/ф «Мне не больно» 16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата. 
Вселенная 16+
9.30 9.55 14.10 14.35 19.40 20.05 
01.10 01.35 Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.55 17.25 18.10 Ангел 16+
12.40 21.20 Верить 16+
13.25 22.05 Спираль 16+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.35 04.15 Стрела 12+





8.30 14.40 19.35 22.00 01.40 Здо-
рово и вкусно 12+
8.45 Похудеть к венцу 12+
9.10 Азиатские секреты здоровья 
12+
9.40 Гимнастика 12+
9.55 Победа над собой 12+
10.25 06.00 Диета 12+
10.40 06.15 Что лечит этот док-
тор? 12+
10.55 00.10 03.45 Качество жизни 
12+
11.25 16.35 Новейшие достиже-
ния в медицине 12+
11.55 17.05 07.00 Спорт для детей 
12+
12.25 00.40 Едим правильно 12+
12.55 04.15 Сложный случай 12+
13.25 18.35 07.30 Оздоровитель-
ный туризм 12+
13.55 Витамины 12+
14.10 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.55 Побочные действия 12+
15.25 22.15 Вся правда о еде 12+
15.50 Все на воздух! 12+
16.05 Реабилитация 12+
17.35 04.45 Парадоксы познания 
12+
18.05 06.30 Хирургия 12+
19.05 Спортивные травмы 12+
19.50 Зеленая aптека 12+
20.20 Стресс в большом городе 
12+
20.50 Первая помощь 12+
21.05 Дело о еде 12+
21.30 Я жду ребенка 12+
22.40 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
23.10 Педиатрия 12+
23.40 Лекарства от природы 12+
01.10 Стрессотерапия 12+
01.55 Здоровый фитнес 12+
02.25 Быть вегетарианцем 12+
02.55 Госпиталь на колесах 12+
03.20 Сбросить вес 12+
05.15 Игра слов 12+




8.30 Беспокойное хозяйство 12+
9.00 Травовед 12+
9.15 Дом, который построил... 
12+
10.05 Ландшафтный дизайн 12+
10.35 Русский сад 12+
11.05 04.30 Ремонт для начинаю-
щих 16+
11.35 05.00 Дизайнерский бес-
предел 12+
12.25 05.50 10 самых больших 
ошибок 16+
12.55 06.25 Сельсовет 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Огороды. Экзотика 
12+
14.05 Умный дом 12+
14.35 03.00 Я - фермер 12+
15.05 23.45 Цветочные истории 
12+
15.20 Особый вкус 12+
15.35 Мастер-садовод 12+
16.05 Дети на даче 12+
16.35 В лесу родилась 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Высший сорт 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Органическое земледелие 
12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 02.00 Мир садовода 12+
20.30 Дачный эксклюзив 12+
21.00 История усадеб 12+
21.30 Клумба на крыше 12+
21.45 С любовью к дому 12+
22.30 Безопасность 12+
23.00 Дачные радости 12+
23.30 Готовимся к зиме 12+
00.00 Сад 12+
00.30 Дачники 12+
01.00 Деревянная Россия 12+
01.30 Побег из города 12+
02.30 Проект мечты 12+
03.30 Что почем? 12+
03.45 Приглашайте в гости 12+
7.00 14.10 02.00 В теме 
16+
7.30 Платье на счастье 
16+
8.00 15.05 Топ-модель по-
американски 16+
9.40 18.35 Топ-модель по-русски 
16+
10.55 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.40 Т/с «Как назвать эту лю-
бовь?» 12+
14.40 Стилистика 16+
19.50 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.10 Фактор страха 16+
02.30 03.00 Популярная правда 
16+
03.30 Х/ф «Плохие парни» 16+
05.50 5 звезд Гордона Рамзи 12+
7.00 7.15 8.15 8.30 
9.55 10.05 11.10 11.40 
12.50 13.10 14.15 
18.00 18.30 19.00 19.50 20.15 
20.55 21.25 22.45 23.10 23.20 
23.45 00.50 01.20 03.50 04.10 
05.05 06.10 06.35 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
9.00 17.25 21.50 02.15 М/ф
10.55 03.35 Подводный счет
14.00 Звездная команда
16.40 Один против всех
21.10 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...





04.30 Вопрос на засыпку
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 12.00 12.30 15.55 
16.10 16.40 17.00 
17.30 18.00 18.30 
19.00 19.25 19.55 20.25 20.50 
21.05 23.30 М/с 6+
8.30 Мама на 5+
10.00 10.30 11.00 11.30 М/с
13.00 Это мой ребенок?!
14.05 Правила стиля
14.25 М/с
15.20 22.50 Как создавалась 
«История игрушек»
21.30 Х/ф «Рождественское при-
ключение»
00.00 Т/с «Подопытные» 6+
00.30 Х/ф «Дочь Санты-2: Рож-
дественская сказка»
02.15 Т/с «Мерлин» 12+
03.15 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
04.05 Х/ф «Сквозь объектив»
05.55 Музыка на канале
Понедельник, 22 декабря
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Уважаемые потребители!
В декабре мы работаем для вас и по субботам!
Вы можете оплатить счета, произвести сверку расчетов,
 получить консультацию специалиста и оставить время
на приятные хлопоты!
Ждем вас 20 и 27 декабря по адресам:
• пр. Строителей, 27/12  • Ленинградский пр., 38
• ул. Металлургов, 38
(время работы: с 8 до 17 час., перерыв с 12 до 12.50 час.)
Встречайте Новый год без старых долгов!
Подробная информация на сайте www.rcen-nt.ru
РЕКЛАМА
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Мажор» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.15 Мужское/женское 
16+
17.00 02.25 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
01.35 Т/с «Вегас» 16+
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.40 Бэкфайр, Бьюти и дру-
гие. Сто лет дальней авиации
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 
16+
23.50 Д/ф






9.35 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 23.40 Т/с «Чужой» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» 
16+
Вторник, 23 декабря
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02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Клеймо» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 10.30 22.00 04.45 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 12.10 02.15 03.45 6 кадров 
16+
8.30 9.30 17.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
12.30 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Т/с «Корабль» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «История Одри Хеп-
берн» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Ретроспектива 16+
21.50 Ты не один 16+
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.45 Т/с «Красотки» 16+
02.45 Животный смех
05.45 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Х/ф «Магия слов. История 
Джоан Роулинг» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «С новым сча-
стьем» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
12+
14.45 Х/ф «Нужные люди» 12+
16.20 «Утомленные славой» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 21.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «История Одри Хеп-
берн» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Рожденная свобод-
ной» 6+
01.20 «Алхимия любви» 16+
7.00 7.55 8.25 М/с 
6+
7.30 Могучие рейн-
джеры супер мегафорс 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Т/с «Интерны» 12+
13.30 Универ 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Comedy woman 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Д/ф
01.45 М/ф
03.35 Т/с «Никита-3» 16+
04.25 Т/с «Без следа» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.00 16.40 21.20 Д/ф
12.15 Острова 12+
12.55 20.50 22.40 Д/с
13.20 00.00 Х/ф «Оскар Уайльд» 
16+
15.10 Academia
16.00 Сати. Нескучная классика...





20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Игра в бисер
22.10 Владимир Васильев. Боль-
шой балет
23.30 Красота скрытого
01.35 С.В. Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» 12+
10.05 13.10 13.35 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 Город на карте 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Прямая линия
19.10 23.25 00.20 02.15 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
19.20 Кабинет министров 16+
19.30 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.30 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.35 Т/с «Река» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 Тайны еды 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+ 
ТВ-шоу
12.00 Рублево-Бирюлево 16+
14.00 Т/с «Московская сага» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
20.55 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - 
сво...» 16+
22.55 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+
00.30 Х/ф «Превратности люб-
ви» 16+
02.20 Х/ф «Жена ушла» 16+
04.05 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 03.55 Х/ф «Следстви-
ем установлено» 12+
13.10 Х/ф «Бумер-2» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Наш общий друг» 
16+
02.30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Первое 
свидание» 12+
10.05 Без грима 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.55 Х/ф «Лузер» 12+
13.50 Простые сложности 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.05 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «Ночь закрытых две-
рей» 12+
21.45 00.50 Петровка, 38 16+
22.25 Осторожно, мошенники! 
16+
23.00 Удар властью. Виктор 
Ющенко 16+
00.20 Стихия
01.05 Х/ф «Любовь случается» 
16+






7.55 9.50 21.00 Астропрогноз 16+
8.00 Патрульный участок 16+
8.25 19.50 Красота и здоровье 
16+
8.40 19.30 В центре внимания 16+
9.00 Квадратный метр
10.00 17.00 01.00 Эволюция
11.00 Профилактика
17.35 Т/с «Временщик» 16+
19.20 Справедливое ЖКХ
20.50 Теннис 0+
21.05 23.45 06.40 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Витязь» (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция
00.05 Танки. Уральский характер
02.00 Т/с «Позывной «стая» 16+
03.45 Бокс 0+
05.40 Дуэль
7.05 12.35 18.20 
01.00 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.30 15.45 19.25 05.50 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 Гамбургский счет 12+
9.05 19.55 04.45 Ясное дело 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.30 20.15 ЖКХ: от А до Я 12+
11.00 06.45 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Декабрьские чтения 
12+
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 00.25 Де-факто 12+
05.00 От прав к возможностям 
12+
05.25 Моя история 12+
РЕКЛАМА
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
7.50 12.45 00.45 Пятница news 
16+
8.20 17.05 Мир наизнанку 16+
9.20 Моду народу 16+
10.15 Богиня шопинга 16+
12.15 Половинки 16+
13.15 19.00 Шопинг 16+
14.20 20.00 Орел и решка 16+
18.00 На краю света 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00 01.15 Сверхъестественное 
16+
03.00 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.50 Большие чувства 16+
04.40 Рыжие 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 19.00 20.30 01.20 
02.05 Д/с
9.05 Папа сможет?
10.00 11.10 12.15 14.30 
15.10 16.50 Т/с «Гаишники» 
12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
21.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» 0+
23.10 Х/ф «В 6 часов вечера по-
сле войны» 6+






11.20 Доброй ночи и удачи 16+
13.00 В ритме сердца 16+
14.40 Я завязал 16+
16.30 Машина времени 16+
18.10 04.00 Кошки-мышки 16+
20.05 Параллельные миры 16+
22.00 Глубокое синее море 16+





9.35 01.30 07.30 
Утренняя почта 12+
10.05 19.40 Года Чаплина 12+
10.15 11.40 13.05 14.00 15.35 17.15 
22.25 Голубой огонек
18.20 Однажды двадцать лет спу-
стя 12+
20.00 Театр + TV. Праздник ак-
терской песни 12+
21.05 Моя любовь 12+
22.55 Укротители велосипедов 
16+
00.05 Новобранцы сходят с ума 
16+
02.00 Д/ф
03.00 Разные судьбы 12+
04.45 Вечера на хуторе близ Ди-
каньки 6+
05.55 Городской охотник 16+
6.00 05.30 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Грач» 
16+
11.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Пси-оружие 12+
12.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Сверхсолдаты 12+
13.30 18.00 02.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Визитеры» 16+
00.15 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
12+





8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.00 18.30 22.30 Дорожные 
войны 16+
9.40 02.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-3» 12+
11.45 Т/с «Солдаты-11» 16+
16.30 04.55 Автошкола 16+
17.30 Вне закона 16+
20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.35 01.55 Т/с «Гримм-2» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Самые экстремальные 
аэропорты 16+
5.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Архитекторы древних пла-
нет 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Стиратель» 16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.30 04.40 Смотреть всем! 16+
02.10 Х/ф «Контакт» 16+
03.30 Х/ф «Убитые молнией» 
16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата. 
Вселенная 16+
9.30 9.55 14.10 14.35 19.40 20.05 
01.10 01.35 Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.55 17.25 18.10 Ангел 16+
12.40 21.20 Верить 16+
13.25 22.05 Спираль 16+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.35 04.15 Стрела 12+






8.30 14.25 19.20 22.00 01.30 Здо-
рово и вкусно 12+
8.45 Побочные действия 12+
9.15 19.35 Вся правда о еде 12+
9.40 Все на воздух! 12+
9.55 Реабилитация 12+
10.25 05.40 Диета 12+
10.40 05.55 Что лечит этот док-
тор? 12+
10.55 00.05 03.25 Качество жизни 
12+
11.25 16.20 Новейшие достиже-
ния в медицине 12+
11.55 Наука о еде 12+
12.00 16.50 06.40 Спорт для детей 
12+
12.30 00.35 Зоны риска
12.55 03.55 Танец здоровья 12+
13.25 18.20 07.10 Оздоровитель-
ный туризм 12+
13.55 Спортивные травмы 12+
14.40 Зеленая aптека 12+
15.10 Стресс в большом городе 
12+
15.40 Первая помощь 12+
15.55 Дело о еде 12+
17.20 04.25 Исцеляющая природа 
12+
17.50 06.10 Животные лечат 12+
18.50 Я жду ребенка 12+
20.00 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
20.30 Педиатрия 12+
21.00 Лекарства от природы 12+
21.30 Стрессотерапия 12+
22.15 02.40 Гимнастика 12+
22.45 Быть вегетарианцем 12+
23.15 Госпиталь на колесах 12+
23.40 Сбросить вес 12+
01.00 Издержки производства 
12+
01.45 Похудеть к венцу 12+
02.10 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
02.55 Победа над собой 12+
04.55 Игра слов 12+
05.25 Самый сок 12+
07.40 Природные лекарства 12+
07.45 Витамины 12+
8.00 Умный дом 
12+
8.30 23.30 Я - 
фермер 12+
9.00 20.45 Цветочные истории 
12+
9.20 Особый вкус 12+
9.35 Мастер-садовод 12+
10.05 Дети на даче 12+
10.35 В лесу родилась 12+
11.05 04.30 Старинные русские 
усадьбы 12+
11.35 05.00 Дворовый десант 12+
11.55 05.20 Хозяин 12+
12.25 05.55 Домашняя экспертиза 
12+
12.55 06.25 Сельсовет 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Топ-10 12+
14.05 Органическое земледелие 
12+
14.35 Огородные вредители 12+
15.05 22.30 Мир садовода 12+
16.05 Дачный эксклюзив 12+
16.35 История усадеб 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Высший сорт 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Клумба на крыше 12+
18.45 С любовью к дому 12+
19.30 Безопасность 12+
20.00 Дачные радости 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
21.00 Сад 12+
21.30 Деревянная Россия 12+
22.00 Побег из города 12+
23.00 Проект мечты 12+
00.00 Что почем? 12+
00.15 Приглашайте в гости 12+
00.30 Дачники 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Беспокойное хозяйство 12+
02.00 Травовед 12+
02.15 Дом, который построил... 
12+
03.00 Ландшафтный дизайн 12+
03.30 Русский сад 12+
7.00 14.10 02.00 В теме 
16+
7.30 14.40 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.05 Топ-модель по-
американски 16+
9.40 18.35 Топ-модель по-русски 
16+
10.55 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.40 Т/с «Как назвать эту лю-
бовь?» 12+
19.50 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.10 Фактор страха 16+




06.05 Кошмары в отеле 12+
7.00 7.15 8.15 8.30 
9.55 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.50 
14.15 18.00 18.30 19.00 20.05 
21.25 22.45 23.10 23.20 23.40 
00.50 01.20 03.50 04.10 05.05 
06.10 06.35 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
9.00 17.25 21.50 М/ф
10.55 03.35 Подводный счет
14.00 Звездная команда
16.40 Один против всех
21.10 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...




02.15 Х/ф «Храбрый портняжка»
03.15 Ералаш
04.30 Вопрос на засыпку
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
13.55 15.25 15.40 15.55 16.10 
16.40 17.00 17.30 18.00 18.30 
19.00 19.25 19.55 20.25 20.50 
21.05 22.50 23.05 М/с 6+
14.25 Х/ф «Рождественское при-
ключение»
21.30 М/ф
00.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
00.30 Х/ф «Рождественский Ку-
пидон»
02.15 Т/с «Мерлин» 12+
03.15 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+








9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Мажор» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.05 Мужское/женское 
16+
17.00 02.20 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под каблуком» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
01.25 Т/с «Вегас» 16+
03.50 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.30 Диктор Иванович. Сол-
дат телевидения
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 
16+
23.50 Д/ф






9.35 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 23.40 Т/с «Чужой» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» 
16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
Среда, 24 декабря
03.40 ДНК 16+
04.40 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 10.30 22.00 04.30 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 12.15 00.00 00.40 03.00 6 ка-
дров 16+
8.30 13.00 16.30 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Последний из Магикян» 
16+
12.30 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
13.30 Ретроспектива 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Т/с «Корабль» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «История Одри Хеп-
берн» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+




6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Т/с «История Одри 
Хепберн» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «С новым сча-
стьем» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
12+
14.45 Х/ф «Рожденная свобод-
ной» 6+
16.30 М/ф 6+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Собственной персо-
ной 12+
23.50 Х/ф «Золотой автомобиль» 
16+
01.20 История одного суда
7.00 7.55 8.25 М/с 
6+
7.30 Могучие рейн-
джеры супер мегафорс 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Реальные пацаны 16+
13.30 Универ 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Сидни Уайт»
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Мертвый омут» 16+
03.00 Т/с «Никита-3» 16+
03.55 Т/с «Без следа» 16+
06.30 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.00 16.40 19.30 21.20 Д/ф
12.15 Острова 12+
12.55 20.50 22.40 Д/с








20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Власть факта
22.10 Владимир Васильев. Боль-
шой балет
23.30 Красота скрытого
01.30 С. Прокофьев. Концерт 
№5 для фортепиано с орке-
стром
6.00 19.00 22.50 01.40 
03.55 События. Итоги 
16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» 12+
10.05 12.40 13.10 13.35 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 Что делать? 16+
19.40 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Река» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 05.40 Тайны еды 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 Рублево-Бирюлево 16+
14.00 Т/с «Московская сага» 12+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.30 Ретроспектива 16+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
21.00 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - 
сво...» 16+
22.45 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Коснуться неба» 16+
02.15 Х/ф «Просто Саша» 16+
03.40 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+




16.50 Х/ф «Снегурочку вызыва-
ли?» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
01.45 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» 0+
03.45 Х/ф «Бумер-2» 16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 0+
9.45 Тайны нашего 
кино 12+
10.15 11.50 Х/ф «Девушка сред-
них лет» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
13.55 Простые сложности 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор 
Ющенко 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.55 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка» 12+
21.45 00.50 Петровка, 38 16+
22.25 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 
12+
00.10 Русский вопрос 12+
01.05 Х/ф «Суженый-ряженый» 
12+
02.40 Х/ф «Особо опасные» 16+




7.40 21.30 Екб: инструкция по 
применению 16+
8.15 9.50 21.55 Астропрогноз 16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.20 21.20 Красота и здоровье 
16+
9.55 12.10 00.55 Эволюция
10.25 01.55 Т/с «Позывной «стая» 
16+
13.45 00.35 06.40 Большой спорт
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
17.35 23.15 Особый отдел. Кон-
трразведка
18.25 00.05 Полигон 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 





04.10 Язь против еды
04.35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Динамо» 
(Москва)
7.10 12.35 18.20 
01.00 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.30 15.45 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 20.15 От прав к возможно-
стям 12+
9.05 16.45 19.55 04.50 Ясное дело 
12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.30 Моя история 12+
11.00 06.40 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Декабрьские чтения 
12+
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 00.25 Де-факто 12+
05.00 За дело! 12+




г. Н. Тагил: 
• ул. Газетная, 5 
 • ул. Пархоменко, 35 
  • ул. Металлургов, 20




на ГГМ (Октябрьский пр., 9), 
с мебелью.  
Есть все необходимое.  






   (девушка) 
Тел.: +79827139963
Первый канал 21.30
«Под каблуком» ,  
мелодрама 12+
(Россия, 2014)
Жизнь рекламщика Кости вполне 
успешна: работа приносит доход и 
удовлетворение, любимая женщина 
согласилась выйти за него замуж. Но 
все рушится в один момент: отец Ко-
сти умирает, и на его руках остается 
не только семейное дело, но и бес-
помощные родственницы, привыкшие 
к тому, что все их проблемы решает 
глава семьи. 
А Костя - совсем не патриарх. Сво-
ей гражданской жене Соне и дочке 
Марусе он уделяет время урывками, с 
мамой общается мало, и еще меньше 
- с дочкой от первого брака Алисой и 
первой женой Верой. Семейным биз-
несом не интересуется и в дела фирмы 
не вникает...
Среда, 24 декабря
6.00 Hit chart 16+
6.20 Модная жандар-
мерия 16+
6.40 05.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
7.55 12.50 00.40 Пятница news 
16+
8.25 17.05 Мир наизнанку 16+
9.20 Моду народу 16+
10.15 Богиня шопинга 16+
12.15 Половинки 16+
13.20 Шопинг 16+
14.20 21.00 Орел и решка 16+
17.55 На краю света 16+
19.00 21.55 Ревизорро 16+
20.00 Неизведанная Европа 16+
23.00 01.10 Сверхъестественное 
16+
02.55 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.50 Большие чувства 16+
04.40 Рыжие 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 19.00 20.30 01.20 
02.05 Д/с
8.55 Х/ф «Я - Хортица» 
12+
10.00 11.10 12.15 14.30 15.10 16.50 
Т/с «Гаишники» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
21.15 Х/ф «Горячий снег» 12+
23.35 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» 12+




10.10 Хорошая девочка 16+
11.50 Как по маслу 16+
13.30 Кошки-мышки 16+
15.30 05.50 Легенда Зорро 12+
17.50 Ворон 16+
19.50 Призрачный гонщик 12+
22.00 Самый пьяный округ в мире 
16+
00.00 Семь психопатов 16+
02.05 Глубокое синее море 16+
03.50 Дар 16+
8.00 9.35 11.15 
16.25 04.50 Го-
лубой огонек
12.20 Однажды, двадцать лет 
спустя 12+
13.40 Года Чаплина 12+
14.00 Театр + TV. Праздник ак-
терской песни 12+
15.05 Моя любовь 12+
16.55 Укротители велосипедов 
16+
18.05 Новобранцы сходят с ума 
16+
19.30 01.30 07.30 Утренняя почта 
12+
20.00 Д/ф
21.00 Разные судьбы 12+
22.45 Вечера на хуторе близ Ди-
каньки 6+
23.55 Городской охотник 16+
02.00 Два долгих гудка в тумане 
12+
03.20 Культпоход в театр 12+
05.20 Эта неделя в истории 16+
05.50 Фантомас 16+
6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Грач» 
16+
11.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Астронавты КГБ 12+
12.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Инкубатор гениев 12+
13.30 18.00 02.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Визитеры» 16+
00.15 Х/ф «Божественное рож-
дение» 16+
02.45 Х/ф «Декабрьские 
мальчики»т 16+





8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.00 18.30 22.30 Дорожные 
войны 16+
9.35 02.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-3» 12+
11.45 Т/с «Солдаты-11» 16+
16.30 05.00 Автошкола 16+
17.30 01.00 Вне закона 16+
20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
20.30 21.30 КВН. Играют все 16+
23.35 02.00 Т/с «Гримм-2» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
5.00 04.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Хранители звездных врат 
16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Герой-одиноч-
ка» 12+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца» 12+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата. 
Вселенная 16+
9.30 9.55 14.10 14.35 19.40 20.05 
01.10 01.35 Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.55 17.25 18.10 Ангел 16+
12.40 21.20 Верить 16+
13.25 22.05 Спираль 16+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.35 04.15 Стрела 12+





8.30 14.45 19.25 22.00 01.25 Здо-
рово и вкусно 12+
8.45 Зеленая aптека 12+
9.15 Стресс в большом городе 
12+
9.45 Первая помощь 12+
10.00 Дело о еде 12+
10.25 05.40 Диета 12+
10.40 05.55 Что лечит этот док-
тор? 12+
10.55 23.55 03.20 Качество жизни 
12+
11.25 16.55 Новейшие достиже-
ния в медицине 12+
11.55 05.35 Природные лекарства 
12+
12.00 17.25 06.40 Спорт для детей 
12+
12.30 00.25 Осторожно: подро-
сток! 12+
13.00 03.50 История лекарств 12+
13.30 07.10 Оздоровительный ту-
ризм 12+
14.00 07.45 Витамины 12+
14.15 Я жду ребенка 12+
15.00 02.10 Вся правда о еде 12+
15.25 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
15.55 Педиатрия 12+
16.25 Лекарства от природы 12+
17.55 04.20 Едим правильно 12+
18.25 06.10 Сложный случай 12+
18.55 Стрессотерапия 12+
19.40 23.10 Гимнастика 12+
20.10 Быть вегетарианцем 12+
20.40 Госпиталь на колесах 12+
21.05 Сбросить вес 12+
21.30 Издержки производства 
12+
22.15 Похудеть к венцу 12+
22.40 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
23.25 Победа над собой 12+
00.55 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
01.40 Побочные действия 12+
02.35 Все на воздух! 12+
02.50 Реабилитация 12+
04.50 Игра слов 12+
05.20 Самый сок 12+




8.30 Огородные вредители 12+
9.00 11.00 19.30 04.30 Мир садо-
вода 12+
10.00 Дачный эксклюзив 12+
10.30 История усадеб 12+
11.30 05.00 Лавки чудес 12+
12.00 05.30 Секреты стиля 12+
12.30 06.00 Террасы и беседки 
12+
12.55 06.25 Сельсовет 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Красиво жить 12+
14.05 Клумба на крыше 12+
14.20 С любовью к дому 12+
15.05 Безопасность 12+
15.35 Дачные радости 12+
16.05 Готовимся к зиме 12+
16.20 02.00 Цветочные истории 
12+
16.35 Сад 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Высший сорт 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Деревянная Россия 12+
19.00 Побег из города 12+
20.00 Проект мечты 12+
20.30 01.30 Я - фермер 12+
21.00 Что почем? 12+
21.15 Приглашайте в гости 12+
21.30 Сравнительный анализ 16+
22.00 Беспокойное хозяйство 12+
22.30 Травовед 12+
22.45 Дом, который построил... 
12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Русский сад 12+
00.30 Дачники 12+
01.00 Умный дом 12+
02.15 Особый вкус 12+
02.30 Мастер-садовод 12+
03.00 Дети на даче 12+
03.30 В лесу родилась 12+
7.00 14.10 02.00 В теме 
16+
7.30 14.40 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.05 Топ-модель по-
американски 16+
9.40 18.35 Топ-модель по-русски 
16+
10.55 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.40 Т/с «Как назвать эту лю-
бовь?» 12+
19.50 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.10 Фактор страха 16+




06.05 Кошмары в отеле 12+
7.00 7.15 8.15 8.30 
9.55 10.30 11.10 
11.40 12.50 14.15 
18.00 18.30 19.00 20.05 21.25 
22.45 23.10 23.20 23.40 00.50 
01.20 03.50 05.05 06.10 06.35 
М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
9.00 17.25 21.50 М/ф
10.55 03.35 Подводный счет
14.00 Звездная команда
16.40 Один против всех
21.10 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...




02.15 Х/ф «Король Дроздобо-
род»
03.15 Ералаш
04.30 Вопрос на засыпку
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
13.55 15.40 15.55 16.10 16.40 
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 
19.25 19.55 20.25 20.50 21.05 
22.40 М/с 6+
14.25 М/ф
21.30 Х/ф «С Рождеством от все-
го сердца!»
00.00 Т/с «Лив и Мэдди»
00.30 Х/ф «Рождественский 
переворот»
02.15 Т/с «Мерлин» 12+
03.15 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
04.05 Х/ф «Рождественский Ку-
пидон»
05.55 Музыка на канале
15№23618 декабря 2014 года
 связь
Декабрь – пора насыщенной деловой актив-
ности, командировок и путешествий. Сотруд-
ники предприятий, пользующиеся корпоратив-
ной мобильной связью, могут смело брать с 
собой в поездки смартфон и пользоваться при-
вычным номером. Общение в путешествиях по 
стране и миру не ударит по карману с пакетами 
линейки L тарифного плана «Корпоративный 
безлимит» от «МегаФона». 
Главное преимущество тарифа – в его универ-
сальности. Он легко настраивается под конкретные 
потребности сотрудника в зависимости от интенсив-
ности общения и пользования мобильным интерне-
том. Клиенты могут выбрать оптимальный вариант с 
нужным объемом услуг: от 500 до 5000 исходящих 
минут, от 3ГБ до 15 ГБ мобильного интернета и от 
3 000 до 5 000 SMS и MMS-сообщений. 
Пакет минут линейки L на тарифе включает вхо-
дящие вызовы при нахождении в странах Европы, 
а приятным бонусом станут бесплатные входящие 
звонки на территории России даже после исчерпа-
ния пакета минут.  
Оператор также предлагает привлекательный ва-
риант для сотрудников, которым в деловых поездках 
нужен доступ к электронной почте, общение через 
всемирную сеть. Командировка будет комфортной и 
экономичной с опциями «Интернет по России» и «Ин-
тернет за границей», которые можно подключить на 
многих тарифных планах. Широкая территория по-
крытия 4G по России и международный 4G-роуминг 
в 24 странах мира позволят пользоваться ресурсами 
глобальной сети на высоких скоростях.
Подключиться к тарифу «Корпоративный безли-
мит» можно в любом салоне «МегаФона», а квали-
фицированные консультанты помогут подобрать все 
необходимые пакеты и опции. Подробности тарифа 
и специальных предложений можно узнать на сайте 
оператора www.megafon.ru.
Выгодное деловое общение в поездках – реальность!






























18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
Храните сбережения в сильных руках
В последнее время закрываются многие 
финансовые компании, принимающие вкла-
ды от населения. Почему это происходит, и 
какие меры безопасности нужно предпри-
нять, чтобы не остаться «у разбитого коры-
та»?
По мнению экспертов, причины могут быть 
разными. Есть организации-мошенники, ко-
торые открываются с целью набрать вклады 
от населения, а потом благополучно про-
пасть. Их можно узнать по очень молодому 
возрасту и заоблачным процентным став-
кам. Другие организации закрываются из-
за рисков, которые сопровождают эту сферу 
деятельности. Например, «заработок» кре-
дитных кооперативов - это выдача займов, 
а из-за упрощенных условий высок риск не-
возвратности, что приводит к дестабилиза-
ции компании. Не погашаются займы - не из 
чего выплачивать процент по вкладам. Неко-
торые компании в попытках выжить начинают 
объединяться, чтобы хоть как-то удержаться 
на плаву. Нужно понимать, что сильная и са-
модостаточная компания не будет брать на 
борт тонущую лодку и портить репутацию, 
наработанную годами. Вот только простому 
обывателю трудно увидеть подвох в громких 
рекламных проспектах, которые внушают, что 
это прорыв и новая ступень в развитии ком-
пании.
Инвестируя свои сбережения, можно по-
лучить довольно хороший прирост, который 
станет финансовой поддержкой или крупным 
целевым приобретением. Главное - сделать 
правильный выбор! Доверяйте проверенным 
временем компаниям, которые имеют успеш-
ный опыт и большое количество довольных 
клиентов.
Одним из удачных видов инвестиро-
вания является приобретение векселя. 
Вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ» – это один из гибких и удоб-
ных инструментов защиты сбережений и 
приумножения средств. Размер процент-
ного дохода зависит от суммы векселя и 
срока инвестирования: чем выше сумма и 
дольше срок, тем больший доход вы полу-
чаете. Программа чутко реагирует на инфля-
цию – процентная ставка по векселю всег-
да опережает ее уровень. Все сбережения 
наших клиентов надежно застрахованы!* 
Компании, входящие в холдинг, более 9 лет 
работают на рынке управления и сбереже-
ния финансов. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к плате-
жу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз 
в квартал или в конце срока векселя**. Ос-
новная сумма сбережений подтверждается 
векселем и продолжает работать***. Для 
оформления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить бо-
лее подробную информацию можно в офисе 
ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8 (3435) 361-08-42, 8-922-181-08-
42 или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.sberfin.ru.
*     ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77
**  при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
       по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
 акция
Для добра и счастья
«Я помогаю детям» - название благотворительной акции, которую проводят 
сотрудники компании «Модный город», а также сотни неравнодушных 
тагильчан, которые присоединились к акции в течение последних месяцев. 
Цель мероприятия - привлечь как можно больше жителей Нижнего Тагила к 
оказанию помощи детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 
И вот деньги собраны, подарки ку-плены, и мы выезжаем в гости на базу отдыха «Демидовская усадь-
ба», что на станции Садоводы. Итогом 
акции стал яркий праздник с конкурса-
ми и подарками для детей и воспитате-
лей социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних №1 ГОУ СО 
Нижний Тагил «Радуга», который состо-
ялся 30 ноября, а также праздник в Ниж-
нетагильском специальном (коррекцион-
ном) детском доме №2 11 декабря. 
Организаторы, радушные хозяева 
«Демидовской усадьбы», создали ребя-
там сказочную атмосферу : квест-игра 
помогла попасть в «Пещеру троллей», 
«Жилище разбойников», «Дом угольщи-
ков», найти подарки и сладости. 
 Счастливые дети - лучшая награда 
организаторам акции - компании «Мод-
ный город» и базы отдыха «Демидовская 
усадьба». Этим ребятишкам пока не 
сильно повезло в жизни, многие, в силу 
разных обстоятельств, попали в непро-
стую жизненную ситуацию. Хочется сде-
лать для них что-то особенно приятное и 
необычное. По итогам конкурсов победи-
ла, конечно же, дружба. Каждый участник 
команды получил в награду шоколадного 
Деда Мороза.
Но расходиться рано. Впереди – слад-
кий стол, чаепитие одной большой друж-
ной командой. А завершился празд-
ник вручением новогодних подарков со 
сладостями и фруктами. Словом, полу-
чилось очень здорово и интересно. До-
вольны все.
Еще раз хочу поблагодарить всех, кто 
помог устроить этот праздник. Все, кто 
чувствует себя причастным к этой акции, 
может гордиться. Дети сказали: огром-
ное спасибо!
Приглашаю всех неравнодушных та-
гильчан присоединиться к нам. Компания 
«Модный город» продолжает проводить в 
своих магазинах благотворительную ак-
цию «Я помогаю детям». И с наступаю-
щим всех Новым годом! Пусть он прине-
сет добро и счастье! 
Нурина ПОЛОВИНКО, 
предприниматель.
50 уральских художников по-
дарили музею более ста про-
изведений живописи, графи-
ки, декоративно-прикладного 
искусства и скульптуры. Среди 
особенно значимых даров ука-
заны серия графических ли-
стов заслуженного художника 
РСФСР Виталия Воловича, жи-
вопись заслуженного художни-
ка России Германа Метелева, 
графические работы предсе-
дателя Свердловского регио-
нального отделения Союза ху-
дожников России, режиссера 
анимационного кино, сценари-
ста Сергея Айнутдинова. 
По словам директора музея 
Марины Агеевой, это яркое и 
знаменательное событие стало 
достойным завершением Года 
культуры, а начальник управ-
ления культуры администрации 
города Владимир Капкан пред-
положил, что всю значимость 
этого бесценного дара тагиль-
чане осознают лишь с течением 
времени. 
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
 выставка
Сотня картин  
в подарок
Нижнетагильский музей изобразительных искусств 
продолжает удивлять тагильчан выставками, посвященными 
своему 70-летию. На днях здесь состоялся показ даров от 
Свердловского регионального отделения Союза художников 
России. 
«Красная свадьба на Украине», автор Александр Мицник.
«Сольвейг» 
Валентины Соколовой.
Серия графических листов заслуженного художника РСФСР 
Виталия Воловича.
Фрагмент экспозиции. 
В центре – «Благовест» Ольги Сокаревой.
РЕКЛАМА
Огромный поднос под названием «Нижний 
Тагил – родина первого русского подноса» станет 
участником Всероссийской выставки народных 
художественных промыслов России «Ладья. 
Зимняя сказка-2014», открытие которой состоялось 
вчера в Москве.
Как рассказали нам в Уральском колледже при-кладного искусства и дизайна, где и проходила роспись уникального экземпляра, идея создания 
подноса-гиганта принадлежит главе города Сергею Но-
сову. Металлическую форму с высокими прорезными 
 знай наших!
Тагил –  
родина 
подноса
Момент росписи гигантского подноса.
бортиками по особой технологии изготовили на Ниж-
нетагильском металлургическом комбинате под руко-
водством советника управляющего директора ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК» Михаила Аршанского, а росписью занима-
лись преподаватели и художники Уральского колледжа 
прикладного искусства и дизайна: Алевтина Сидорова, 
Светлана Попова, Екатерина Камаева и Лилия Новико-
ва. 
Руководили данным проектом ведущий специалист 
лаковой росписи по металлу Нижнего Тагила Геннадий 
Бабин и директор колледжа Людмила Павленко. Исто-
рическую справку, посвященную уральскому промыслу, 
подготовили сотрудники Нижнетагильского музея-за-
поведника «Горнозаводской Урал».
На огромном подносе, длина которого составляет 
более двух метров, а высота полтора метра, в технике 
«тагильской росписи» изображена панорама Нижнего 
Тагила XIX века. И, по мнению его создателей, поднос 
не только станет одним из ярчайших экспонатов вы-
ставки, но и достоин занесения в Книгу рекордов.
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 
Поднос-гигант.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Под каблуком» 
16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.05 Мужское/женское 
16+
17.00 02.15 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «Вегас» 16+
03.50 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 02.45 Трофейная Германия 
12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» 
16+
22.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
00.30 Сухой. Выбор цели






9.35 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 23.40 Т/с «Чужой» 16+
Четверг, 25 декабря
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» 
16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Враги народа 16+
04.35 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 10.30 04.30 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 12.10 01.00 03.00 6 кадров 
16+
8.30 12.30 16.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Последний из Магикян» 
16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «История Одри Хеп-
берн» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.05 25 мифов о «Телеконе»




6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 19.00 Т/с «История Одри 
Хепберн» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «С новым сча-
стьем» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
12+
14.45 Х/ф «Золотой автомобиль» 
12+
16.30 М/фильмы 6+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «12 рождественских 
желаний» 12+
01.20 «Африка. Опасная реаль-
ность» 12+
7.00 7.55 8.25 М/с 
6+
7.30 Могучие рейн-
джеры супер мегафорс 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Месть пушистых» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Зайцев + 1 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Агент под прикрыти-
ем» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Самый страшный 
фильм 3D» 16+
02.45 Т/с «Никита-3» 16+
03.35 Т/с «Без следа» 16+
06.10 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель




12.55 20.50 22.40 Д/с




17.00 Рождество в Вене
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Культурная революция
22.10 Владимир Васильев. Боль-
шой балет
23.30 Красота скрытого
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром
6.00 21.00 22.50 01.40 
03.55 События. Итоги 
16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» 12+
10.05 12.40 13.10 13.35 19.20 20.05 
01.05 Д/ф
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Порядок действий 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Рецепт 16+
19.10 Кабинет министров 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Что делать? 16+
00.05 Т/с «Река» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 Тайны еды 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 Рублево-Бирюлево
14.00 Т/с «Московская сага» 12+
18.00 25 мифов о «Телеконе»
18.30 Культурная среда 16+
18.45 Спорт про 12+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
20.55 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - 
сво...» 16+
22.40 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Воробышек» 16+
02.20 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» 12+
04.05 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 01.20 Военный фильм 
«В небе ночные ведьмы» 
12+
12.50 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Снегурочку вызыва-
ли?» 16+
02.35 Марш-бросок 16+
04.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Девушка 
с гитарой» 12+
9.50 11.50 Х/ф «Но-
вогодний переполох» 6+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
13.55 Простые сложности 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 
12+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «Золушка с райского 
острова» 12+
21.45 00.20 Петровка, 38 16+
22.25 Истории спасения 16+
22.55 Советские мафии. Оборот-
ни в погонах 16+
00.35 Х/ф «Самые счастливые» 
16+
02.05 Х/ф «Повесть о первой 
любви» 12+
03.35 Доктор И... 16+
04.00 Д/ф







9.00 9.55 20.50 Астропрогноз 16+
9.10 19.50 Красота и здоровье 
16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 12.10 18.25 21.45 Эволюция
10.25 02.00 Т/с «Позывной «стая» 
16+
13.45 23.45 06.40 Большой спорт
14.05 Х/ф «Клянемся защищать»
17.30 00.05 1944: битва за Крым
19.00 Время сажать с Аленой 
Шафранской 12+
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК





7.05 12.35 18.20 
01.00 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.30 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 За дело! 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.55 22.55 03.45 Прав!Да? 
12+
10.30 Основатели
11.00 06.40 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Декабрьские чтения 
12+
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 00.25 Де-факто 12+
15.45 05.40 Большая наука 12+
16.45 19.55 04.45 Ясное дело 12+
20.15 Школа. 21 век 12+
05.00 Кинодвижение 12+
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6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Смешарики 12+
7.55 12.45 00.40 Пятница news 
16+
8.25 17.05 Мир наизнанку 16+
9.20 Моду народу 16+
10.15 Богиня шопинга 16+
12.20 Половинки 16+
13.15 20.00 Шопинг 16+
14.15 21.00 Орел и решка 16+
18.00 На краю света 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00 01.10 Сверхъестественное 
16+
02.55 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.50 Большие чувства 16+
04.40 Рыжие 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 19.15 20.30 01.20 
02.05 Д/с
8.55 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» 
12+
10.00 11.10 12.15 14.30 15.10 16.50 
Т/с «Гаишники» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
21.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 6+
23.25 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+




9.55 16.00 Дар 16+
12.00 Вихрь 16+
13.40 Легенда Зорро 16+
18.00 06.05 Человек-паук 12+
20.05 Дитя с Марса 16+
22.00 Рождество с неудачниками 
16+
23.45 Призрачный гонщик 16+
01.55 Самый пьяный округ в мире 
16+
03.55 Гавана, я люблю тебя 16+




9.05 Моя любовь 12+
10.25 22.50 Голубой огонек
10.55 Укротители велосипедов 
16+
12.05 Новобранцы сходят с ума 
16+
13.30 19.30 01.30 07.30 Утренняя 
почта 12+
14.00 Д/ф
15.00 Разные судьбы 12+
16.45 Вечера на хуторе близ Ди-
каньки 6+
17.55 Городской охотник 16+
20.00 Два долгих гудка в тумане 
12+
21.20 Культпоход в театр 12+
23.20 Эта неделя в истории 16+
23.50 Фантомас 16+
02.00 Москва-Кассиопея 6+
03.20 Отроки во Вселенной 6+
04.40 Что? Где? Когда?
05.55 Фантомас разбушевался 
16+
6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Грач» 
16+
11.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Завербовать марсианина 
12+
12.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Вселенский разум 12+
13.30 18.00 02.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Визитеры» 16+
00.15 Х/ф «Декабрьские мальчи-
ки» 16+
02.45 Х/ф «Божественное рож-
дение» 16+





8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.00 18.30 22.30 Дорожные 
войны 16+
9.35 02.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-3» 12+
11.45 Т/с «Солдаты-11» 16+
16.30 05.00 Автошкола 16+
17.30 01.00 Вне закона 16+
20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.35 02.00 Т/с «Гримм-2» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
5.00 04.00 Следаки 
16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Подводная вселенная 16+
10.00 Тень Апокалипсиса 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «На страже со-
кровищ» 16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.30 03.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «Серебряные головы» 
16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата. 
Вселенная 16+
9.30 9.55 14.10 14.35 19.40 20.05 
01.10 01.35 Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.55 17.25 18.10 Ангел 16+
12.40 21.20 Верить 16+
13.25 22.05 Спираль 16+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.35 04.15 Стрела 12+
05.00 05.45 Таинственные пути 
12+
8.00 Я жду ре-
бенка 12+
8.30 14.40 19.35 
22.00 01.25 Здорово и вкус-
но 12+
8.45 22.45 Вся правда о еде 12+
9.10 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
9.40 Педиатрия 12+
10.10 Лекарства от природы 12+
10.40 05.30 Диета 12+
10.55 05.45 Что лечит этот док-
тор? 12+
11.10 23.55 03.20 Качество жизни 
12+
11.40 16.45 Новейшие достиже-
ния в медицине 12+
12.10 17.15 06.30 Спорт для детей 
12+
12.40 00.25 Парадоксы познания 
12+
13.10 03.50 Хирургия 12+
13.40 18.40 07.00 Оздоровитель-
ный туризм 12+
14.10 Стрессотерапия 12+
14.55 20.45 Гимнастика 12+
15.25 Быть вегетарианцем 12+
15.55 Госпиталь на колесах 12+
16.20 Сбросить вес 12+
17.45 04.20 Зоны риска
18.10 06.00 Танец здоровья 12+
19.05 Издержки производства 
12+
19.50 Похудеть к венцу 12+
20.15 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
21.00 Победа над собой 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.15 Побочные действия 12+
23.10 Все на воздух! 12+
23.25 Реабилитация 12+
00.55 Спортивные травмы 12+
01.40 Зеленая aптека 12+
02.10 Стресс в большом городе 
12+
02.40 Первая помощь 12+
02.55 Дело о еде 12+
04.45 Игра слов 12+
05.15 Самый сок 12+
07.30 Детский врач 12+
8.00 Клумба на 
крыше 12+
8.20 С любовью 
к дому 12+
9.05 Безопасность 12+
9.35 Дачные радости 12+
10.05 Готовимся к зиме 12+
10.20 22.30 Цветочные истории 
12+
10.35 Сад 12+
11.05 04.30 Цветы зимой 12+
11.35 05.00 Мир русской усадьбы 
12+
12.05 05.30 Преданья старины 
глубокой 12+
12.35 06.05 Дворовый десант 12+
12.55 06.25 Лучки-пучки 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Осторожно - злая со-
бака 12+
14.05 Деревянная Россия 12+
14.35 Побег из города 12+
15.05 02.00 Мир садовода 12+
15.35 Проект мечты 12+
16.05 Я - фермер 12+
16.35 Что почем? 12+
16.50 Приглашайте в гости 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Высший сорт 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Сравнительный анализ 16+
19.00 Беспокойное хозяйство 12+
19.30 Травовед 12+
19.45 Дом, который построил... 
12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Русский сад 12+
21.30 Умный дом 12+
22.00 Рождественская Америка 
12+
22.45 Особый вкус 12+
23.00 Мастер-садовод 12+
23.30 Дети на даче 12+
00.00 В лесу родилась 12+
00.30 Дачники 12+
01.00 Органическое земледелие 
12+
01.30 Огородные вредители 12+
03.00 Дачный эксклюзив 12+
03.30 История усадеб 12+
7.00 14.10 02.00 В теме 
16+
7.30 14.40 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.05 Топ-модель по-
американски 16+
9.40 18.35 Топ-модель по-русски 
16+
10.55 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.40 Т/с «Как назвать эту лю-
бовь?» 12+
19.50 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.10 Фактор страха 16+




06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 7.15 8.15 8.30 
9.55 10.30 11.10 
11.40 12.50 14.15 
18.00 18.30 19.00 20.05 21.25 
22.45 23.10 00.50 01.20 03.50 
05.05 06.10 06.35 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
9.00 17.25 21.50 М/ф
10.55 03.35 Подводный счет
14.00 Звездная команда
16.40 Один против всех
21.10 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...




02.15 Х/ф «Госпожа Метелица»
03.15 Ералаш
04.30 Вопрос на засыпку
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
13.55 15.25 15.40 15.55 16.10 
16.40 17.00 17.30 18.00 18.30 
19.00 19.25 19.55 20.25 20.50 
21.05 23.05 М/с 6+
14.25 Х/ф «С Рождеством от все-
го сердца!»
21.30 М/ф
00.00 05.30 Т/с «Тяжелый случай»
00.30 Х/ф «Рождество с Холли»
02.15 Т/с «Мерлин» 12+
03.15 Х/ф «Рождественский 
переворот»
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Вот и закончилась громкая 
история любви Ларисы Ко-
пенкиной и Прохора Шаля-
пина. 
И если супруги в программе 
«Пусть говорят» делили иму-
щество, то позавчера Лариса 
официально подала на развод. 
Более того, Прохор пришел в 
студию не один. В качестве 
группы поддержки он привел 
беременную подругу. Анна Ка-
лашникова извинилась перед 
женщиной и заявила, что наде-
ется на понимание и мудрость 
со стороны Ларисы, ведь она 
«тоже мать». Копенкина выбор 
супруга одобрила и сказала, что 
отпускает его. 
ВокругТВ.
Басков женится,  
а Витас готовится 
к рождению сына
Певец Витас готовится стать от-
цом. Его супруга Светлана долж-
на вот-вот родить. 
Сейчас у Витаса и Светланы 
подрастает шестилетняя дочь 
Алла. Теперь же они ожидают по-
явления на свет сына. Как назвать 
своего наследника, певец пока не 
решил.
Николай Басков уже познакомил 
свою новую девушку - 34-летнюю 
Софию Кальчеву - с родителями. 
По сообщению светской прессы, 
у исполнителя и его подруги все 
очень серьезно в отношениях, и 
дело идет к свадьбе. Однако пока 
ни сам Николай, ни София не под-
тверждают, но и не опровергают 
слухи о женитьбе.
www.shoowbiz.ru.
Двукратная олимпийская чемпионка в 
прыжках с шестом - 32-летняя Елена Исин-
баева и 23-летний мастер спорта в метании 
копья Никита Петинов сыграли свадьбу. 
Пышный банкет был организован в родном 
городе спортсменки – Волгограде. 
На торжество было приглашено около 100 
гостей – в основном, родственники и близкие 
друзья пары. Как стало известно СМИ, на свадь-
бе выступил дагестанский ансамбль «Лезгинка». 
А огромный торт был оформлен в виде пьеде-
стала почета, украшали его женская фигурка с 
шестом в руках, и мужская – с копьем. 
Отметим, что это лишь был свадебный бан-
кет. На самом деле брак Елена и Никита офи-
циально зарегистрировали еще до рождения 
своей дочки Евы, но скрывали это. Напомним, 
малышка появилась на свет 28 июня в одной 
из клиник Монако. 
Пока мама девочки занимается семьей, но, 
как пишут спортивные СМИ, собирается вер-
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 из жизни звезд
Один за всех
26 декабря нашему любимому Д’Артаньяну исполняется 65 
лет. В этот день, в 10.05, телеканал ТВЦ покажет новый до-
кументальный фильм «Михаил Боярский. Поединок с самим 
собой». 
Ироничный, элегантный че-
ловек в шляпе известен в на-
шей стране каждому. Душа 
компании, веселый, разбитной, 
отчаянный… Таким он был всю 
жизнь. Сегодня Михаил Серге-
евич - другой. Он тяжело пере-
живает уход из жизни своих 
друзей. Правда, два года назад 
у артиста появился новый друг 
– самый лучший в жизни – внук 
Андрюша. 
Сам Михаил Сергеевич в 
фильме так рассказывает о 
себе:
– Вот тебе Богом дано – это 
ощущение мира под названием 
«жизнь», – и ты его использовал 
ли? Или это нужно для того, 
чтобы зарабатывать деньги, 
или модно одеваться, или 
вкусно жрать – зачем ты все 
это делаешь?
Хотя некоторые коллеги, как, 
например, актер и режиссер 
Сергей Жигунов, считают, что 
Боярский остался прежним.
Авторы фильма приводят и 
его точку зрения:
– Он не расслабляется, он 
такой все время. В окно прыг-
нуть он до сих пор может, он 
– это вошел Боярский. Глаза 
горят, волосы развеваются. 
Огромный, красивый... Это за-
шел Д’Артаньян, а не актер.
Неудивительно, что съемоч-
ная группа приняла артиста «на 
ура». Однако рано радовались. 
Тогдашний председатель Гос-
телерадио СССР, всемогущий 
Сергей Лапин, чуть было не 
лишил несколько поколений 
зрителей любимого фильма. И 
все из-за… роли кота, сыгран-
ной Боярским в фильме «Ново-
годние приключения Маши и 
Вити». Режиссeр с горя отпра-
вился прямо в запой. И вообще 
уехал в Питер, сказав, что ничего 
снимать не будет…
Зрители даже не представля-
ют о невероятных рокировках, 
которые происходили за кадром 
фильма! Какое неожиданное 
предложение сделали Юнг-
вальд-Хилькевичу, вызвав его 
в Госкино? Почему съемочная 
чувствовал ни один человек. 
Боярский был буен, смешлив, 
громогласен. И мчался по жиз-
ни карьером с сумасшедшей 
скоростью…  Между прочим, 
в фильм «Д’Артаньян и три 
мушкетера» он попал случайно. 
Георгий Юнгвальд-Хилькевич 
хотел снимать в роли гасконца 
Александра Абдулова. Режис-
сера едва уговорили хотя бы 
взглянуть на Михаила. Съемки 
проходили в Одессе, и артист 
полетел в веселый город на 
пробы. Об этом моменте в 
фильме вспоминает режиссер:
– Одесса есть Одесса, и там 
все время все разговаривают, 
даже в павильоне до команды 
«Мотор!» К этому привыкаешь 
и не обращаешь внимания. И 
вдруг стало тихо. Думаю: то ли 
что-то падает, то ли еще что-то 
случилось, потому что вдруг все 
замолчали, даже осветители и 
ассистенты… Поворачиваюсь 
хулиганище! Из него это никог-
да не уйдет, никогда, это всегда 
будет с ним, слава богу.
…В ту пору, когда Миха-
ил Сергеевич сыграл свою 
звездную роль - Д’Артаньяна, 
ему было без малого 30. Хотя 
герой – восемнадцатилетний. 
Но разницы в возрасте не по-
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20.45 Все на воздух! 12+
21.00 Реабилитация 12+
21.30 Спортивные травмы 12+
22.15 Зеленая aптека 12+
22.45 Стресс в большом городе 
12+
23.15 Первая помощь 12+
23.30 Дело о еде 12+
00.55 Я жду ребенка 12+
02.05 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
02.35 Педиатрия 12+
03.05 Лекарства от природы 12+
05.05 Игра слов 12+
05.40 Самый сок 12+
07.55 Природные лекарства 12+
8.00 Деревянная 
Россия 12+
8.30 Побег из 
города 12+
9.00 22.30 Мир садовода 12+
9.30 Проект мечты 12+
10.00 Я - фермер 12+
10.30 Что почем? 12+
10.45 Приглашайте в гости 12+
11.00 04.30 Секреты стиля 12+
11.30 05.00 Грядка 12+
12.00 05.30 Топ-10 12+
12.30 06.00 Террасы и беседки 
12+
12.55 06.25 Быстрые рецепты 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Усадьба будущего 
12+
14.05 Сравнительный анализ 16+
14.35 Беспокойное хозяйство 12+
15.05 Травовед 12+
15.20 Дом, который построил... 
12+
16.05 Ландшафтный дизайн 12+
16.35 Русский сад 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Высший сорт 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Умный дом 12+
19.00 Рождественская Америка 
12+
19.30 03.15 Цветочные истории 
12+
19.45 Особый вкус 12+
20.00 Мастер-садовод 12+
20.30 Дети на даче 12+
21.00 В лесу родилась 12+
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.00 Огородные вредители 12+
23.30 Дачный эксклюзив 12+
00.00 История усадеб 12+
00.30 Дачники 12+
01.00 Клумба на крыше 12+
01.15 С любовью к дому 12+
02.00 Безопасность 12+
02.30 Дачные радости 12+
03.00 Готовимся к зиме 12+
03.30 Сад 12+
7.00 14.10 02.00 В теме 
16+
7.30 Платье на счастье 
16+
8.00 15.05 Топ-модель по-
американски 16+
9.40 18.35 Топ-модель по-русски 
16+
10.55 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.40 Т/с «Как назвать эту лю-
бовь?» 12+
14.40 Стилистика 16+
19.50 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.10 Фактор страха 16+




06.05 Кошмары в отеле 12+
7.00 7.15 8.15 8.30 
9.55 10.30 11.10 
11.40 12.50 14.30 
18.00 20.05 21.25 22.45 00.50 




10.55 03.35 Подводный счет
14.00 Школа Аркадия Парово-
зова
17.50 Служба спасения домашне-
го задания
18.55 Х/ф «Монстры! Камера! 
Мотор!»
20.45 Неовечеринка
21.10 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...




02.20 Х/ф «Звездные талеры»
03.20 Ералаш
04.30 Вопрос на засыпку
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 14.15 19.40 
20.05 23.05 23.30 М/с 6+




00.00 Т/с «Однажды в стране 
чудес»
00.55 Х/ф «Необычное Рожде-
ство Ричи Рича»
02.35 Х/ф «Три дня»
04.20 Х/ф «Рождество с Холли»
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группа сразу не приняла Ирину 
Алферову? И как Д’Артаньян 
вступился за свою Констанцию? 
В чем повинился оператор перед 
Алферовой и чем исправил свою 
оплошность?
Именно во время съемок 
«Д’Артаньяна и трех мушкетеров» 
возникла настоящая и крепкая 
мужская дружба. Невероятную 
привязанность друг к другу ар-
тисты, сыгравшие мушкетеров, 
сохранили на всю жизнь. Тот 
факт, что они живут в разных 
городах, отношениям ничуть не 
мешает. Они постоянно пере-
званиваются. Да и коренной пи-
терец Боярский часто навещает 
белокаменную.
Киношный Портос – Валентин 
Смирнитский – вспомнил такой 
случай:
– Мы однажды сидели в ма-
стерской у художника Коли Се-
ребрякова. И кто-то сказал: «Ну 
чего, позвоним Мишке в Питер? 
Расскажем ему, паразиту, как 
нам сейчас хорошо и как жалко, 
что его с нами нет». Позвонили. 
Это было 11 часов вечера. Он 
молча слушал это все и сказал: 
«Ну что же, я вам очень завидую». 
И через 3 часа прилетел на по-
чтовом самолете.
Самый красивый и счастли-
вый на экране мужчина родил-
ся в Ленинграде в актерской 
семье. Отец Михаила, Сергей 
Александрович Боярский, рабо-
тал в театре Комиссаржевской. 
Мама, Екатерина Михайловна 
Мелентьева, была актрисой те-
атра комедии. Артистами были 
и братья отца Михаила. 
Ничего удивительного, что 
театральный ребенок в четыре 
года уже снялся в кино. Это 
была дипломная работа опе-
ратора и режиссера Леонида 
Макарычева на тему «спички 
детям не игрушка». Партнерами 
маленького Миши были его папа 
и его родной дядя Коля. Авторы 
фильма разыскали уникальные 
кадры, и мы увидим начинаю-
щую четырехлетнюю кинозвезду 
Мишу Боярского.
Легендарные актеры – То-
лубеев, Меркурьев, Черкасов, 
Чирков… Для Боярского это 
были свои люди. Озорные дяди, 
постоянно разыгрывавшие друг 
друга и с удовольствием вклю-
чавшие в свою игру ребенка… А 
однажды в Ялте Михаилом даже 
«закусывали». Как? Узнаете из 
фильма.
Такие мужчины, как Боярский, 
сводят женщин с ума. Кто-то 
однажды остроумно сказал, что 
«Боярский жил при сексуальном 
коммунизме. Ему любой мог 
отдать все – от тела до водки». 
Влюбленные девушки приезжали 
в Ленинград, караулили артиста 
в подъезде, ложились под коле-
са его машины. Во Львове, где 
проходили основные натурные 
съемки фильма о мушкетерах, 
до сих пор шутят, что после 
пребывания там съемочной 
группы на свет появилось много 
маленьких атосиков, портосиков, 
арамисиков и д’артаньянчиков. 
Но уже 40 лет главное для Бояр-
ского – семья. Наверное, только 
такая жена, как Лариса Луппиан, 
и могла быть у Боярского – 
сдержанная, невозмутимая. И, 
к тому же, с отличным чувством 
юмора. С Ларисой Михаил по-
знакомился тоже на сцене. Он 
играл влюбленного Трубадура, 
а она – прекрасную Принцессу в 
«Бременских музыкантах».
Довольно быстро стало по-
нятно, что это – любовь! Но 
Михаил продолжал ограничи-
ваться ухаживаниями, и пред-
ложение Ларисе сделал только 
через четыре года…
Какие правила жизни с 
Д’Артаньяном выработала Лари-
са? Что держит актера в родном 
городе и не дает переехать на 
работу в Москву, несмотря на за-
манчивые предложения? Во что 
он верит? Почему Алла Сурикова 
и Сергей Жигунов хотели «убить 
Д’Артаньяна»? И как сам Бояр-
ский спас Сурикову от гибели?  
Смотрите новый докумен-
тальный фильм «Михаил Бояр-
ский. Поединок с самим собой» 
в пятницу, 26 декабря, в 10.05, 
на телеканале ТВЦ. В фильме 
помимо самого юбиляра уча-
ствуют его жена Лариса Луппи-
ан, дети – Елизавета и Сергей 
Боярские, коллеги – Валентин 
Смирнитский, Сергей Жигу-
нов, Алла Сурикова, Светлана 
Дружинина, Ирина Алферова, 
Ольга Кабо.
Дмитрий ТОЛКАЧЕВ.
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой сре-
ди своих» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Три жизни Эммануила Ви-
торгана 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Собака на сене» 12+
15.45 Михаил Боярский. Один на 
всех 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период. Финал
21.00 «Время»
21.30 Голос. Финал 12+
23.45 Что? Где? Когда?
00.55 Х/ф «Отпуск по обмену» 
16+
03.20 Х/ф «Пожар» 16+




7.05 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 11.25 14.25 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 03.40 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-
ботней
10.30 Газпром в гармонии с при-
родой
11.35 Честный детектив 16+
12.05 14.35 Х/ф «Продается кош-
ка» 12+
15.05 Это смешно 12+
17.55 Х/ф «Свадьбы не будет» 
12+
20.30 Х/ф «Слабая женщина» 
12+
00.25 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» 16+
02.15 Х/ф «Невеста» 16+
04.10 Комната смеха
5.40 02.55 Дорожный 
патруль
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 16.15 Х/ф «Назначена на-
града» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Филипп-король. Как это 
было 16+
22.20 Технология бессмертия. На-
учное расследование 16+
23.25 Мужское достоинство 18+
00.00 Т/с «Дознаватель» 16+
04.50 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 9.05 04.25 М/ф
7.45 8.05 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Откройте! К вам гости! 16+
10.00 12.00 14.00 16.30 18.40 22.50 
Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.00 Сердца ЕВРАЗа, телевер-
сия 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Спросите нас 16+
19.20 Х/ф «12 месяцев» 6+
21.10 Х/ф «Елки» 12+
00.20 Х/ф «Блеф» 14+
02.10 Т/с «Красотки» 16+
03.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка 16+
6.00 00.40 Скажи, что не 
так 16+
6.50 12.00 22.00 А. Мас-
ляков. 70 - не шутка, 50 
- шутя
7.50 8.40 М/с 6+
9.55 02.00 Х/ф «Не покидай» 12+
11.10 01.30 Спросите доктора 16+
11.40 18.30 Произвольная про-
грамма Татьяны Навка 12+
12.55 17.55 Гость в студии 12+
13.25 03.15 Х/ф «Цыган» 12+
15.00 Х/ф «Притворись моим 
мужем» 16+
16.40 Утомленные славой 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
19.00 04.40 Х/ф «Магия слов. 
История Джоан Роулинг» 
16+
20.25 Х/ф «Учитель английского» 
12+
22.50 Т/с «История Одри Хеп-
берн» 12+
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.40 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн-терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 15.30 19.30 Комеди клаб 
16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30 Comedy woman 16+
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: часть I» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Контакт» 16+
04.30 Т/с «Никита-3» 16+








14.45 80 лет Николаю Сличенко. 
«Театральная летопись. Из-
бранное»
15.30 Спектакль «Мы - цыгане»
16.55 Линия жизни
17.50 01.55 02.50 Д/ф
18.45 Романтика романса
19.40 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 12+
21.30 Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоц-
кого
22.25 Наблюдатель. Владимиру 
Высоцкому посвящается...
23.25 Х/ф «Тысяча акров» 16+
01.15 Джаз на семи ветрах
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 22.30 Па-
трульный участок 16+
7.00 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+
8.40 События. Парламент 16+
8.50 Для родителей. «Здрав-
ствуй, малыш!» 12+
9.10 Теремок 0+
9.25 10.15 17.15 М/ф
11.00 Зоомания 6+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Наследники Урарту 16+
13.45 События. Культура 16+
14.00 Что делать? 16+
14.30 Значит ты умеешь танце-
вать?!
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.40 Обратная сторона Земли 
16+
17.00 Город на карте 16+
17.30 Х/ф «Хорошая девочка» 
12+
19.20 Т/с «Департамент» 16+
21.50 Д/с
23.00 Х/ф «Рестлер» 16+
00.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Сина-
ра» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Москва) 6+
02.25 Т/с «Река» 16+
03.20 Х/ф «Гавана, я люблю 
тебя!» 12+
05.30 Действующие лица
6.30 6.00 Жить 




7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 Тайны еды 16+
8.15 22.55 Звездная жизнь 16+
9.15 Спросите повара 16+
10.15 Х/ф «Баламут» 12+
12.00 Запасной инстинкт
16.05 Х/ф «Страшная красавица» 
12+
18.00 Сердца ЕВРАЗа, телевер-
сия 12+
18.50 23.55 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+








10.10 10.55 11.40 12.20 
13.05 13.50 14.35 15.15 
16.00 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+
19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 
01.00 02.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+






7.35 Х/ф «Это случилось в мили-
ции» 12+
9.15 Фактор жизни 12+
9.50 М/ф
10.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 23.05 События
11.45 Х/ф «Дедушка в подарок» 
12+
13.30 14.45 Х/ф «Укол зонтиком» 
12+
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15.35 Х/ф «Новый старый дом» 
12+
17.25 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.10 Х/ф «Золушка с райского 
острова» 12+
02.30 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» 12+




9.25 11.50 19.20 Астропрогноз 
16+
9.30 Автоnews 16+
9.50 Красота и здоровье 16+
10.00 Новости 16+
11.55 18.35 ЖКХ для человека 
16+
11.00 УГМК. Наши новости
11.10 Х/ф «ДМБ» 16+
12.50 Х/ф «ДМБ-002» 16+
14.10 22.00 Большой спорт
14.15 Задай вопрос министру
14.55 24 кадра 16+
15.25 Трон 16+
15.55 Наука на колесах
16.25 Т/с «Временщик» 16+
18.45 Теннис 0+
19.00 Екб: инструкция по приме-
нению 16+
19.25 Квадратный метр
19.55 Фигурное катание 0+
22.10 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. 
Прямая трансляция
22.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
23.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция
00.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+
03.45 Дуэль




8.05 14.50 21.20 
Большое интервью 12+
8.35 15.40 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» 6+
9.50 10.20 15.15 16.55 06.00 Д/ф
11.05 Социальная сеть 2.0 12+
11.50 От прав к возможностям 
12+
12.20 20.20 За дело! 12+
13.00 ЖКХ: от А до Я 12+
13.30 Школа. 21 век 12+




21.45 Х/ф «Менялы» 16+
23.15 Х/ф «Покаяние» 16+
03.50 Х/ф «Ностальгия» 16+
06.35 Гении и злодеи 12+
 новогоднее кино на ТВЦ 
Когда сбываются желания
Помните, как в стихотворении Сергея Михалкова: 
«Говорят: под Новый год, что ни пожелается, – все 
всегда произойдет, все всегда сбывается». А ино-
гда сбывается то, чего, вроде, и не желал… О самых 
простых и невероятных чудесах, неожиданных 
подарках – в новогоднем кино на ТВЦ с 22 по 28 
декабря.
В Новый год можно не скромничать и загадывать 
самые смелые желания. И тогда можно получить, 
например...
..любовь
Ольге, героине фильма «Суженый-ряженый» 
(понедельник, 22 декабря, 19.50), когда-то 
нагадали, что своего суженого она встретит накануне 
праздника. Вот только вышло совсем не как в сказке: 
да, Эдика она встретила под Новый год, однако ничего, 
кроме разочарования, роман с ним не принес. И вот 
однажды в предновогодний вечер на пороге квартиры 
Ольги появляется другой мужчина – незваный и 
довольно настырный гость с далекого Севера. Может, 
не Эдик, а именно этот нахал – тот самый суженый?.. 
В фильме снялись Мария Порошина, Сергей Астахов, 
Алексей Макаров.
Непросто было найти свое счастье и героям 
фильма «Золушка с райского острова» (четверг, 
25 декабря, 19.55). Бизнесмен Игорь Заворотный 
(Дмитрий Марьянов) и девушка по вызову Вероника 
(Екатерина Юдина) не могли иметь ничего общего. Но 
волею судьбы они встретились в самолете, летящем 
в Египет. Затем Игорь предложил Веронике провести 
с ним новогоднюю ночь, а потом - и все праздники. 
Вероника согласилась, так как сумма предложенного 
ей гонорара позволила бы начать новую жизнь рядом 
с отцом и сыном. Но очень скоро она поняла, что 
Игорь перестал быть для нее просто клиентом. А 
что она значит для него? И произойдет ли то самое 
новогоднее чудо? Этот своеобразный вариант 
популярного голливудского фильма «Красотка» пришел 
в голову режиссеру картины Оксане Байрак во время 
новогодних каникул, которые она провела с друзьями 
на острове Джерба. Большинство сцен фильма 
снимали в Египте, в Хургаде, но эпизоды в шикарном 
номере Игоря из-за нехватки времени пришлось 
перенести в Киев. Надо сказать, съемки за границей 
были не без приключений: то арендованная для съемок 
яхта сломается, то полицейские задержат режиссера, 
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забывшего паспорт в номере отеля, то поклонники 
Марьянова срывают график, выстроившись за 
автографом…
С ног на голову перевернулась и жизнь Алены 
Касьяновой – всего за один день… 1991 год. Алена 
вместе с одноклассниками приезжает из сибирского 
городка в Москву. Здесь она встречает студента Митю, 
проводит с ним ночь. Митя провожает девушку на 
вокзал и дает ей свой номер. Но она теряет бумажку... 
Им суждено встретиться ровно девятнадцать лет 
спустя, и тоже под Новый год. Вот только Алена сразу 
узнает в столичном издателе Дмитрии Платонове того 
парня, в которого она когда-то влюбилась, а Митя 
видит лишь красивую провинциальную журналистку. 
Смотрите мелодраму «Время для двоих» с Егором 
Бероевым и Любовью Толкалиной в воскресенье, 
28 декабря, в 17.05.
…сюрпризы
«В Новый год может произойти что угодно», – эту 
фразу произносит герой фильма «Ночь закрытых 
дверей» (вторник, 23 декабря, 19.45). А ведь он 
прав: сюрпризы в новогоднюю ночь – дело обычное 
и даже обязательное. Но, к сожалению, они бывают 
не только радостными и приятными. 31 декабря 
для героини картины Саши (Елена Ксенофонтова) 
оказалось сплошным сюрпризом. Сначала в магазине 
какой-то мужчина (Александр Макогон) выхватил 
последнюю бутылку ее любимого вина, потом он 
же въехал в автомобиль женщины и нагрубил ей. 
Оба поклонника Саши отказались провести с ней 
праздник, и друзья оказались занятыми. Ко всем 
бедам вдобавок Саша потеряла ключи и не может 
попасть в собственную квартиру! Ну и как последняя 
капля – вызванным мастером по вскрытию дверей 
оказывается тот самый грубиян из магазина. Вот уж 
сюрприз так сюрприз!..
Череда сплошных сюрпризов, или скорее, казусов, 
происходит в доме №15 по улице Пестро-Серой. Здесь 
живут обычные люди, но накануне Нового года им всем 
почему-то стало не везти. У Лены случилась беда – ее 
молодой человек оказался аферистом. Он взял в банке 
кредит под залог ее квартиры, а сам исчез… Андрей 
Мерзликин, Максим Виторган, Михаил Пореченков, 
Дарья Калмыкова, Александр Баршак, Олеся Фаттахова 
– в фильме «Новый старый дом» в субботу, 27 
декабря, в 15.35.
…родных
Скажете, родственники – не подарок под елкой и 
получить их на Новый год невозможно? А вот и нет! 
Маленький герой фильма «Моя мама – Снегурочка» 
(среда, 24 декабря, в 19.55), Степашка, растет в 
неблагополучной семье: его мама пьет, а заботливая 
бабушка умерла. Однажды на улице он встречает 
бизнес-леди Елену и принимает ее за Снегурочку. 
Степашка просит, чтобы она передала Деду Морозу 
его просьбу – дать ему новую маму. И с этого момента 
в жизни и Степашки, и Елены начинают происходить 
совершенно неожиданные события, и каждый из них 
обретет-таки родных… Степашку сыграл 6-летний 
Руслан Щедрин. 
Юлия ПАЛАГИНА, пресс-служба ТВЦ.
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12.45 Т/с «Возвращение в Эдем» 
0+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком»
18.30 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Билет на двоих
23.00 Звездная жизнь 16+
00.30 Давай поговорим о сексе 
18+
01.55 Т/с «Доживем до поне-
дельника» 0+




10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.55 12.45 13.40 14.30 15.20 
16.15 17.05 19.30 20.30 21.30 
22.25 23.20 00.20 01.20 02.20 
Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+
18.00 Главное
03.15 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» 16+
04.40 Военный фильм «Ждите 
связного» 12+
5.40 Мультпарад




9.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 12+
11.30 00.10 События
11.45 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.05 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Случайные знако-
мые» 12+
17.05 Х/ф «Время для двоих» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.30 Х/ф «Новогодний брак» 
16+
02.00 Х/ф «Новый старый дом» 
16+
03.35 Д/ф
9.05 10.20 22.45 
Астропрогноз 
16+
9.10 22.20 Технологии комфорта
9.30 Квадратный метр
10.00 Екб: инструкция по приме-
нению 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Красота и здоровье 16+
11.00 22.00 Автоnews 16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.25 Х/ф «ДМБ-003» 16+
12.45 Х/ф «ДМБ-004» 16+
14.00 20.45 00.20 02.45 Большой 
спорт
14.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт
15.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
15.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка пресле-
дования
16.35 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 12+
18.55 Волейбол. Кубок России
21.05 Шоуbiz 16+
21.30 Время сажать с Аленой 
Шафранской 12+
22.50 Теннис 0+
23.05 В мире животных
23.35 Моя рыбалка
00.40 Х/ф «Шпион» 16+
02.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция
05.10 Все, что нужно знать
7.00 14.00 06.15 
Большая наука 
12+
8.00 21.00 02.00 Новости
8.20 8.45 9.25 10.05 10.50 13.05 
15.20 15.50 16.30 17.20 18.05 
19.00 19.50 01.30 Д/ф
11.20 21.40 Х/ф «Ты и я» 12+
12.50 05.40 Ясное дело 12+




18.30 Гении и злодеи 12+
20.20 04.55 Социальная сеть 2.0 
12+
23.20 Х/ф «Ностальгия»
02.40 Большая страна 12+
03.40 От первого лица 12+
03.55 Человек с киноаппаратом 
12+
04.45 Уроки русского. Чтения
Воскресенье, 28 декабря
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Павел Прилучный: «Мажор» сделан на уровне европейских и американских лент» 
На съемочной площадке сериала 
«Мажор» Павел Прилучный, кото-
рому досталась главная роль, вновь 
встретился с режиссером Констан-
тином Статским: в свое время они 
вместе работали над «Закрытой шко-
лой». Именно после этого проекта 
актер проснулся знаменитым. Вслед 
за «Закрытой школой» были сери-
алы «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика», «Метод Лавровой», «Как 
выйти замуж за миллионера», «Гей-
меры», «Метод Фрейда», «Дурная 
кровь» и многие другие. 
«У меня в фильме «Мажор» главная 
роль — достаточно необычный образ, 
сюжет интересный, — рассказывает 
Павел Прилучный о своей новой кино-
работе. — Я всегда снимаюсь с удо-
вольствием. Но, когда мы озвучивали 
этот проект, я был поражен тем, что 
он сделан на уровне европейских и 
американских лент. Это действительно 
очень достойный материал. Что радует, 
так это то, что все в нем наше. Я очень 
благодарен Саше Цекало за проект». 
Александр Цекало выступил про-
дюсером сериала «Мажор». К слову, 
сценарий к этой криминальной драме 
написал Александр Щербаков. 
 «Это «роман о воспитании чувств», 
— рассказывает Александр Цекало о 
новом сериале «Мажор». — Персонаж 
Павла Прилучного в начале истории — 
безответственный тип. К концу фильма 
он становится мужчиной, который при-
нимает решения, совершает поступки и 
ведет себя очень достойно». 
Игорь — типичный представитель 
золотой молодежи. Несмотря на юри-
дическое образование, молодой человек 
ни дня не работал, он лишь бесцельно 
прожигал жизнь в ночных клубах и сорил 
деньгами. После очередной выходки отец 
Игоря отправил сына работать в отделе-
ние полиции. Там богатенького мальчика 
сразу невзлюбили. Однако именно в таких 
условиях Игорь начинает взрослеть и 
обнаруживает в себе талант детектива. 
«Главный герой — мажор Игорь Соко-
ловский, сын богатого и высокопостав-
ленного человека, эдакое обаятельное, 
но безответственное животное. После 
очередного его «попадания в историю» 
отец отбирает у героя деньги, карточки 
и отправляет на работу. Поскольку у 
парня есть юридическое образование, 
он попадает в отделение полиции. По 
стечению обстоятельств там работают 
именно те полицейские, которые ночью 
его задержали с наркотиками. И он авто-
матически становится изгоем в отделе: 
Воскресенье, 28 декабря




8.55 Школа доктора Комаров-
ского 6+
9.30 Орел и решка 16+
11.30 Неизведанная Европа 16+
12.30 Ревизорро 16+
19.50 Шопинг 16+
22.50 Дорогой Джон 16+
01.00 Охотники за чужими 16+
04.15 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Семь ста-
риков и одна девушка» 
6+




13.00 Одень меня, ну пожалуйста
13.45 15.10 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности» 16+
15.00 01.00 Новости дня
18.00 20.20 Д/с
20.00 Новости. Главное
00.00 01.15 Т/с «Грозовые воро-
та» 16+
04.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 12+
05.30 Х/ф «Целуются зори» 16+
06.40 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет» 12+
8.05 Город и 
деревня 16+
9.55 Большие надежды 16+
12.05 19.55 Двадцать одно 16+
14.10 Как потерять друзей и за-
ставить всех тебя ненавидеть 
16+
16.10 Мушкетеры 12+
18.05 Параллельные миры 16+
22.05 8 миля 16+
00.00 Самый пьяный округ в мире 
16+
02.00 На самом дне океана 16+
04.00 Человек-паук 12+
06.10 В ритме сердца 16+
8.00 Москва-
Кассиопея 6+
9.20 Отроки во Вселенной 6+
10.40 Что? Где? Когда?
11.55 Фантомас разбушевался 
16+
13.30 23.50 Утренняя почта 12+
14.00 Амнистия
15.15 16.25 Дон Сезар де Базан 
12+
17.35 21.05 Голубой огонек
18.05 Фантомас против Скотланд 
Ярда 16+
19.45 Года Чаплина 12+
20.00 Волшебная сила 12+
21.35 22.40 Благочестивая Марта 
12+
00.20 Ягуар 16+
02.05 Ни минуты покоя... Твор-
ческий вечер композитора 
Вячеслава Добрынина 12+
03.55 300 лет Новому году. 
Фильм Леонида Парфенова 
12+
04.45 Миллион в брачной корзи-
не 6+
06.15 История любви и ножей 16+
6.00 8.15 М/ф
7.45 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.45 00.45 Х/ф «Гринч - похити-
тель рождества» 6+
10.45 Х/ф «Гремлины» 12+
13.00 Х/ф «Гремлины: скрытая 
угроза» 12+
15.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» 16+
17.00 Х/ф «Вторжение» 16+
19.00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» 12+
21.00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями-2» 12+
23.00 Х/ф «Битлджус» 12+
02.45 Х/ф «Деловые люди» 6+




7.30 04.10 Чудо 12+
9.00 Х/ф «Рокки-2» 16+
11.25 Х/ф «Рокки-3» 16+
13.30 Дорожные войны 16+
14.30 Х/ф «Рокки-4» 16+
16.25 02.00 Х/ф «Рокки-5» 16+
18.30 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
20.35 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 12+
23.30 +100500 18+
00.00 Моя Рассея 18+
00.30 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+




9.20 Т/с «Боец. Рожде-
ние легенды» 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблуждений 
16+
8.00 18.00 02.55 
Полнолуние 16+
9.30 XIII 16+
10.15 11.05 11.55 Охотники за при-
видениями 12+
12.45 13.30 Тайны Смолвиля 12+
14.15 15.00 15.45 16.30 17.15 Ангел 
16+
19.30 20.15 21.00 21.45 22.25 04.25 
05.05 05.50 06.35 07.15 Спи-
раль 16+
23.10 23.55 00.40 01.25 02.10 Рух-
нувшие небеса 16+
8.00 13.45 19.45 
00.40 Больница: 
люди и судьбы 
12+
8.45 21.30 05.20 Мир лекарствен-
ных растений 12+
9.15 22.00 05.50 Косметолог и я 
12+
9.45 22.30 06.20 Массаж 12+
10.00 06.35 22.45 Анорексия 12+
10.30 07.05 Лечебная опера 12+
11.25 00.10 Осторожно: подро-
сток! 12+
11.55 Витамины 12+
12.10 02.50 Природные лекарства 
12+
12.15 Животные лечат 12+
12.45 03.25 Лекарства от приро-
ды 12+
13.15 02.55 Реабилитация 12+
14.30 03.55 Победа над собой 
12+
15.00 04.25 Вся правда о еде 12+
15.25 04.50 Чего мы не знаем о 
своем теле 12+
15.55 Активное долголетие 12+
16.25 Самый сок 12+
16.40 После бэби-бума 16+
17.35 Новейшие достижения в 
медицине 12+
18.05 Первая помощь 12+
18.20 Дело о еде 12+
18.45 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
19.15 Стрессотерапия 12+
20.30 Танец здоровья 12+
21.00 Парадоксы познания 12+
23.15 Художественная терапия 
12+







9.20 05.35 Топ-10 12+
9.50 06.05 Домашняя экспертиза 
12+
10.20 06.35 Дворовый десант 12+
10.40 07.00 Лавки чудес 12+
11.10 07.30 Старинные русские 
усадьбы 12+
11.40 Осторожно - злая собака 
12+
12.10 02.05 Сад 12+
12.40 03.05 Мастер-садовод 12+
13.10 01.35 Дачный эксклюзив 
12+
13.40 02.35 Безопасность 12+
14.10 23.55 04.35 Что почем? 12+
14.25 Высший сорт 12+
14.40 01.20 Быстрые рецепты 12+
14.55 Дом в XXI веке 12+
15.20 Дачные радости 12+
15.50 23.25 05.05 Проект мечты 
12+
16.20 03.35 Дачники 12+
16.50 Тот, кто ищет 12+
17.15 Беспокойное хозяйство 12+
17.45 Сравнительный анализ 16+
18.15 Травовед 12+
18.30 00.35 Русский сад 12+
19.00 Дети на даче 12+
19.30 Особый вкус 12+
20.00 Клумба на крыше 12+
20.15 01.05 04.50 Подворье 12+
20.30 В лесу родилась 12+
21.00 Я - фермер 12+
21.30 Ландшафтный дизайн 12+
22.00 Интерьерные превращения 
12+
22.25 Старые дачи 12+
22.55 Миллион на чердаке 12+
00.10 Ким спешит на помощь 12+
04.05 Дизайн своими руками 12+
7.05 12.00 В теме 16+
7.35 14.25 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 16+
12.30 Стилистика 16+
13.00 06.00 Starbook 16+
14.00 Популярная правда 16+
17.50 Х/ф «Нежность»
20.00 Х/ф «Голая правда» 16+
21.50 23.00 Топ-модель по-русски 
16+
01.30 Х/ф «Любовь на острове» 
12+
03.10 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
05.15 Соблазны 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.30 11.10 14.05 
16.00 18.00 18.25 20.40 21.10 
22.05 02.05 03.30 03.55 М/с 
6+
8.00 Школа Аркадия Паровозова
9.00 11.40 22.40 М/ф
9.20 Х/ф «Идем в кино. Тигры на 
льду»
12.50 Х/ф «Барби: жемчужная 
принцесса»
20.25 Путешествуй с нами!
20.55 Почемучка
21.35 Горячая десяточка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Мода из комода 12+
00.05 Х/ф «Волшебное серебро»
01.25 Ералаш
05.25 Х/ф «Айболит-66»
7.00 7.30 8.00 8.30 
9.00 9.30 10.00 11.00 
11.30 11.45 12.15 13.55 
20.40 21.10 05.25 М/с 
6+
10.30 М/ф «Турнир Долины фей»
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
16.15 «Звездные войны: повстан-
цы. Искра мятежа» 
17.05 Х/ф «Книга мастеров»
19.00 М/ф «Книга джунглей»
21.30 Х/ф «Время мелодий»
23.00 Х/ф «Снежинка»
00.45 Т/с «Однажды в Стране 
чудес»
01.40 Х/ф «Три дня»
03.30 Х/ф «Снежный шар»
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Уголовная ответственность за пьяную езду
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий ответ-
ственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. После вступления изменений в силу лишенные прав водители, 
которые в течение года повторно сядут за руль в нетрезвом виде, будут нака-
зываться по уголовной статье.
Минимально возможным наказанием станет штраф в размере от 200 тысяч до 
300 тысяч рублей или принудительные работы, а максимальным – два года лише-
ния свободы. Госдума пояснила, что предложенная система наказаний является 
«вариативной», то есть меру будет определять суд.
Кроме того, принудительные работы исключены из списка возможных наказаний 
для пьяных водителей, чьи действия повлекли человеческие жертвы. По данному 
преступлению тюремный срок теперь является безальтернативным видом наказа-
ния. Минимальные сроки лишения свободы – два и четыре года (если погиб один 
человек или несколько людей соответственно), максимальные – семь и девять лет.
Также принятый Госдумой закон предусматривает повышение штрафа за езду 
в нетрезвом виде с 30 до 50 тысяч рублей. То же самое касается передачи транс-
портного средства лицу, находящемуся в нетрезвом состоянии, а также отказа от 
прохождения медицинского освидетельствования.
В силу закон вступит через десять дней после официального опубликования в 
«Российской газете». Ожидается, что это произойдет к июлю 2015 года.
Лента.Ру
его все ненавидят, презирают…» — 
характеризует главного героя сериала 
продюсер Александр Цекало. 
Но не все так просто. Есть в этой 
истории и «обратная сторона Луны». 
Герой Павла Прилучного будет рассле-
довать не только преступления, что, к 
слову, будет делать весьма успешно, 
но и параллельно пытаться разгадать 
тайну гибели своей матери. 
Все трюки на съемках сериала Павел 
Прилучный выполнял сам. «Для меня 
трюки не проблема: я человек подго-
товленный, тренированный, кандидат 
в мастера по боксу, — рассказывает 
актер. — Постановщиком трюков на 
«Мажоре» был Владимир Орлов (он 
работал в Голливуде — на его счету 
такие картины, как «Чужой-4», «Пираты 
Карибского моря», «Война миров» и др.) 
И вот я готовлюсь к сцене, в которой 
бьют бейсбольной битой по голове. И 
бить предполагается по-настоящему. 
Просто с одной стороны у биты наклад-
ка мягкая. Я к Володе подхожу и спра-
шиваю: «Слушай, а как вы такие сцены 
в Голливуде снимаете?» А он отвечает: 
«Да так же и снимаем! Выдержишь?» А 
что делать, если нет вариантов? Ради 
дела можно и потерпеть». 
Александр Цекало плохого не сни-
мает и работает только с профессио-
налами. Кроме трюков голливудского 
масштаба в «Мажоре» титры, над ко-
торыми работала профессиональная 
команда из Лос-Анджелеса, и саундтрек 
от британской рок-группы Alt-J — ком-
позиция Mantra. 
Съемки сериала проходили в Кие-
ве. «В сценарии мы не имели в виду 
никакой город конкретно. Этот проект 
мне очень дорог еще и потому, что мы 
снимали его в моем родном городе 
— в Киеве, — рассказывает продюсер 
Александр Цекало. — Очень надеемся, 
если зритель оценит наш фильм, мы 
сможем там же работать над продол-
жением проекта».
www.vokrugtv.ru.
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Тагильчане упорно сража-лись до последней секун-ды, показали красивую 
комбинационную игру, но все 
же соперник был сильнее. Са-
мым результативным игроком 
матча стал наш защитник Алек-
сей Макаров - 25 очков, 13 очков 
набрал Александр Вертелов, 10 
- Алексей Вагнер, по 4 - Руслан 
Зудов, Андрей Важенин, Илья 
Агинских.
«Муссон», пройдя экватор, 
поднялся на четвертую строч-
ку в турнирной таблице (8 по-
бед, 10 поражений). «Старый 
соболь», также сыграв половину 
матчей «регулярки» (6 побед, 12 
поражений), пока на шестой по-
зиции. Но игры в группе будут 
продолжаться в уходящем году 
до 21 декабря, так что об окон-
чательной расстановке команд 
перед следующей половиной ре-
гулярного этапа мы сообщим до-
полнительно. Первые сражения в 
новом году тагильчане проведут 




Воспитанники ДЮСШ №2 за-
воевали пять «золотых» ме-
далей на открытом между-
народном турнире по олим-
пийской версии тхэквондо 
«Кубок Петра Первого».
Особенно успешно выступи-
ли самые юные: чемпионами в 
своих весовых категориях ста-
ли Диля Кахорова, Милана Рах-
монова, Никита Вненко и Егор 
Медведев. Еще девять тагиль-
чан добавили в общую копилку 
«серебро» и «бронзу».
Среди юниоров свой высо-
кий уровень подтвердила неод-
нократный призер первенства 
России Хатуна Нармания – она 
в очередной раз победила всех 
соперников. Третье место заня-
ли Карина Соколова, Элиза Фо-
фанова и Елизавета Сысоева.
- Турнир был  полезен с точ-
ки зрения опыта участия в но-
вом виде программы -  команд-
ном спарринге, - рассказала 
тренер спортсменов Анастасия 
Немтина, президент городской 
федерации олимпийского тхэк-
вондо. – Наши юниоры вместе 
со сверстниками из Воронежа 
соперничали со сборными Мо-
сквы и объединенной командой 




С мячом - «Политехник». Защищается ДЮСШ пос.Свободный.
Момент матча ДЮСШ №4 с вагоностроителями.
Сражались до последней секунды
В повторном матче чемпионата России по баскетболу среди 
мужских команд в группе «А» Высшей лиги севастопольский 
«Муссон» обыграл наш «Старый соболь» со счетом 76:60 
(19:9,22:18,14:18,21:15).
В субботу и воскресенье в спорткомплексе 
«Алмаз» прошел третий тур чемпионата 
и первенства города по баскетболу среди 
мужских команд.
ЕВРАЗ НТМК нанес поражение баскетболистам 
пос. Свободный - 66:55, ДЮСШ №4 уступила ОАО 
«НПК УВЗ» - 62:77. «Политехник» с двумя масте-
рами спорта в своем составе - Юрием Шапова-
ловым и Дмитрием Турышевым - обыграл ДЮСШ 
пос. Свободный со счетом - 73:38. «Медведи-98» 
проиграли команде «Гризли» - 44:63, на следую-
щий день одержали победу над УИЭУиП - 54:42.
И еще три результата воскресенья: НТСТ - «По-
литехник» 62:80, «Гризли» - ДЮСШ пос. Свобод-





Еще в 1885 году в Нижнем Тагиле с большим успехом прошли выступления 
шапито Труцци, а в начале XX века в городе выступали мастера классической 
борьбы с мировым именем – Иван Поддубный и Михаил Боров. С 1931 
года тагильчане посещали уже стационарный цирк. На арене блистали 
знаменитый клоун Карандаш, дрессировщик Владимир Дуров, иллюзионист 
Эмиль Кио.
Новый цирк, открытый 5 апреля 1975 года, тоже стал местом паломничества 
зрителей, и не только тагильчан, но жителей близлежащих городов и сел. 
Много интересных историй связано с нашим цирком… 
 олимпийское тхэквондо
«Золото» с берегов Невы
Деньги из воздуха
В шапито с успехом проходят гастро-
ли известного манипулятора. В конце 
аттракциона артист обходит зал и то из 
кармана, то из-за лацкана пиджака, а то 
и из-за уха очередного зрителя достает и 
бросает в жестяную банку монеты, звон-
ко ударяющиеся о ее дно. 
- И так каждый вечер, - доверительно 
сообщает шпрехшталмейстер удивлен-
ным зрителям, когда маэстро заверша-
ет круг. 
После выступления к мастеру-иллю-
зионисту за кулисами подходит человек 
и говорит:
- Афиши утверждают, что вы впервые 
в нашем городе. Надо кое-что уточнить. 
Пройдемте в участок, гражданин…
Раз дощечка,  
два дощечка –  
будет лесенка
По лестнице, стоящей на плечах атле-
та-эквилибриста, медленно поднимает-
ся юная гимнастка. На покачивающейся 
вершине она устанавливает скамеечку, 
сверху – стул, на него еще один, затем 
еще… и, наконец, сама элегантно садит-
ся на верхний. В шуме бурных аплодис-
ментов с галерки раздается голос опу-
скающегося в кресло опоздавшего зри-
теля:
- Не понимаю, что тут особенного, 
просто сидит на стуле…
Владимир ЗОРИХИН, 




Подведены итоги городской 
олимпиады по физике, прошедшей в 
рамках проекта «Инженер XXI века».
Олимпиада состоялась в конце ок-тября на базе школы №66. Коли-чество участников, по словам ор-
ганизаторов, выросло в два раза. Если в 
прошлом году проверить свои знания ре-
шили 77 учеников из 15 школ, то в этом 
- 149 школьников из 24 учебных заведе-
ний. Для более объективной оценки кон-
курсантов разделили на две категории: 
учащиеся общеобразовательных школ 
и учащиеся гимназий и лицеев. Зада-
ния разработали преподаватели НТИ(ф)
УрФУ.
Награждение победителей прошло в 
научно-образовательном центре ФКП 
«Нижнетагильский институт испытания 
металлов». Для школьников подготови-
ли экскурсионную программу. Ребята 
побывали в музее и выставочном зале 
НТИИМ, познакомились с основными 
направлениями деятельности и перспек-
тивами развития предприятия. Заверша-
ющим этапом экскурсии стало посеще-
ние научно-образовательного центра, в 
котором расположен филиал кафедры 
«Специальное машиностроение» НТИ(ф)
УрФУ. Современные лаборатории, лек-
ционные аудитории, новейшее обору-
дование – в таких условиях сегодня обу-
чаются студенты института, решившие 
связать свою судьбу с оборонной про-
мышленностью.
После экскурсии победители, а также 
их учителя, получили ценные дипломы и 
подарки.
Победителями в разных возрастных 
категориях стали Евгений Пережогин 
(школа №61), Мария Долгополова (шко-
ла №75/42), Юлия Постовалова (школа 
№66), Лада Фролова (лицей №51), Юлия 
Караулова (политехническая гимназия), 
Павлина Гагарина (политехническая гим-
назия).
Победители и призеры будут иметь 
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Астрологический прогноз  
на 22-28 декабря
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ТЕЛЕФОН рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 41-50-10
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Овнам на этой неделе стоит 
удерживать себя от принятия по-
спешных решений. Сейчас у вас мо-
жет сложиться мнение, что обстоя-
тельства стремительно меняются, 
поэтому необходимо быстро реа-
гировать на них. На самом же деле 
все будет развиваться в пределах 
нормы. Постарайтесь снизить ак-
тивность, тогда ваши действия ста-
нут более взвешенными. 
Благоприятные дни - 24, 25 
Неблагоприятные дни - 26, 27 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
У Тельцов достаточно проблемно 
складывается эта неделя для под-
держания и сохранения партнер-
ских отношений. Излишне рассу-
дочное поведение объекта сим-
патии может не оставить в союзе 
места таким чувствам, как любовь, 
теплота, забота и внимательность. 
Однако не торопитесь с выводами. 
Пройдет немного времени, и вскоре 
все нормализуется. 
Благоприятные дни - 26, 27 
Неблагоприятные дни - 22, 25 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
У Близнецов на этой неделе воз-
растает риск получения травм, воз-
никновения осложнений со здоро-
вьем. Поэтому первостепенное вни-
мание следует уделить своему об-
разу жизни, соблюдению мер про-
филактики. Особенно это относится 
к Близнецам, предрасположенным к 
хроническим заболеваниям легких 
и опорно-двигательной системы, а 
также хроническому алкоголизму. 
Благоприятные дни - 22, 28 
Неблагоприятные дни - 25, 27 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Ракам на этой неделе рекомен-
дуется сосредоточиться на повсед-
невных делах. Скорее всего, вы бу-
дете увлечены наведением поряд-
ка в своем доме и на работе. Также 
можно заниматься благоустрой-
ством и украшением квартиры: на-
пример, покупать картины, краси-
вые люстры, канделябры, иные ос-
ветительные приборы. Творческой 
искры и выдумки вам не занимать. 
Благоприятные дни - 26, 27 
Неблагоприятные дни - 22, 23 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Львам на этой неделе вряд ли 
захочется проводить время дома. 
Возможно, вы в какой-то момент 
почувствуете, что совершенно 
утратили интерес к семейной жиз-
ни, домашним делам. Это особен-
но вероятно, если в последнее 
время вас сильно доставали се-
мейными хлопотами и призывами 
проявить ответственность по от-
ношению к своим домашним обя-
зательствам. 
Благоприятные дни - 25, 28 
Неблагоприятные дни - 22, 24 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Девы на этой неделе, скорее 
всего, захотят сократить свое об-
щение с окружающими людьми. 
Прежде всего это относится к зна-
комым, друзьям, соседям и даль-
ним родственникам. В какой-то 
момент вы можете осознать, как 
сильно вам досаждают телефонные 
звонки. Не исключено, что вы реши-
те удалить из своего контакт-листа 
большое количество людей. 
Благоприятные дни - 26, 27 
Неблагоприятные дни - 22, 23 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
У Весов на этой неделе улуч-
шатся отношения с окружающими 
людьми и родственниками, с ко-
торыми приходится постоянно об-
щаться. Если вы с кем-то находи-
тесь в ссоре, сейчас самое время 
помириться и вновь начать добро-
желательное общение. Возмож-
но, к вам будут чаще обращаться с 
просьбами посодействовать в ре-
шении какого-то вопроса. 
Благоприятные дни - 25, 27 
Неблагоприятные дни - 22, 28 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Скорпионы на этой неделе могут 
быть сильно сконцентрированы на 
своих психологических проблемах. 
На смену оптимизму придет песси-
мизм. Не исключено, что все будет 
валиться из рук, что лишь усугубит 
негативный настрой. Сейчас реко-
мендуется воздержаться от каких-
либо ремонтных работ в доме. Так-
же лучше не начинать важных, от-
ветственных дел. 
Благоприятные дни - 24, 25 
Неблагоприятные дни - 26, 28 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
У Стрельцов на этой неделе уси-
лится желание действовать твор-
чески и самостоятельно. Сейчас 
не нужно бояться браться за ответ-
ственные дела. Только так вы смо-
жете узнать пределы своих способ-
ностей. Женщины-Стрельцы станут 
намного привлекательнее и инте-
реснее в общении, что обязательно 
заметят представители противопо-
ложного, и не только, пола. 
Благоприятные дни - 25, 26 
Неблагоприятные дни - 22, 24
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Козерогам на этой неделе ре-
комендуется отойти от праздного 
и шумного времяпрепровождения 
и начать вести спокойный, разме-
ренный образ жизни. Крайне неже-
лательно соглашаться на предложе-
ния друзей весело провести время. 
Сейчас вам необходимо отдохнуть в 
спокойной и уединенной обстанов-
ке, осмыслить события последнего 
времени. 
Благоприятные дни - 25, 28 
Неблагоприятные дни - 22, 24 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Водолеям на этой неделе не ре-
комендуется ставить перед собой 
жесткие дедлайны. Чем больше вы 
будете предъявлять к себе требо-
ваний, тем меньше удовлетворения 
получите от конечного результата. 
Сейчас гораздо лучше жить легко и 
свободно, плывя по течению, упо-
вая на счастливый случай. Все, что 
должно стать вашим, никуда от вас 
не уйдет. 
Благоприятные дни - 25, 26 
Неблагоприятные дни - 23, 27 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
У Рыб на этой неделе могут про-
изойти размолвки с друзьями. По-
старайтесь ограничить дружеское 
общение, найдите уважительные 
причины для того, чтобы не посе-
щать дружеские вечеринки. Чем 
больше времени вы будете прово-
дить в кругу знакомых, тем выше ве-
роятность конфликтных ситуаций. 
Поэтому остерегайтесь застолий и 
обильных алковозлияний. 
Благоприятные дни - 26, 28 
Неблагоприятные дни - 23, 25 
www.afishka.31.ru.
ПРОДАМ
авто Chery 2009 г. в., пробег 30 тыс. 
км, небитая, 1 хозяин, укомплекто-
ванная, летняя резина, т/о в серви-
се.
Тел.: 8-912-673-04-24
авто Daewoo Nexia 2011 г. в., чер-
ный, 1,6 (108,8 л.с.), сигнализация, 
музыка, защита, пробег 30 тыс. км, 
комплект резины на дисках, один хо-
зяин, цена договорная.
Тел.: 8-961-764-43-99
2-комнатную квартиру, Садовая, 
93, 3/9, 48,6 кв. м, теплая, балкон, 
металлическая дверь.
Тел.: +7-953-046-77-63
дом, с. Елизаветинское, имеются 
хозпостройки, баня, 12 соток зем-
ли, 250 тыс. руб.
Тел.: 8-922-600-88-24
сад «Солнечная поляна» в 25-м 
квартале за психбольницей, ост. 
авт. №13 и 22, продаю до мая, обра-
щаться к сторожу. Тел.: 8-912-648-
37-22
стенку 2х4 м, немецкую, можно по 
отдельности. Недорого.
Тел.: 29-19-87
снегокат, в хорошем состоянии, 
1600 руб.
Тел.: 8-982-701-88-19
машину швейную «Подольск», с э/
приводом, 1,5 тыс. руб.
Тел.: 8-922-292-88-86
стол компьютерный, угловой, с тум-
бочкой черного цвета, с настольной 
лампой и компьютерным стулом 
черного цвета, 4500 руб.
Тел.: 8-967-854-17-46
бандаж при опущении внутр. орга-
нов (500 руб.), бандаж противора-
дикулитный (500 руб.), набор для 
педикюра, новый (500 руб.), элек-
тростимулятор ДЭНАС от суставов 
(500 руб.), прибор физиотерапевт. 
ЛОТОС (500 руб.), аппарат для из-
мерения давления (300 руб.)
Тел.: 8-982-634-41-14
кресло-качалку, новое, лакиро-
ванное (4500 руб.), плащи в хор. 
состоянии, 2 шт. (200 руб.), курт-
ку теплую, цветную, разм. 56 (200 
руб.), куртку белую, женская, кра-
сивая (200 руб.), цветы домашние, 
лечебные (по 50 руб.)
Тел.: 8-982-634-41-14
гардины, железные, дверные (100 
руб.), аппарат телефонный для 
дома (50 руб.), чемодан коричне-
вый, небольшой (50 руб.), подно-
сы тагильские с цветами, 3 шт. (по 
50-100 руб.), графины стеклянные, 




камин с электроподсветкой (3000 
руб.), плед бордо с розами (500 
руб.), шапку-формовку, норка, 
мужская (300 руб.), пальто зимнее, 
бордо (300 руб.), костюм-тройку, 
мужской, разм. 48 (500 руб.), вален-
ки подшитые, разм. 41-43 (100 руб.)
Тел.: 8-982-634-41-14
соковыжималку  универсаль-
ную (3000 руб.), телевизор Sanyo, 
разм. 3х2, цветной (2000 руб.), тре-
льяж (500 руб.), аудио АКИРА (1500 
руб.), шубы из меха, разм. 50-54, 4 
шт. (500 руб.), тюль иранский, оте-
чественный (от 50 до 100 руб.)
Тел.: 8-982-634-41-14
игрушки елочные, стеклянные и 




дом с банькой в к/с «Дзержинец». 
Вагонка.
Тел.: 8-922-153-27-09
этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календа-
ри, открытки, старые жестяные бан-
ки, духи, одеколоны, значки, вым-
пелы, флаги советских времен. До-
рого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугун-
ное литье, столовое серебро, иконы, 
открытки, календарики, значки, мо-
неты царские и периода СССР, порт-
сигары, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
СДАМ
1-комнатную квартиру в центре 
города, 2-й этаж, 6 тыс. + коммун. 
услуги.
Тел.: 8-912-033-42-78, 25-65-16
гараж-бокс в аренду, 30 кв. м, 
отапливаемый, в центре города (р-н 
драмтеатра - «Современника»), смо-
тровая яма, свет, вода, шлакоблоч-
ный, высокий, в хорошем состоянии, 




офис, ГГМ, Черноисточинское шос-
се, 15 кв. м, охрана, 5 тыс. руб. без 
дополнительных сборов.
Тел.: 8-922-118-43-49
гаражное помещение, ГГМ, 18х48 
м, 8 ворот, гидроподъемники, кран-
балка, эстакада, прочие станки и 
оборудование.
Тел.: 8-922-118-43-49
гаражи, ГГМ, отапливаемые и хо-
лодные, охраняемая территория, 
площади - от 18 до 300 кв. м.
Тел.: 8-922-118-43-49
3-комнатную квартиру, ГГМ, пр. 
Октябрьский, 22, на длительный 
срок, все рядом, евроремонт.
Тел.: 8-922-224-71-47
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. Пи-
анино, рояли – настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на за-
каз. Возможен договор на обслу-
живание концертных роялей. Тел.: 
8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовле-
ние новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Слайд-шоу (фотофильм) - отличный 
подарок к любому событию родным 
и близким. Поиск и запись любых 
фильмов и музыки на заказ. Скани-
рование (фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски 
(VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. 
оцифровка катушек-бобин (70-80-х 
гг.), аудиокассет, фото и фотонега-
тивов, слайдов, пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55
Одинокий парень (21 год) с Украи-
ны  (УВЗ) примет в дар эл/чайник, 
кастрюльки, сковородки, эл/духов-
ку, микроволновку, кресло-кровать, 
магнитофон или музцентр, посуду 
(тарелки, ложки, кружки и т.д.) Спа-
сибо.
Тел.:8-904-547-68-20
«Муж на час». Установка счетчиков 
на воду и электричество. 
Тел.: 8-912-667-86-24 (Степан)
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
ПОТЕРИ/НАХОДКИ
Найдено удостоверение о провер-
ке знаний правил работы в электро-
установках на имя Фалкова А.Е.
Тел.: 41-50-10
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Заявление о создании «Тагильской фарфоровой мастерской» 
- это само по себе смелый шаг. А уж желание сделать 
художественную роспись по фарфору брендом Нижнего 
Тагила и вовсе кажется чем-то несбыточным. Но руководитель 
данного проекта Наталья Бисерова уверена в успехе и вместе 
с другими тагильскими художниками организовала выставку 
расписного фарфора в одном из залов музея-усадьбы 
«Демидовская дача». 
Выставку назвали «Навер-ное, это любовь…» (6+), а столовый сервиз с таким 
же названием стал центром экс-
позиции. Кстати, только его пер-
вые посетители могли не только 
посмотреть, но и потрогать. А в 
застекленных витринах худож-
ники представили чашки, блюд-
ца, бокалы, пары для завтрака 
с сюжетной росписью на темы 
«Снегирь», «Мишка», «Русские 
традиции», «Зимушка», «Охо-
та»… 
Конечно, сам фарфор не та-
гильский: для декорирования 
Наталья Бисерова после дол-
гих поисков выбрала француз-
ские изделия. Художники прош-
ли необходимый курс обучения, 
освоив все премудрости и ню-
ансы росписи по фарфору. И в 
день открытия выставки Наталья 
Сергеевна неоднократно под-
черкивала, что в отличие от 
большинства современных 
Пиявки от головных болей, и не только
«На чем основан метод гирудотерпии? При каких болезнях может помочь 
лечение пиявками?»
(Звонок в редакцию)
Гирудин - важнейшее лечебное вещество пиявочного секрета, обладающее прекрасными 
иммуностимулирующими свойствами, повышает тонус сосудов, улучшает центральное и пе-
риферическое кровообращение.  Метод гирудотерапии, известный с давних пор и имеющий 
научное обоснование, широко применяется при многих заболеваниях – таких, как вегетатив-
но-сосудистая дистония, гипертоническая болезнь, мигрень, заболевания периферических 
сосудов нижних конечностей и др. Курс гирудотерапии можно пройти в ЧУ «СП «Леневка». 
Лечение пиявками практически безболезненно, устанавливаются пиявки на рефлексогенные 
зоны органов и биологически активные точки. Рекомендован курс лечения от 3 до 10 постано-
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на 32-й странице
 вопрос-ответ
вок (в зависимости от заболевания и состояния пациента). Лечение проводится под присталь-
ным вниманием гирудотерапевта. ЧУ «СП «Леневка» предлагает совместить отдых и лечение, 
а также записаться для консультации и амбулаторного лечения. 
 выставка




ция «Тагильской фарфоровой 
мастерской» уникальна, так как 
мастера используют собствен-
ные художественные компози-
ции и расписывают все вручную, 
с нанесением золота и платины. 
- Лично для меня эта выстав-
ка стала открытием, не знал, что 
у нас и такое есть, - признался 
глава города Сергей Носов. – 
Для Нижнего Тагила это необыч-
но и оригинально. И правильно, 
что сочетаются французский 
качественный фарфор и наша 
тагильская роспись. Могу ска-
зать – это очень достойно! Я по-
здравляю мастеров!
Отметив, что больше других 
ему понравились наборы из се-
рии «Охота», которые могли бы 
стать прекрасными мужскими 
подарками, глава города пред-
ложил Наталье Бисеровой сра-
зу же продумать красивую и эф-
фектную упаковку для столь до-
рогостоящих презентов. Проде-
монстрировав на собственном 
телефоне фотографии нестан-
дартно упакованных новогодних 
подарков, предложенных поку-
пателям ГУМа в Москве, Сергей 
Константинович посоветовал та-
гильским мастерам найти еще и 
хорошего маркетолога, способ-
ного продвигать их продукцию 
не только на отечественном, но 
и на европейском рынке. 
- Давайте смотреть, что нуж-
но делать, в каком направлении 
действовать, - настаивал глава 
города. – Роспись по фарфору – 
это и доходы, и рабочие места в 
будущем, и новый бренд Нижне-
го Тагила. И при определенных 
условиях заказ от администра-
ции города на продукцию «Та-
гильской фарфоровой мастер-
ской» гарантирован. 
В настоящее время мастер-
ская находится в стадии ста-
новления, и у нее пока нет соб-
ственного помещения и мага-
зина. Но заказы от тагильчан 
уже есть. И, возможно, спустя 
пару десятилетий, когда эта вы-
ставка станет историей, а идея 
создания нового бренда Ниж-
него Тагила обрастет леген-
дами, французский фарфор с 
тагильской росписью действи-
тельно станет местной досто-
примечательностью, заняв свое 
место рядом со знаковыми для 




Сервиз «Наверное, это любовь…» дал название выставке 
и занял центральное место в экспозиции. 
Глава города Сергей Носов и руководитель проекта 
«Тагильская фарфоровая мастерская» Наталья Бисерова 
возле витрины с наборами из серии «Охота» обсуждают 
перспективы развития росписи по фарфору как нового 
тагильского промысла. 
Первые посетители выставки с большим интересом изучали 
продукцию «Тагильской фарфоровой мастерской».
Сюжет из серии 
«Художники шутят».
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Называют ли хоть что-то именем разбойника? Никогда не за-
думывались над этим? Так знайте, что один из интереснейших 
и крупных водопадов Абхазии назван именем разбойника. 
Гегский водопад. В известной абхазской легенде про девушку 
Рицу, трех ее братьев и двух разбойников как раз и фигуриру-
ет разбойник Гега. 
Гегский водопад у туристов на слуху. Но никто из нашей группы не бывал там. Слы-
шали, что уж больно плохая туда 
дорога. Поэтому никто и не со-
бирался к нему в гости.
Но в этот раз обычный ход аб-
хазских дней был нарушен. Нам 
повстречался знакомый студент, 
который занимался тем, что на 
своем УАЗике доставлял тури-
стов на Гегский водопад. 
- Джипинг - модный вид ту-
ризма в Абхазии, - гордо сказал 
он, бравируя по-мальчишечьи 
своим первым бизнесом. - Я от-
везу вас туда.
- Хорошо бы еще и обратно, 
- не очень вдохновленно отве-
тила я.
Этот молодой человек явно 
был хвастунишкой, и я просто 
побаивалась отправляться с 
ним в горы по крутому бездоро-
жью. Но кто из нас не надеялся 
на русский авось? И вот уже зав-
тра мы едем на Гегский водопад!
Не спалось. Мысли скакали 
по обрывистым кочкам, слов-
но у них джипинг уже начался. 
За окном громыхало, ливень 
стучал в огромное окно, во всю 
стену. Утром через этот стеклян-
ный витраж в комнату ввалилась 
серость. Ей не хватало места за 
окном. Она разбухла за ночь, за-
крыла все небо и развалилась 
по горам, иногда стекая по их 
крутым склонам. 
Сначала мы быстро и долго 
ехали на обычном автомобиле. 
Дождь то прекращался, то уси-
ливался вновь. Пассажиры ав-
томобиля напряженно следили 
за небом и редко переговари-
вались почему-то шепотом. По-
вернули в сторону озера Рица 
по глубокому Бзыбскому уще-
лью. Стало еще темнее. Абхазия 
словно натянула на себя низко-
низко пухлое мокрое покрыва-
ло, с которого то и дело стекала 
вода. Все остроконечные пики 
снежных гор исчезли, очевидно, 
остались где-то там, над покры-
валом, под солнцем. 
Мы мчались, мы торопились, 
как будто именно там, на во-
допаде, нас ждало солнце. Кто 
знает? Абхазия – страна чудес! 
И мы где-то очень глубоко в 
душе верили в это вместе с наи-
вным водителем. 
У достопримечательностей по 
дороге не останавливались. Го-
лос коллеги, который в Абхазии 
бывал чаще остальных, периоди-
чески вещал, бесцветно, так же 
серо, как было все вокруг:
- Река Бзыбь… Голубое озе-
ро… Каменный мешок… река 
Юпшера… Девичьи слезы…
После тоннеля машина рез-
ко свернула влево. Скромный 
указатель гласил «Гегский водо-
пад». Только здесь мы и пересе-
ли на внедорожник. Невысокие 
бортики закрывали боковины 
УАЗИКа, над головами натянут 
тент. 
Это трудно было назвать до-
рогой. Просто наезженное на-
правление по каменистому 
склону горы. 
- Держитесь за стойки рамы, 
- крикнул водитель и рванул с 
места. 
Я сидела посередине «ска-
мьи» и болталась вместе с авто-
мобилем. Это оказалось инте-
ресной забытой детской игрой. 
Надо было расслабиться, чтобы 
тело не падало с ускорением, а 
поглощало в себе все эти коле-
бания. 
Водитель стремился блес-
нуть перед нами своей удалью.
Он направлял свой внедорож-
ник в крутую гору, срезая пет-
лю. Машина при этом вставала 
на дыбы, норовя перевернуться 
на спину, и я призывала Госпо-
да, чтобы не оставил нас в пути 
и дал силы этому надрывающе-
муся автомобилю.
Наша «трасса», на удивление 
всем, оказалась оживленной. 
Иногда навстречу, вдруг, из-за 
поворота выскакивал такой же 
УАЗик, и тогда одна из машин 
пятилась назад, чтобы найти не-
значительное уширение, на ко-
тором можно было бы вприти-
рочку разминуться. Но однажды 
нам навстречу выехал огромный 
грузовик. Я не поверила своим 
глазам! В его кузове лежало 
одно бревно размером на весь 
кузов. Диаметр ствола – метра 
полтора-два. Меня так поразило 
это дерево, что я даже не стала 
думать о том, как мы разъедем-
ся с этим чудовищем на дороге. 
Грузовик каким-то непостижи-
мым образом проехал мимо, и 
наша машина, гудя и вибрируя, 
продолжала преодолевать ме-
тры горной тропы. 
Местность была видна пло-
хо, в горах, на лесистых склонах 
нет обзора. Мелькали огром-
ные стволы неизвестных дере-
вьев. Их макушки уходили в небо 
и пропадали за тентом машины, 
а мелкий, но плотный дождь не 
позволял высовываться из авто-
мобиля. Вдруг сквозь лес в про-
свете чиркнул огромный столб 
воды, устремляющийся вниз 
с одной каменной ступени на 
другую – порог горной реки. На 
какое-то мгновение шум воды 
врезался в гул автомобиля. Мы 
только успели ахнуть от удивле-
ния, как промчались мимо. 
На этой дороге почему-то все 
спешили: и те, кто ехал вверх, и 
другие, спускающиеся вниз. То 
ли старались быстрее освобо-
дить путь от транспорта, то ли 
стремились сократить время 
страха преодоления опасного 
участка.
Наконец мы выехали в уще-
лье, на открытую площадку. 
- Сколько людей и машин! – 
поразилась я, думая, что мы до-
бираемся до далекого, недо-
ступного уголка Абхазии.
Было очень холодно. Все ста-
ли натягивать куртки, у меня с 
собой был только купальник. 
Почему-то совсем не хотелось 
его надевать. 
Автомобиль встал почти в 
речке. Широкая, но бурная и 
мелкая кристально чистая река 
быстро убегала от нас, подска-
кивая по камням, и, вильнув, 
пропадала из виду. Что-то было 
странное в этой воде. Я не сра-
зу догадалась, река – немая! Ее 
журчания совсем не слышно.
Огромный шум, который шел 
сверху, заглушал все вокруг, 
даже мысли. Мощное громо-
гласное рычание примагничи-
вало, и глаза уже не могли ото-
рваться от гигантского потока. 
Никого и ничего больше не су-
ществовало – только он, Гегский 
водопад. Этот водопад был хо-
зяином места. Хозяином свое-
нравным, с разбойничьим ха-
рактером, дерзким, шумным и 
сильным. 
Вода, нахально разорвав ши-
рокую трещину в центре крутого 
склона огромной крепкой скалы, 
вырывалась на волю с бешеным 
напором: «Пустите меня!» Ухая 
всей своей мощью, она падала 
вниз, словно была тяжелее кам-
ня, и хлестала скалу по ее мно-
гочисленным уступам. Камень 
не уступал, тоже крепок! Он раз-
бивал тонны воды на мириады 
брызг, взбивая их в воздух. Эта 
отчаянная схватка не утихала, не 
ослабевала ни на миг. 
Как завороженная, не отры-
вая взгляда от этого потока, я 
шла вперед, с трудом подни-
маясь в горку, чуть побаиваясь 
этой свирепости. Не сразу по-
няла, что идет дождь. Эта вода 
была совсем незаметной на 
фоне водопада. И, только про-
мочив плечи, открыла зонт. 
Зонт мешал делать фото… 
Как-то чуть приспособившись, 
помогая подбородком и зажав 
трость зонта под мышкой, мне 
на секунду удалось увидеть во-
дяной поток в окне фотоаппа-
рата… Порыв шквалистого ве-
тра смел зонт, выгнул спицы в 
обратную сторону. В тот же миг 
ледяная аэрозоль водопада ока-
тила меня с головы до ног - хоть 
отжимай. Полыхнула молния. И 
наглый Гега раскатисто расхохо-
тался на все ущелье.
Дождь усилился и лил во всю 
свою радость, от души. Холод-
ный ветер словно носился по 
кругу, отбегая ненадолго и опять 
выпрыгивая навстречу. Он явно 
дружил с разбойником-водопа-
дом и пытался вымести нас, го-
стей непрошеных, из этого ме-
ста. И мы спешили. Стуча зуба-
ми при каждом порыве ветра, 
шлепая голыми ногами в слан-
цах по ледяным ручьям, сбега-
ющим по склону горы. 
Покрутившись и умывшись 
из «крана» (пить воду не риск-
нула, не святой все же источник, 
а разбойничий), я поспешила в 
обратный путь.
Вниз мы ехали еще быстрее 
и еще страшнее. Что-то вокруг 
бренчало, трещало, стучало, 
гремело: машина, камни, зубы, 
дождь… 
Дождь провожал нас еще 
долго, смывая наш автомобиль 
из ущелья – из разбойничьего 
логова: «Скатертью дорога!» 
Несмотря на тент, дождь про-
ливался на наши головы потока-
ми. Я надела соломенную шля-
пу, чтобы закрыть лицо от воды, 
на шею – махровое полотенце, 
собирать ручей воды, стекаю-
щий с полей шляпы, и радова-
лась своему пляжному набору. 
Всем было весело. Промок-
шие и промерзшие, жалкие на 
вид, мы громко хохотали, заглу-
шая бренчание, треск и скрип 
УАЗика. Веселились, странным 
образом согреваясь от смеха.
Хотелось быстрее вниз, в 
нормальный закрытый автомо-
биль с печкой, потому что из су-
хой одежды у меня оставался 
только купальник, надежно за-
вернутый в полиэтиленовый па-
кет.
На обратном пути все экс-
курсанты дремали. Мне одной 
не спалось. Я хотела вновь при-
йти в гости к Гегскому водопаду, 
не спеша осмотреть окрестно-
сти и постоять под струями его 
ледяной воды. Может быть, ког-
да-нибудь немного смягчится 
холодное сердце этого разбой-
ника. Надо напроситься к нему 
в гости!
Раздумывая о том, как же на-
проситься в гости к Гегскому во-
допаду, я не сразу заметила, что 







ФОТО АВТОРА.«Ручеек» - картина, написанная автором после поездки. 
Гегский водопад.
 по дорогам Абхазии
Непрошеные гости
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«РОССИЯ»
по 24 декабря 
«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
«ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(6+)
«РУКА ДЬЯВОЛА» (16+)
«ФЕИ: ЛЕГЕНДА О ЧУДОВИЩЕ» 
(0+)
«АСТЕРИК: ЗЕМЛЯ БОГОВ» (6+)
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 31 декабря: «ПРО МЕНЯ» (0+), «МАШИНЫ СКАЗКИ. КОНЕК-ГОРБУНОК В 
ГОСТЯХ У СКАЗОЧНИЦЫ» (0+), «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)
22-31 декабря: «ВОЛШЕБНЫЙ БУДИЛЬНИК ДЕДА МОРОЗА» (0+)
Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная 
выставка). 
• Выставка «В ЯПОНИЮ БЕЗ ВИЗ. КУЛЬТУРА И БЫТ 
ЯПОНЦЕВ» (18 декабря - 28 февраля)
• Выставка «МУЗЕЙ НА ЗЕРКАЛЕ ПОДНОСА» (до 15 
января)
• Персональная выставка московского художника 
Петра Овченкова (до 15 января)
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светожи-
вопись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Вод-
кина», победитель конкурса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» (весь месяц).




по 24 декабря 





«ФЕИ: ЛЕГЕНДА О ЧУДОВИЩЕ» 
(0+)
«АСТЕРИК: ЗЕМЛЯ БОГОВ» (6+)
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+
Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 7+
Выставка «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Сокровища детства» 5+
Выставка-конкурс «Мастер года по декоративно-
прикладному творчеству» (текстиль) 7+  
«Новокузнецк. Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Насекомые. Кто они» 5+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Рождественская метель» 5+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «И пение птиц в саду прекрасном»  
(мастер Т.Д. Бинас) 7+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции:  
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+
Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 7+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – 
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 
В декабре проводится конкурс снежных скульптур-2014. Для участия необ-
ходимо по адресу: ул. Уральская, 20, представить заявку в письменном виде и 
эскиз снежной скульптуры до 23 декабря. Тел.: 25-55-88; 25-32-83(факс); e-mail: 
parkbondina@mail.ru. Закрытие и награждение победителей состоится 27 декабря, 
в 17.00.
Парк предоставляет следующие услуги:
• ледовый корт; детский корт для малышей (бесплатно)
• прокат зимнего инвентаря (коньки, лыжи, снегокаты, «ватрушки» для съезда с гор, ледянки);
• ледяные горки;
• прокат на аттракционе «Паровоз «Веселая радуга» (суббота, воскресенье)
Часы работы: ВТ-ПТ - с 14.00 до 21.00; СБ, ВС - с 11.00 до 21.00. Выходной - ПН.
* * *
В рамках международного Дня инвалидов весь декабрь по удостоверению 
предоставляется 30%-ная скидка для всех возрастных категорий.
19 декабря обслуживание детей и взрослых из Украины, на благотворительной основе.
МУЗЕЙНЫЕ ЧЕТВЕРГИ В ДЕКАБРЕ 6+
Каждый четверг музей-усадьба «Демидовская дача» пригла-
шает на мастер-класс «Мастерская Деда Мороза», мероприятие про-
ходит с 16.30 до 18.30. Подробности по тел.: 29-40-48.
* * *
Мемориально-литературный музей писателя А.П. Бондина 
приглашает посетить занятия «Детской литературной гостиной» по 
теме «Сказы Бажова», каждый четверг, с 16.00 до 19.00. Подробно-
сти по тел.: 25-44-47.
* * *
Историко-краеведческий музей, 18 декабря - мастер-класс 
«Изготовь военную новогоднюю игрушку», мероприятие проходит с 
16.30 до 18.30. Подробности по тел.: 41-64-01.
* * *
Музей природы и охраны окружающей среды 18 и 25 де-
кабря приглашает на мастер-класс «Скоро Новый год!», елочные 
игрушки своими руками. Подробности по тел.: 41-80-47.
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
19 декабря, ПТ, 18.30 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 14+
20 декабря, СБ, 11.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» 5+;
17.00 - премьера «ЭТО ВСЕ ОНА» 14+
С 24 по 30 декабря, в 11.00 и 14.00 - «ТРИ ДЕДА МОРОЗА» 3+
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
27 декабря, СБ - праздничная программа за столиками: 
«В новогоднем духе», начало в 17.00, в фойе 2-го этажа 
КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (18+)
Тел.: 41-17-01, 41-98-47
БАСКЕТБОЛ
23-25 декабря. Второй раунд полуфинального этапа первенства ДЮБЛ 
среди команд юношей (не старше 17 лет). 
Вторник. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Урал» (Екатерин-
бург) - 14.00, «Старый соболь» (Нижний Тагил) - «Нижний Новгород» (Ниж-
ний Новгород) - 16.00.
Среда. «Нижний Новгород» - «Спартак-Приморье» - 14.00. «Старый 
соболь» - «Урал» - 16.30.
Четверг. «Урал» - «Нижний Новгород» - 14.00. «Старый соболь» - «Спар-
так-Приморье» - 16.00.
ВОЛЕЙБОЛ
19-20 декабря. Открытый новогодний турнир среди команд ветеранов. 
Дом спорта «Юпитер» (ул. В. Черепанова, 31б). Пятница – 17.00, суббо-
та - 9.30. 
20 декабря. Чемпионат России среди женских команд, Суперлига. 
«Уралочка-НТМК» - «Заречье-Одинцово» (Московская область). «Метал-
лург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 17.00.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
20-21 декабря. Всероссийский турнир, посвященный памяти А. Та-
расова. Дом спорта «Уралец» (ул. Октябрьской революции, 37а), 11.00.
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
23-24 декабря. Этап Кубка России среди мужчин. Гора Долгая, 11.00.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
20 декабря. Открытое первенство города. СДЮСШОР №1 (ул. Газет-
ная, 109а), 14.00.
ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭКВОНДО
20-21 декабря. Чемпионат и первенство города. ДЮСШ №2 (ул. 
Свердлова, 23а), 10.00. 
ПАУЭРЛИФТИНГ
20-21 декабря. Чемпионат города. ДЮСШ «Юность» (пр. Мира, 42а), 
9.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
20-21 декабря. Открытый чемпионат города, 9-й тур. Суббота: «Са-
лют» - «Пиранья» (15.00), пос. Горноуральский - «юПитер» (16.00), «Рос-
металлопрокат» – пос. Свободный (17.00), ФК «Гальянский» - «Союз-НТ» 
(18.00), ТЭС – КДВ (19.00). Воскресенье: «АтомСтройМонтаж» – «Аван-
гард» (10.00), «Триумф» - «Телекон» (11.00), УИЭУиП - «Алмаз-2» (12.00), 
«Алмаз» - «Вагонка» (13.00), «юПитер» – «Росметаллопрокат» (14.00). Зал 
школы №21 (ул. Некрасова, 1).
ТЕАТР КУКОЛ
С 27 по 30 декабря и с 2 по 11 января, 10.00, 12.30 и 15.00 - 
новогоднее представление у елки «Буратино и тайна волшебных часов», 
премьера спектакля «КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+
Тел.: 41-93-40, 41-93-53
Пока ученики младших клас-
сов школы №75/42 рисуют ков-
ры-самолеты для Деда Мороза, 
в каждом классе проходит парад 
елок. Из старых поздравитель-
ных открыток школьники кон-
струируют современные елоч-
ки. А тем временем в дорогу от-
правляется настоящий ковер-са-
молет для веселого Деда Моро-
за, каким его нарисовала учени-
ца 3-го класса Алина Сейвольд.
Учитель изобразительного ис-
кусства Ольга Васильевна Хомя-
кова начала подготовку к Ново-
му году заранее. Ребята вторых-
четвертых классов рисовали но-
вогодние часы, ковры-самолеты, 
праздничные варежки, носочки, 
гольфы и рождественские венки. 
Детское творчество, связанное с 
Новым годом, увлекает всех без 
исключения учеников Хомяко-
вой. Есть где разгуляться фан-
тазии и придумать Деда Мороза, 
не похожего на тебя и на меня.
В. ФАТЕЕВА. 
 новогоднее творчество
Дед Мороз, которого нарисовала Алина
Чтобы новогодний праздник пришел в наш город вовремя, 
надо бы поторопить Деда Мороза. 




МУП «Тагилкнига» /во всех магазинах/
Центральная городская библиотека /во всех филиалах/
Редакция «Тагильский рабочий» 
/г. Н.Тагил, ул.Ленина,11, тел. 41-49-62/
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
с доставкой до почтового ящика
Индекс Подписная цена, руб
50202 1 501,50 




Индекс Подписная цена, руб
50202 1 386,00 




20 декабря, в 15.00, в му-
зее А.П. Бондина состоится 
очередное занятие литератур-
ной студии «Ступени». ОТВЕТЫ: Защитник. Зверобой. Теплоход. Кудашева. Здоровье. Войнович. Сингапур. Двадцать. Черномор. «Мерседес». Родионов. Гер-
миона. Перстень. Апельсин. Германия. Леггинсы. Встрёпка. «Крайслер». Интернет. Григорий. Киселёва. Терапевт. Скарабей. Рахметов. 
Перцовка. Поборник. Протокол. Матильда. Элеватор. Карабела. Мамалыга. Стрежень. Валентин.














требуется немного. Зато 




Потребуется: 1 кг куриных 
голеней, упаковка слоеного те-
ста, приправа для курицы, со-
евый соус, черный молотый пе-
рец, яйцо, овощи, зелень, соль 
по вкусу.
Голени вымыть, посыпать 
приправами, залить соевым 
соусом и оставить для мари-
нования. Через 30 минут обсу-
шить и плотно обернуть тонки-
ми полосками слоеного теста. 
Сверху смазать желтком и за-
печь в разогретой духовке. Го-
товое блюдо украсить овощами 
и зеленью.
В арахисе 
Арахис (200 г) измельчить 
(можно в кофемолке). Мед (3 
столовые ложки) разогреть на 
водяной бане и добавить сли-
вочное масло (50 г), приправу 
карри, черный молотый перец 
и соль по вкусу. Перемешать 
и остудить. Куриные голени (1 
кг) обмазать и обвалять в раз-
молотом арахисе. Духовку ра-
зогреть до 180-200 градусов 
и запекать ножки в течение 40 
минут. 
Наталья Ивановна напомнила 
о разнообразии блюд из курицы 
(тушки, грудок, бедер). Можно 
нафаршировать курицу овоща-
ми или курагой и черносливом. 
Запечь с тыквой и грибами. При-
готовить цыпленка в горчице, 
чесноке, сыре, с ананасом, гра-
натом. Даже запечь на солевой 
«подушке». 
Нина СЕДОВА.
Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой стрелке,  
начиная с поля, отмеченного стрелкой, как показано на примере 
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Сегодня. Восход Солнца 9.41. За-
ход 16.11. Долгота дня 6.30. 26-й лунный 
день. Днем -6…-4 градуса, пасмурно, 
без осадков. Атмосферное давление 
752 мм рт. ст., ветер южный, 3 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 9.42. Заход 
16.11. Долгота дня 6.29. 27-й лунный 
день. Ночью –6. Днем -5…-3 градуса, 
пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 751 мм рт. ст., ветер юго-за-
падный, 4 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие гео-
магнитные возмущения.
18 декабря 
День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел 
День работников органов ЗАГС
1798 По именному Указу императора Павла I в Петербурге основана Медико-хирургическая академия 
(Военно-медицинская академия Минобороны). 
1865 Принята 13-я поправка к Конституции США, запрещающая рабство. 
1907 Знаменитый дореволюционный юрист Анатолий Кони выступает с яркой речью о необходимости 
решительной борьбы с пьянством.
Родились:
1745 Алессандро Вольта, итальянский ученый и изобретатель электрических батарей. 
1921 Юрий Никулин, актер, клоун.
1930 Владимир Ворошилов, режиссер и ведущий передачи «Что? Где? Когда?» 
1946 Стивен Спилберг, режиссер.
1957 Игорь Скляр, актер.
1964 Бред Питт, киноактер.
1973 Илья Авербух, фигурист.
1980 Кристина Агилера, поп-звезда.
0+
Этот обаятельный и добрый мальчуган покорил сердца жюри и зрителей 
международного детского фестиваля искусств и спорта «Кинотаврик»,  
о котором мы писали в ноябре.
Мини-мистер  
«Кинотаврик»
Такие вопросы задают наши читатели. 
И строят прогнозы: «Если не будем ста-
вить счетчики на газ, поднимут нормати-
вы или тарифы».
Но появилась надежда, что прави-
тельство смягчит жесткие требования: 
поправки в закон об энергосбережении 
обсуждали на совещании 8 декабря. За-
конодатели предложили освободить 
от обязанности устанавливать газовые 
счетчики тех собственников жилья, кото-
рые используют газ лишь для приготов-
ления пищи (т.е. потребляют не более 2 
кубов топлива в месяц). 
Напомним, «ТР» детально рассмотрел 
проблему в четверговом номере от 6 но-
ября в материале «Кому выгоден газовый 
счетчик?» И, кстати, наши выводы совпа-
ли с выводами автора законодательной 
инициативы - зампреда комитета Госду-
мы по жилищной политике и ЖКХ Елены 
Николаевой: «Схема, предусмотренная 
ФЗ №-261, выгодна только производи-
телям приборов учета газа - ни гражда-
нам, ни газоснабжающим организациям 
она не нужна. В России средний платеж 
домохозяйства за газ составляет поряд-
ка 50 руб. в месяц, поэтому срок окупае-
мости прибора, включая установку и об-
служивание с регулярными поверками, 
достигает 50 лет, тогда как срок службы 
самого прибора - 20 лет. По нашим рас-
четам, затраты на оприборивание для 
абонентов, использующих газ исключи-
тельно для приготовления пищи, выли-
ваются в сумму 70-90 млрд. рублей. И 
большую часть этих расходов должны бу-
дут профинансировать, а затем взыскать 
с потребителей газораспределительные 
организации». 
Обязанность по установке счетчика 
распространяется только на владельцев 
жилых домов, где кроме бытовых плит 
используют другое газовое оборудова-
ние – отопительные котлы, водонагре-
ватели. Но и для них предусмотрены по-
слабления: предлагается перенести срок 
обязательной установки приборов с 1 ян-
варя 2015 года на 1 января 2019 года.
В правительстве РФ согласились с до-
водами комитета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ, идею о внесении изме-
нений в действующий закон поддержали.
Ирина ПЕТРОВА. 
Получить Гран-при шестилет-нему Руслану было не так-то легко. На сцене он оказался 
впервые. Но мальчик справился с 
волнением и продемонстрировал 
зрителям костюмы сказочных пер-
сонажей. В конце своего выступле-
ния подарил жюри тагильские под-
носы. 
Руслан в государственном уч-
реждении живет всего несколько 
недель. Готовится к школе, ведь ему 
уже в следующем году предстоит 
впервые сесть за школьную парту. 
В его жизни наступит новый этап. 
Хорошо, если на пути к знаниям его 
будут сопровождать близкие люди. 
Руслан очень хочет обрести семью. 
За подробной информацией о 
ребенке обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной по-
литики по Тагилстроевскому райо-
ну по тел.: 32-46-03 или по адресу: 
ул. Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Будет ли «амнистия»  
на газовые счетчики?
«Многие соседи в нашей девятиэтажке озабочены установкой счетчиков на 
газовые плиты - говорят, затраты на них никогда не окупятся. Неужели все 
равно заставят раскошелиться?» 
«Как газовики собираются выполнять требования закона и внедрять приборы 
в квартирах тех потребителей, которые сами этого до января 2015 года не 
сделают или которым услуга не по карману? Придут, поставят, а потом счет 






— А че это?
— Полезно для здоро-
вья и для фигуры.
— Дай ссылку, я тоже 
скачаю.
* * *
— Почему ты так долго 
сидишь в туалете? У тебя 
запор? 
— У меня планшет.
* * *
Поздно вечером стоит 
возле пивнушки мужик. 
Прохожие спрашивают 
его: 
— Почему не заходите 
внутрь? 
— Меня вышвырнул 
бармен за то, что я ухажи-
вал за его женой. 
— В таком случае, чего 
же вы еще ждете? 
— Бармен обещал и 
жену выгнать. 
